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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
M A D B I D . . . . . . . . . . 2,00 pesetas a l mea 
r ü Q V I N C I A S 9,00 ptaa. t r i m o s t a » 
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B S A N Q C E O C O N C E E T A D O 
S t ^ n H I D ^ - A i í o X I T . — N ú m . 4 ^ 1 t i S á b a d o 9 de febrero de 1924 C i r í C O E D I C H X M S D I A R I A S 
L a b a j a d e l a p e s e t a 
o 
El problema-clave de la eco-
nomía española 
H a c e a l g ú n U e m p o , e n estas m i s m a s 
•co lumnas , d á b a m o s e l g r i t o de a l a r m a , 
e n v i s t a d e l a d e p r e c i a c i ó n de l a m o n e -
d a e s p a ñ o l a e n r e l a c i ó n c o n las u n i d a -
des m o n e t a r i a s s aneadas . H a n p a s a d o 
a l g u n o s meses y La s i t u a c i ó n e m p e o r a , 
s i n a l a r m a v i s i b l e p a r a e l p ú b l i c o . 
L a l i b r a e s t e r l i n a , q u e a f i n e s de 1922 
(Be c o t i z a b a e n c b e q u e a 29,51 pesetas 
f i n a l i i ó l a s e g u n d a q u i n c e n a de enero 
ú l t i m o a 33,55. E l f r a n c o s u i z o , que t e r -
m i n a b a e n 1922 a 120,70, se c o t i z ó e n l a 
ú l t i m a q u i n c e n a a 136,60. E l d ó l a r , de 
6,395 a f i ne s de 1922, se e l e v a a 7,867 
c h e q u e y 7,896 e n o r d e n c a b l c g r á f i c a , a 
f ines de e n e r o de 1924. 
L a s e l evac iones de esas m o n e d a s ex-
t r a n j e r a s s o n , e n e l t r a n s c u r s o d e t r ece 
meses, de g r a n c o n s i d a r a c i ó n , y , s i n e m -
b a r g o , e l p ú í b i i c o a p a r e c e i n d i f e r e n t e , 
c o m o s i e l l o fuese m o d i f i c a c i ó n de esca-
sa i m p o r t a n c i a , e m b o t a d a acaso su sen-
s i b i l i d a d p o r e l e s p e c t á c u l o de los r á p i -
dos descensos de l m a r c o a l e m á n , de l a 
c o r o n a a u s t r í a c a y ú l t i m a m e n t e d e l f r a n -
co f r a n c é s . 
H a y que l l a m a r l a a t e n c i ó n p ú b l i c a 
ace rca d e l c a r á c t e r de"! p r o b l e m a m o n e -
t a r i o de se r clave de l o d a l a e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a . Asf , p o r e j e m p l o , de n a d a ser-
v i r í a q u e se i n t e n t e T e s o l v e r e l p r d b l e m a 
í e r r o v i a r i o , p o r q u e e l e n c a r e c i m i e n t o de 
l a v i d a , s i l o s c a m b i o s e m p e o r a s e n , t r a e -
r í a a p a r e j a d a de n u e v o o l a l z a de i o s 
s a l a r i o s f e r r o v i a r i o s , e l de los c a r b o n e s 
y o t r o s m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a l a 
e r p l o t a c i ó n de f e r i r o c a r r i l e s , y c o n e l lo 
r e a p a r e c e r í a e l d é f i c i t t r a t a d o de c o n -
j u r a r p o r l a s m e d i d a s que se a d o p t e n . 
De n a d a s e r v i r í a l a p o l í t i c a exce len te d e l 
D i r e c t o r i o de d i s m i n u c i ó n de gas tos p ú -
b l i c o s , e i l a m o n e d a e s p a ñ o l a se dep re -
ciase, p o r q u e l o s p r e s u p u e s t o s de l Es-
t a d o , c o m o los de l o s p a r t i c u l a r e s , se-
rían d e s e q u i l i b r a d o s f u e r t e m e n t e p o r l a 
f o r z o s a e l e v a c i ó n do iprecios de m e r c a n -
c í a s y de s e r v i c i o s . D i g a m o s , p o r ú l t i m o , 
a l m á s a j e n o a l o r d e n e c o n ó m i c o , que 
s i h o y &e l a m e n t a n l a s gen tes de l a v i d a 
d i f í c i l , l a d i f i c n l f a d a u m e n t a r í a cons ide-
r a b l e m e n t e p o r l a m a y o r e l e v a c i ó n de 
p rec ios , c o n s e c u e n c i a f o r z o s a de l a de-
p r e c i a c i ó n de l a m o n e d a ; f ó l o a s í c o m -
p r e n d e r á n t o d o s que e l a l z a de l d ó l a r y 
de l a l i b r a e s t e r l i n a , l a de l f r a n c o s u i -
zo y c o n estas m o n e d a s l a e l e v a c i ó n de 
l a p r i m a d e l o r o , n o es cosa q u e i n t e -
reso s o l a m e n t e a mx s ec to r m u y r e s t r i n -
g i d o de l a v i d a e s p a ñ o l a , .sino a l g o que 
nos i n t e r e s a a t o d o s , q u B e n c i e r r a nues-
t r a f e l i c i d a d o n u e s t r a d e s g r a c i a , que 
puede c a u s a r i n n ú m e r a í b l e s d o l o r e s y l á^ 
g r i m a s y que i n f l u y e h a s t a en e l m a n -
t e n i m i e n t o de l o r d e n y de l a p a z socia-
les. 
» » « 
D i c h o t o d o esto, ¿ c u á l es 4a c a u s a d e l 
descenso m o n e t a r i o do n u e s t r a peseta? 
L o s doc to re s de l a e c o n o m í a n o s m e n -
c i o n a n c o m o u n a de l a s p r i n c i p a l e s cau -
sas de l descenso m o n e t a r i o , en g e n e r a l , 
e l v o l u m e n d e l i n s t r u m e n t o m o n e t a r i o 
c i r c u l a n t e y su p r o p o r c i ó n c o n el o r o que 
l o g a r a n t i z a . E n o í r o s p a í s e s , en que se 
u t i l i z a n l o s cheques c o m o m e d i o u s u a l 
de p a g o , h a y q u e t e n e r l o s en c u e n t a a 
estos e fec tos ; e n n u e s t r a P a t r i a , p a r a 
a p r e c i a r d i c h o v o l u m e n nos b a s t a r á 
c o m p a r a r l a c i f r a de b i l l e t e s e n c i r c u l a -
c i ó n d e l B a n c o do " E s p a ñ a . E r a é s t a a 
f ines de 1922 do 4,136 m i l l o n e s de pese-
tas , c o n u n a e x i s t e n c i a o r o de 2.524 m i -
l l ones v de 645 en p i a l a . E n e l b a l a n c e 
de 26 de enero de 1924 los I i l l e t e s en c i r -
c u l a c i ó n a s c i e n d e n a 4.336 m i l l o n e s , e l 
o r o a 2.527 y l a p l a t a a. ó54. "Estas c i f r a s 
nos m u e s t r a n c l a r a m e n t e que n o debe 
busca r se l a c a u s a de l a d e p r e c i a c i ó n m o -
n e t a r i a e s p a ñ o l a en este o r d e n de he-
chos, "porque e l a u m e n t o de 200 m i l l o n e s 
en l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a , c o n a u m e n -
tos a s i m i s m o en l a s g a r a n t í a s m e t á l i c a s , 
n o es u n a de esas « h i n c h a z o n e s f i d u c i a -
r i a s . . , que e x p l i q u e n l a c i t a d a d e p r e c i a -
c i ó n . 
O t r a de Tas causas de l a d o l e n c i a l a 
c o n s t i t u y e el d e s e q u i l i b r i o en los p r e s u 
puestos, y a u n q u e n o h a y a m o s l l e g a d o 
a l a n h e l a d o e q u i l i b r i o , l a s i t u a c i ó n de 
l a H a c i e n u u : p ú b l i c a , c o m o hace poco i n -
d i c á b a m o s en este m i s m o d i a r i o , m e j o r o 
v i s i b l e m e n t e de 1922 a 1924. 
Q u é d a n o s p o r e x a m i n a r o l f a c t o r de l a 
ba l anza e c o n ó m i c a y «d p s i c o l ó g i c o . 
E l t r á f i c o e x t e r i o r de 1923 o f r e c i ó u n a 
b a l a n z a c o m e r c i a l d e s f a v o r a b l e a E s p a 
ñ a . E n l o s p r i m e r o s n u e v e meses dc^ 1923 
l a s i m p o r t a c i o n e s a s c i e n d e n a 2.165 m i -
l lones , la.s e x p o r t a c i o n e s s o l a m e n t e a 
997: r e s u l t a a s í u n s a l d o c o n t r a r i o a 
n u e s t r o p a í s de 1.168 m i l l o n e s . E n nues -
t r o t r á f i c o c o n F r a n c i a n u e s t r a s ex p o r 
t a c i o n e s l l < g a n a 392 m i l l o n e s do f r a n 
eos ( f u e r o n de 218 e n 1922), p e r o las i m 
p o r t a c i o n e s f r ancesa s l l e g a n a 657 m i 
l i ó n o s , m i e n t r a s en 1922 n o "excedieron 
de 311. 
A ñ a d a m o s c o m o n o t a s de s f avo rab l e s 
p a r a n u e s t r a e c o n o m í a ' a d i s m i n u c i ó n 
de i m p o r t a c i ó n de p r i m e r a s m a f e r i a s y 
e l a u m e n t o de l a r e l a t i v a a a r t í c u l o s m a 
n u f a c t u r a d o s , l o que s i g n i f i c a d e p r e s i ó n 
de n u e s t r a s i n d u s t r i a s y s u s t i t u c i ó n p o r 
p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s de los a r t í c u l o s 
i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l e s . 
A l g u n a s n o c i o n e s c o m p e n s a n s u b a l a n -
za c o m e r c i a l d e s f a v o r a b l e p o r l a s deno-
m i n a d a s e x p o r t a c i o n e s i n v i s i b l e s , q u e 
c o m p r e n d e n desde e l d i n e r o g a s t a d o e n 
u n a n a c i ó n p o r los t u r i s t a s e x t r a n j e r o s 
h a s t a l o s f le tes obtenidos , p o r l a m a r i -
n a m e r c a n t e n a c i o n a l t r a n s p o r t a n d o 
m e r c a n c í a s e x t r a n j e r a s . S i n n e g a r que 
a l g u n a s s u m a s de i m p o r t a n c i a f i g u r a n 
a n u e s t r o f a v o r p o r t a l e s causa?, n o pue -
den e q u i l i b r a r n u e s t r a b a l a n z a e c o n ó m i -
ca, en l a que h a n de t enerse en c u e n t a 
a s i m i s m o p a r t i d a s de i m p o r t a c i o n e s t a m -
b i é n I n v i s i b l e s . 
L l e g a m o s a s í a l a c o n c l u s i ó n de que 
L a D i p u t a c i ó n g e s t i o n a , ^ p r í n c i p e d e G a l e s s e L o s r e b e l d e s m e j i c a n o s 
l a M a n c o m u n i d a d 
o . 
Una invitación a las provincias de 
Castilla la Nueva, Avila y Ssgovia 
E n l a s e s i ó n ceLebrada aye r p o r l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se t r a t ó de l i n í o r m e 
que acerca de l a consLituciOn de u n a M a n -
c o m u n i d a d y r é g i m e n de a d m i a i s t r a c i ó n .o-
c a l t i e n e ped ido e l D i r e c t o r i o a l a D i p u -
l a c i o n , y a este propos i te , y a meeos de i a 
^ r p o r a c i ó n . h i zo uso de l a paJaJbra e l Efe-
nor M a r i n a , que e x p l i c ó e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n especia l n o m b r a d a a i efecto, y 
que se l i m i t a a i n v i t a r a las p r o v i n c i a s de 
Cas t i l l a Ja N u e v a y a Segovia y A v i l a a 
c o n s t i t u i r una M a n c o m u n i d a d , con a r reg lo 
a Jas facu l t ades que concede e i r e a l de-
c re to de 12 de enero y de l decre to d s l 
ano 1913 pa ra que, r e s p e t á n d o s e l a a c t u a l 
d i v i s i ó n p r o v i n c i a l , las D i p u t a c i o n e s res . 
pect ivas adopten con p l ena independencia 
e l aceurdo que es t imen m á s f avorab le a 
sus intereses. 
.Recordó los precedentes d o c t r í m a J e s y l e -
gislatirvcs sobre m a n c o m u n i d a d castel lana 
pa ra j u s t i f i c a r e l n ú m e r o de p r o v i n c i a s a 
que se ex t i ende Ja i n v i t a c i ó n , n ú m e r o de 
p rov inc i a s que es e l m á x i m o a que l a M a n -
c o m u n d a d c e n t r a l puede re fe r i r se , pero 
que en n i n g ú n modo p o d í a eer l i m i t a d o 
en Ja i n v i t a c i ó n que M a d r i d les d i r i g i e r a , 
s in i n c u r r i r en g rave o m i s i ó n . 
A p e t i c i ó n de algunos d iputados , se d io 
l e c t u r a a l a c a r t a de i n v i t a c i ó n que se d i -
rige^ a las c i t adas p rov inc ia s . 
H i c i e r o n algunas observaciones var ios d i -
putados, y p o r a c l a m a c i ó n f u é aprobado e l 
d i c t a m e n y l a ca r t a , que d ice a s í : 
«Da real orden comunicada de 24 de ene-
ro, como a c l a r a c i ó n a l real decreto de 12 
do igual mes, i n v i t a a lae Diputaciones es-
parolas , en t é r m i n o s que reflejan un firme 
p ropós i to y un v ivo deseo del Gobierno, a 
pioponer con loda a m p l i t u d las reformas que 
estimen conducentes a la c o n s t i t u c i ó n de un 
r é g i m e n regional de E s p a ñ a . 
N o es , esta la p r imera vez que desde las 
alturas del Poder p ú b l i c o se propone una 
reforma semejante. Mas corresponde al ac-
tual Gobierno e l acierto indiseut ible de ha-
berse l im i t ado a ejercer un derecho de i n i -
c ia t iva , dejando a las Diputaciones el des-
arrollo y c o n c r e c i ó n de la idea. A s í deb í a 
precederse en verdad ; porque, f e n ó m e n o de 
asoc iac ión a l fin, el m o v i m i e n t o regionalista 
sólo al calor de comunes convicciones y de 
e s p o n t á n e o s anhelos p o d r á lograr realidad j 
eficacia. 
Se t ra ta , pues, ahora ú n i c a m e n t e , como 
expresa de un modo claro el real decreto 
d.) referencia, de cons t i tu i r Mancomunida-
des provinciales, que al respetar y aun afir-
mar la personalidad do las provincias man-
comunadas, no permi te siquiera que enojo-
sos recelos turben la clara v i s ión de l a co-
m ú n ventaja y de los r e c í p r o c o s intereses. 
Den t ro de tales pr incipios cree indispen-
sable la D i p u t a c i ó n de M a d r i d que se cons-
t i tuya una gran Mancomunidad de las pro-
vincias del centro de E s p a ñ a ; y a la vez 
f r a c t u r a u n a c l a v í c u l a 
C a y ó del cabrdlo a l s a l t a r u n seto 
—o— 
L O N D R E S , 8 E l P r í n c i p e de Gales se 
ha fracturado una c lav ícu la en una c a í d a 
del caballo, al saltar un seto en los alrede-
dores de Ascot t . E l an imal d e s m o n t ó a l j i -
nete, a r r o j á n d o l o a l suelo. Cuando quiso mon-
tar nuevamente s i n t i ó a l g ú n dolor en u n 
hombro, no fardan'do en comprobar que t e n í a 
rota una c l av ícu la . 
Prestados que le fueron los primeros auxi-
l ió s , el P r í n c i p e r eg re só en a u t o m ó v i l al cas-
t i l l o de lord Da lmeny , en donde so hallaba 
pasando unos d í a s , y d e s p u é s a Londres. 
A su llegada fué examinado por / l doctor 
de la f ami l i a real , que ha publicado el si-
guiente parte f a c u l t a t i v o : 
«Su alteza real e l P r í n c i p e de Gales ha su-
s i g u e n l u c h a n d o 
E i genera l H u e r t a se ha t ras ladado 
a T n x p á n con sn Estado Mayor 
N U E V A Y O R K , 8 . — S e g ú n las ú i t i r a a s no-
t i c i a s rec ib idas de Mé j i co , e l meneara! Huer -
t a no h a abandonado l a l ucha , c o m o se ha 
dicho, s ino t ras ladado su cua r t e l ' gene ra l a 
T u x p á n , desde c u y o l u g a r d i r i g e l a mar-
cha de las operaciones. 
Todos los rebeldes que evacuaron l a c i u -
dad de V e r a c r u z se h a n t ras ladado t a m b i é n 
a l a c i u d a d de T u r p á n . 
Se anunc ia que las fuerzas rebeldes han 
evacuado N u e v o M é j i c o y Pue r t a . 
E l gene ra l Cal le , que combate a las 
fuerzas rebeldes en Chihuahua , anuncia 
que t a n p r o n t o como h a y a d e r r o t a d o a los 
fr ido hoy una c a í d a de caballo y se ha frac- i insur rec tos d i m i t i r á su ca rgo y p r e s e n t a r á 
turado l a c l av ícu la . N o hay n inguna compli-1 eu c a n d i d a t u r a a l a pres idencia . 
B A R C O R E B E L D E A P I Q U E 
V E R A C R U Z , 8 .—Un buque rebelde se ha 
ido a p ique a l i n t e n t a r h u i r de este pue r to . 
U n d e s t r ó y e r n o r t e a m e r i c a n o h a recogido a 
todos sus t r i p u l a n t e s , s i n que, po r lo t a n -
to , se h a y a r e g i s t r a d o n i n g u n a v í c t i m a 
sa t i s f ac to r io .» 
Las oficinas do A d m i n i s t r a c i ó n , Rodac-
ción y Gerencia y los Talleros da E L 
D E B A T E se han trasladado a la callo 
da la C O L E G I A T A , 7. 
V i e n a a c e n t ú a s u r e s u r g i m i e n t o 
B Q 
V i e n a , f e b r e r o de 192i . 
E l m i n i s t r o p l e r á p o t e n c i a r i o de l o s Es-
t a d o s U n i d o s en V i e n a , m í s t e r W a s h -
b u m , d i j o d í a s ¡ p a s a d o s , h a b l a n d o c o n l o s 
p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s , que e s t á e x t r a -
ñ a d o y s o r p r e n d i d o a g r a d a b l e m e n t e de l 
d e s a r r o l l o que es ta c a p i t a l h a t o m a d o en 
los t e r r e n o s e c o n ó m i c o , c i e n t í f i c o , f i n a n -
c i e r o y a r t í s t i c o , desde que m o n s e ñ o r 
S e i p e l d i r i g e los d e s t i n o s de es ta n a c i ó n . 
E l d i p l o m á t i c o n o r t e a m e r i c a n o c a l i f i c ó 
do m i l a g r o s o el . s aneamien to de este p a í s , 
¡ l e v a d o a catoo ú n i c a m e n t e , g r a c i a s a l a 
e x t r a o r d i n a r i a i n t e l i g e n c i a , a l a e j em-
p l a r a c t i v i d a d y a l t a c to i i p l o m á t i c o d e l 
P r e l a d o , d o c t o r S e i p e l . C o m o el d i p l o m á -
t i c o n o r t e a m e r i c a n o p i e n s a n t o d o s l o s 
d e m á s m i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s acre-
d i t a d o s e n este p a í s y t o d o s l o s a u s t r í a -
cos, i n c l u s o l o s s o c i a l i s t a s , a u n q u e estos 
ú l t i m o s , p o r m o t i v o s p o l í t i c o s , ¿,e g u a r -
d a n m u y b i e n de d e c i r l o . . . 
L o o c u r r i d o e u A u s t r i a en los ú l t i m o s 
t i e m p o s n o es s i n o u n a r e p e t i c i ó n de l o 
q u e i n f i n i d a d de veces h a o c u r r i d o en 
c a s i t o d o s los p a í s e s c i v i l i z a d o s , es de-
c i r : q u e l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s e c o n ó -
m i c a s y p o l í t i c a s n o l a s ^ e s u e h e n n u n -
c a l a s m a s a s p o p u l a r e s , u n o ú n i c a m e n -
te u n solo h o m b r e . E l e j e m p l o d o A u s -
t r i a n o es e l ú n i c o en l a h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a . So lo c o n d i r i g i r ^a v i s t a h a c i a 
l a I t a l i a de M u s s n l i n i y h a c i a l a A l o m a -
que desde luego se ofrece para ello, expresa | n i a de v o n Sceckt , puedo e l l e c t o r con -
vencerse de q u e es v e r d a d JO que acaba-
m o s de a f i r m a r . P o d r á n d i f e r i r los m é -
t o d o s e m p l e a d o s p o r los m e n c i o n a d o s es-
t a d i s t a s en l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s 
do sus r e s p e c t i v o s p a í s e s , p e r o h a y que 
í n t i m a sa t i s f acc ión con que a c o g e r í a el 
fraternal concurso de esa provincia para tan 
magna obra. 
C u á n t o s y c u á l e s s e r í a n los beneficios do 
esa Mancomunidad , apenas parece necesario 
declararlos. L»a d e t e r m i n a c i ó n concreta de 
BUS fines y de sus recursos t iene que ser i c o n v e n i r en q u e t odos e l los , xMusso l in i , 
obra subsiguiente a la conformidad de las S e i p e l y v o n Seeckt , h a n o b r a d o y e s t á n 
provincias que hayan de in tegrar la v pro- ¡ o b r a n d o i m p u l s a d o s por u n p a t r i o t i s m o 
ducto de las in ic ia t ivas , de las part iculares | a r d i e n t e , p o r u n a m o r i n m e n s o a l o r d e n . 
necesidades y del estudio c o m ú n de é s t a s . 
Pero desdo luego se puedo indicar l a ur-
gencia de atender a la c o n s t r u c c i ó n y conser-
vac ión de una red completa de comunica-
ciones, que abarque desde el camino veci-
nal hasta el ferrocarr i l secundario, y desde 
canales de n a v e g a c i ó n y riego al tendido de 
cables t e l e f ó n i c o s ; la urgencia t a m b i é n de 
reorganizar Irw servicios benéf icos , de pro-
mover los intereses agrarios y comerciales 
y de tantas otras reformas y a hov inapla-
zables. Todo esto, claro es, mediante una 
n e f u n d a t r a n s f o r m a c i ó n en el r é g i m e n de las 
Haciendas provinciales, d o t á n d o l a s de mayor 
a u t o n o m í a y de m á s eficaces ingresos. 
E n suma^ la D i p u t a c i ó n de M a d r i d reite-
a l a j u s t i c i a y a l a l i b e r t a d b i e n e n t e n 
d i d a , y p o r u n d e s i n t e r é s que r a y a e n 
s a c r i f i c i o . M o n s e ñ o r S e i p e l , p o r e j e m p l o , 
es u n h o m b r e de c o n d u c t a ' n t a c h a h l e , de 
u n a v i d a i n m a c u l a d a y de u n c o r a z ó n 
b o n d a d o s o y d e s p r o v i s t a de t o d o e g o í s -
m o . M i e n t r a s los p roce re s s o c i a l i s t a s aus-
t r í a c o s , q u e se h a n p a s a d o cas i l o d a su 
v i d a h á c í e r i d o l a gue l r r a a l c a p i t a l , a l 
l u j o y a l a s cnvtoáidAdes burguesas, t i e -
n e n h o y sus b o l s i l l o s l l e n o s de o r o , v a n 
v e s t i d o s c o m o l o r e s y v i v e n c o m o m a g n a -
tes e n aposen tos r eg io s , m o n s e ñ o r Seir 
p e í , e l c a n c i l l e r de A u s t r i a p a s a d í a s e n 
u n c o n v e n t o , d o n d e d i s p o n o de d o s ce l 
res a l a p a r i s i n a ; p e r o , a p e s a r de su? 
u n g ü e n t o s , p o l v o s y j a b o n a s ; a p e s a r de 
lo s g a b a n e s y m a n t o s de p ie les c o n 
cua l e s c u b r e n sus d e s f i g u r a d o s c u e r p o s , 
y a p e s a r de sus toilettes c a r g a d a s de 
p e r l a s y d i a m a n t e s , s i g u e n s i endo t o d o s 
l o que s i e m p r e h a n s ido y d s e a r í a n nol s e r : 
j u d í o s m a l educados , seres s i n i n s t r u c -
c i ó n , s i n m o d a l e s y sin1 o t r a p a t r i a que 
e l d i n e r o . 
L o q u e e s c r i b o é h es ta c r ó n i c a n o l o 
h a l l a r í a n m i s l ec to re s en n i n g ú n d i a r i o 
v i e n é s , p o r m á s que buscasen . . . Y n o l o 
h a l l a r í a n p o r l a r a z ó n s e n c i l l í s i m a de 
q u o l a P r e n s a do es ta c a t ó l i c a c a p i t a l es-
t á , s a lvo r a r í s i m a s excepc iones , en l a s 
m a n o s de los b a n q u e r o s ' ] u d í o s , c u y o s i n -
tereses d e f i e n d e n los d i a r i o s v ieneses y 
en c u y a s e specu lac iones b a n c a r i a s i n d i -
r e c t a m e n t e p a r t i c i p a n . . . S i h a y u n p a í s 
en e l m u n d o d o n d e l a P r e n s a n o es e l 
r e f l e j o d e l p u e b l o , este p a í s es A u s t r i a . 
V i e n a prospera, V i e n a progresa y V i e -
n a , e x t e r i o r m e n t e , os l a c a p i t a l m á s r u i -
dosa , m á s a l e g r e y m á s rica de E u r o p a 
V i e n a h a r e s u c i t a d o ; p e r o s ó l o i rnos 
c u a n t o s m i l e s de j u d í o s v i v e n y c o m e n 
b i e n . iVo es todo oro lo que reluce, d i ce 
u n p r o v e r b i o , y , en efecto, s e r í a l o c u -
r a d e d u c i r de l o e s c r i t o , que los v e r d a -
de ros v ieneses , l o s c a t ó l i c o s de V i e n a (en-
t r e e l los h a y que c o n t a r a los o b r e r o s , 
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« M a d r i d , 7 de febrero de 1 9 2 4 . — S e ñ o r d i -
rector de E L DEBATE. 
M i d is t inguido c o m p a ñ e r o ; E n ©1 n ú m e r o 
d_ E h DEBATE de l d í a 6, y en u n a r t í c u l o 
t i tu lado <?E1 problema f e r rov i a r i o» , un escri-
tor a n ó n i m o , que firma con las iniciales 
I . A . , me d i r ige unas alusiones poco cari-
ñ o s a s , a las quo yo d e s e a r í a contestar, no 
porqjje me insp i ren mucho respeto las opi-
niones a n ó n i m a s , sino por el lugar preferen-
te en que e l p e r i ó d i c o las publ ica . Si usted 
tuv ie ra la amabi l idad de acoger estas l í neas 
do respuesta, yo se lo a g r a d e c e r í a . 
E l s e ñ o r I . A . me reprende m u y severa-
mente porque he supuesto que las primeras 
representaciones del Estado en el Consejo 
Superior Fer rov ia r io no fueron todo lo es-
pecializadas en ferrocarriles que hubiera sido 
de desear. L a m e n t o mucho que el se-
ñ a r J . A . actual se halle en tan rotunda 
c o n t r a d i c c i ó n con otro s e ñ o r J . A . B . — q u i z á 
no le sea desconocido, porque firmaba tam-
bién a veces con las iniciales J . A.—que 
hace a l g ú n t i empo se ocupaba de estos asun-
tos en E i i DEBATE y c o i n c i d í a casi l i te ra l -
mente con mis opiniones en u n a r t í c u l o 
del 22 de abr i l de 1922, t i t u l ado « U n pro-
yecto d e s v i r t u a d o » , en el cual se d e c í a : 
« E n t r a los ingenieros nombrados, perso-
nas r e s p e t a b i l í s i m a s por todos conceptos, no 
figuran aquellos que por sus estudios e s t án 
especializados en estos asuntos. Sin la me-
nor molest ia para los nombrados, ellos s e r á n 
los pr imeros en reconocerlo, puede asegurar-
se que la r e p r e s e n t a c i ó n t é c n i c a del Estado 
nr> se hal la capacitada de momento para re-
solver las cuestiones concretas sobre las que 
ha de d e l i b e r a r . » <(Lo m i s m o puede de-
cirse de la r e p r e s e n t a c i ó n admin i s t ra t iva . Les 
respetables personas nombradas nunca se 
han d is t inguido por su per ic ia en ciencia 
e c o n ó m i c a . » «Si el Gobierno ha proce-
dido con buen deseo, e s t á a t iempo de rec-
t i f icar errores, y sólo p l á c e m e s m e r e c e r á por 
Su conduc ta ; pero s i , por el contrar io , tan 
eólo ha v i s to en esos cargos pretexto para 
saciar las ambiciones de sus amigos, y con 
Ir. m i s m a fal ta de obje t iv idad va a proceder 
en el resto del proyecto, t e r g i v e r s á n d o l o en 
su le t ra y en su e s p í r i t u , es preferible que 
lo a b a n d o n e . » 
Lamen to mucho, repi to , esa c o n t r a d i c c i ó n , 
aunque no deje de ser un honor para m i i n -
competencia haber coincidido, en a l g ú n t i em-
po, con ignotas competencias a l f abé t i ca s . 
E l s e ñ o r I . A . actual h%bla de m i «host i -
l idad a las E m p r e s a s » y de m i « c a m p a ñ a 
infundada y s i s t e m á t i c a con t ra todo aumen-
to de tar i fas , en la que hube de cesar al 
darme (.¡uenta de m i profundo e r r o r » . A m -
bas afirmaciones son absolutamente falsas. 
E l segundo a r t í c u l o que p u b l i q u é sobre el 
problema en E l Sol del 10 de diciembre 
de 1918 te rminaba a s í : « C o n s t e , por consi-
guiente, que nosotros no c o n t r i b u í m o s a d i -
latar la p r o m o c i ó n de medidas legales que 
hagan posible l a mejora de haberes del per-
sonal fer roviar io y que tampoco dejamos de 
reconocer i a necesidad do que se ayude finan-
cieramente a las C o m p a ñ í a s como se ha 
ayudado con menos fundamente a otras em-
presas industr iales . L o que pedimos es que e m p l e a d o s , f u n c i o n a r i o s , p e q u e ñ o s co 
m c r c i a n t e s y a l o s r e p r e s e n t a n t e s de Ja so analice l a forma y l¿%x'ten7ión l e * ía 
b u r g u e s í a i n t e l e c t u a l ) v i v a n s i n q u e b r a -
de ros de cabeza . . . M u y a l c o n t r a r i o , c a s i 
t o d o s l o s v ieneses v i v e n m a l , n o g a n a n 
en u n m e s l o q u e n e c e s i t a n p a r a v i v i r 
en u n a s e m a n a , y , d e l u d o a l a c a r e s t í a 
do t o d o s los a r t í c u l o s y a los i m p u e s t o s 
i n v e n t a d o s p o r l o s s o c i a l i s t a s d e l A y u n -
t a m i e n t o r o j o de V i e n a , s u s i t u a c i ó n es 
c a d a d í a m á s c r í t i c a y m á s desesperada . 
M o n s e ñ o r Seiipel h a s a l v a d o a A u s t r i a , 
ayuda con gran cautela y respeto para ei 
i n t e r é s n a c i o n a l . » 
Y la p r imera ve?, que en el curso de la 
c a m p a ñ a tuve opor tunidad de proponer una 
f ó r m u l a concreta de auxi l io—el 22 de febre-
ro de 1920—, la base qu in ta era é s t a : « E l 
Gobierno p o d r á , en caso de est imarlo nece-
sario, elevar el impuesto sobre las tarifas 
de transporte en la medida que haga falta 
para efectuar los anticipos mencionados, ex-
ceptuando del recargo, a ser posible, las ta 
p o r o l o s b a n q u e r o s j u d í o s y l o s n u e v o s ¡ r i f a s correspondientes a substancias al imen-
rioos ( t a m b i é n j u d í o s , de u n a p a r t e , y ! t i c i a s .» 
ra su p r o p ó s i t o de concurr i r a formar una 
Mancomunidad de las provincias del centro j das d e s p r o v i s t a s de t o d o l u j o , de t o d o 
dt. E s p a ñ a y su ferviente deseo de verse con^0 r t v de t o d a e l e g a n c i a , 
a c o m p a ñ a d a en t a l emp-esa por esa excelen- M o n s o ñ o r Seip(,1 h a v i v a d o a A u s t r i a , 
t í^ inia D inu tac inu . I-a D i p u t a c i ó n de iuaar ia , . i • • J „ ,T:^ 
i . , una i ^ i ^ . i * i u . ? « v ^ U n f í ,Y o l A y u n t a m i e n t o s o c i a l i s t a de V i c -
eurareco ai mismo t iempo a esa excelenti- M J. , . . . . . . . , . 
c ima D i p u t a c i ó n que no demore su respues-1 n a , g r a c i a s a l a « t a b i h z a c i o n de l a m o -
ta por la perentoriedad de las circunstancias, m e d a n a c i o n a l ( ¡ t r i u n f o de S e i p e l ! ) y a 
v que en el caso de ser aquella favorable , 
proponga a l a vez los medios a su ju i c io 
mejores para el estudio detenido y conjunto 
d r l problema por representantes de todas 
las oorporaciones interesadas. Por ú l t i m o , 
esta D i p u t a c i ó n t iene el honor de comuni-
carle que en idén t i cos t é r m i n o s y con igual 
p r o p ó s i t o se ha c r e í d o en el deber de i n v i -
tar a las DiputEwiones de.. . 
m —< • > \ 
Se dice que el presidente Alvear 
visitará España 
B U E N O S A I R E S , 8 . — E l pe r iód i co « L a 
R a z ó n » recoge el .rumor de que el presideate 
Alvear piensa v i s i t a r F ranc ia , E s p a ñ a e I n -
glaterra en u n corto viaje de tres meses que 
r e a l i z a r á antes de expi rar eu mandato. 
l o s j e f e s s o c i a l i s t a s ( m u c h o s de e l los 
t a m b i é n j u d í o s ) , de l a o t r a , e s t á n c h u p a n -
do l a s a n g r e do l a apenas r e s t a b l e c i d a 
A u s t r i a . Y s i este p a í s , en u n m a ñ a n a 
m á s o m e ñ o s l e j a n o , v u e l v e a caer e n 
el afc ismo de d o n d e s a l i ó aace pocos me-
ses, ' l a c t í l p a n o s e r á de s u c a n c i l l e r Sei-
p e l , q u i e n , c o n se r f u e r t e , e n é r g i c o , su-
m a m e n t e i n t e l i g e n t e , h á b i l d i p l o m á t i c o y 
g r a n p a t r i o t a n o p o d r á l u c h a r , a l a l a r 
E n todos mis a r t í c u l o s , a s í como en m i 
l i b r i t o sobre « L a c u e s t i ó n de las tarifas y 
el problema ferroviar io e s p a ñ o l » , cuantas 
veces c o n c r e t é ©sos extremos q u e d ó bien 
en claro que yo no m e o p o n í a a que se ele-
vasen las tarifas s i era necesario, sino a que 
be auxi l iara a las C o m p a ñ í a s s in comprobar 
su s i t u a c i ó n financiora y sin tener en cuen-
ta la t ransi tor iedad de la misma. E l se-
ñ o r I . A . de a n t a ñ o — q u e era amigo m í o — 
me hizo verbalmente u n d í a la misma ob-
g a , c o n t r a l o s m i l l a r e s de p a r á s i t o s q u e \ ^e rvac ión de que yo c o m b a t í a toda e l evac ión 
r o e n c r u e l m e n t e , d e s c a r a d a m e n t e el co-
r a z ó n de s u a d o r a d a p a t r i a . 
D A N U B I O 
t a r i a se e n c u e n t r a e n ese d e s e q u i l i b r i o 
e n t r e i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s , 
a m é n d e l f a c t o r p s i c o l ó g i c o que l l e v a a l 
e s p a ñ o l a p r o f e r i r e l a r t í c u l o e x t r a n j e r o 
a l p a t r i o , l a i n v e r s i ó n en m o n e d a s o v a 
l o r e s e x t r a n j e r o s a l a s e s p a ñ o l a s . 
T r a t a m i e n t o de l a e n f e r m e d a d : s u ex 
p o s i c i ó n m á s s o m e r a e x i g i r í a u n l i h r o 
B a j o e l t í t u l o do «El p r o b l e m a de l c a r 
b u r a n t e » se p u b l i c a b a poco h a u n i n t e 
r e san te a r t í c u l o e n E L DEIUTE p a r a abo-
g a r p o r el e s t u d i o de l a s u s t i t u c i ó n de 
l a g a s o l i n a p o r e l a l c o h o l - b e n z o l p a r a 
e l a u t o m o v i l i s m o ( lo que s u p o n d r í a l a 
s u p r e s i ó n d u i m p o r t a n t e n ú m e r o de m i 
Hones do oesetas e n u n c a p í t u l o do n ú e s 
t r a s i m p o r t a c i o n e s ) , y este m i s m o 
a s u n t o a l u d i m o s hace t i e m p o e n u n o de 
n u e s t r o s a r t í c u l o s . R e s t a u r a c i ó n c c o n ó ' 
m i c a e s p a ñ o l a p o r m e d i o de o b r a s p ú b l i -
cas, i n t e l i g e n t e p r o t e c c i ó n a l a s i n d u s -
t r i a n , u t i l i z a c i ó n de s a l t o s de a g u a ; has* 
t a e l m e j o r a m i e n t o de l a l e g i s l a c i ó n mer-
c a n t i l y o t r a i n f i n i d a d de ( .x t re inos abar-
c a r í a l a rece ta que u a g a l e n o c c o n ó m i 
co d i s c r e t o ~recomenda.n 'a a l p a c i e n t e ; 
e l lo n o s l l e v a r í a m u y l e j o s ; b á s t e n o s h o y 
r e p e t i r n u e s t r a s a f i r m a c i ó n : la rváecua-
da so lución del problema monétario ex 
en cada nación la piedra-clave, gracia* 
. a ia cual se mantiene toda la bóveda del 
la, causa de n u e s t r a d e p r e c i a c i ó n m o n e - edificio económico. 
. ( C o n t i n u a al final de la 2.* columna.) K m l ' I n A l S A N A 
las f a b u l o s a s c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s o 
i n d i r e c t a s i n v e n t a d a s p o r e l ministro dz 
Hacienda de V i e n a , s e ñ o r B r e i t n e r , h a 
hecho de V i e n a l o que e r a a n t e s de l a 
g u e r r a : u n a de l a s c a p i t a l e s m á s he r -
m o s a s de! m u n d o . E s t a es u n a a f i r m a -
c i ó n que , a f u e r do i m p a r c i a l e s , h e m o s 
t e n i d o q u e h a c e r ; p e r o . . . ¡ E s t o s m a l d i t o s 
p e r o s ! . . . E l o x t r a n j e r o quo v i ó l a V i e -
n a de l o s a n o s 1917-1922 y l a de l o s t i e m -
pos en que los s o c i a l i s t a s e r a n l o s due-
ñ o s y s e ñ o r e s de t o d o e l p a í s , se a s o m -
b r a de v e r a h o r a que l a s ca l l es de l a ca-
p i t a l de A u s t r i a e s t á n l i m p i a s , q u e p o r 
l a n o c h e u n m a r do l u z i n u n d a l a i n m e n -
sa u r b e d a n u b i a n a , y que c a d a d í a se 
e d i f i c a n n u e v o s h o s p i t a l e s , n u e v o s a s i l o s 
y n u e v a s casas p a r a o b r e r o s . S u a s o m -
b r o es f u n d a d o , p e r o m á s se a s o m b r a 
r í a n s i s u p i e s e n de q u é m e d i e s se v a l e 
e l A y u n t a m i e n t o v i e n é s p a r a r e c a u d a r 
en u n mes lo q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l n o 
l o b r a r e c a u d a r * n u n a ñ o . . . P e r o esto 
merece c a p í t u l o a p a r t e , y t a l vez d i g a -
m o s a l g o sobro e l lo en o t r a o c a s i ó n . C o n -
t i n u e m o s . L l a m a e s p e c i a l m e n t e l a a t en -
c i ó n d e l e x t r a n j e r o que en l a a c t u a l i d a d 
v i s i t a V i e n a , e l l u j o e x t r a o r d i n a r i o y exa-
g e r a d o que r e i n a en esfa c a p i t a l . E n l a . 
redoute c e l e b r a d a d í a s pa sados en ^ j j 
Opera Nacional t o m a r o n p a r t e m á s i e i 
6.000 pe r sonas , a p e s a r de que u n s i m - ! | 
iple b i l l e t e de e n t r a d a cos t aba medio mi-
llón de c o r o n a s , u n p a l c o e n e l s e g u n d o 
r a n g o doce millones de c o r o n a s , quin-
ce millones u n o en el p r i m e r r a n g o y 
vrinlc millones de coronas un palco pa-
ra seis pcrso7ias en el parterre... 
D i a r i a m e n t e so c e l e b r a n t-n V i o n a m á s 
de 300 ba i las de s o c i e d a d y de m á s c a r a s , 
y l a s toilettes q u e en l o s p r i m e r o s l u c e n 
las d a m a s s o n u n r e p u g n a n t e d e r r o c h e 
do o r o , p l a t a y p e r l a s . L a haute. société 
a c t u a l se c o m p o n e , en su. i n m e n s a m a -
y o r í a , de -nuevos ricos, e n t r e los cua le s 
m u c h o s de e l los h a n a d q u i r i d o SDÓ f a b u -
t.í f o r t u n a s m i s t e r i o s a y o b s c u r a m e n -
te.. . N a t u r a l m o n t o , estos n u e v o s ricos se 
p e r f u m a n c o n p e r f u m e s f ranceses , ' o s i 
h u m b r e s v i s t e n a. l a i n g l e s a y l a s m u j e -
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« E l y u n q u e » , por Jorge de la 
Cueva 
E l Cardenal Merc le r y los angl i -
canos, por Manue l G r a ñ a 
U n hispanista i lus t re , por An to -
n i o B o n i l l a San M a r t í n 
Orquesta F i l a r m ó n i c a ( Quinto 
conc ie r to ) , por V . Ar regu i 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
lomb 
Cot lmcicnss de Bolsas 
Deportes Pág, 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 5 
P á g i n a Agr íco la P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A 8 . — H a sido dest i tuido el 
Ayun tamien to de L a C o r u ñ a . — S e cons-
t r u i r á un nuevo mercado en C á d i z . — E n 
i Barcelona han sido detenidos tres cstafa-
! dores y descubierto una Agencia que fa. 
¡ c i l i t aba d o c u m e n t a c i ó n ifalsa^ ( p á g . 2 ) . 
—«o»—• 
1 M A R R U E C O S . — L a av i ac ión reconoc ió y 
b o m b a r d e ó ayer los poblados de Bogassi 
i y A n u a l . — V a n a ser trasladados a M * I 
l i l l a los restos de los heroicos defensores ! 
del «blocao de la m u e r t e » ( p á g . 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — P e ha firmado el Tra-
tado i ta lorruso.—Los soviets han acepta-
do l a nota inglesa.—Una propos ic ión de 
«ley seca» en Ingla ter ra .—Violentos i n c i -
dentes en la C á m a r a francesa E l P r in -
cipe de Gales se h a fracturado una cla-
v ícu la al caer del caballo ( p á g s . 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del Observato-
rio.).—Da/os ofirialei hnsta /«s doce del 
día de ayer: Cantabria r Gal ic ia , ten-
dencia a l love r ; Centro de E s p a ñ a , ten-
dencia * empeorar ; A n d a l u c í a y Levante , 
buen t iempo, poco estable. Temperatura ü 
m á x i m a en M;sdrid. 8,0 grados, y m f n i - ' 
ma . 3.8 bajo rero . E n provincias la má> 
x i m a fué do 17 grados en M u r c i a v M á -
laga y la m í n i m a de 11 bajo cero en 
Cuenca. 
de tarifas. L e rogué entonces que no forma 
se juicios Ptbre m i s escritos sin haberlos pre-
viamente l e ído . Por lo v i s to se e n t e r c ó en 
seguir hablando de las cosas sin enterarse, y 
ha t r ansmi t ido ese d iscut ib le h á b i t o a l se-
ñ o r I . A . actual . 
F ina lmen te , el s e ñ o r I . A . de ahora l lama 
la a t e n c i ó n del Di rec to r io m i l i t a r sobre m i 
fal ta de capacidad t é c n i c a , por si acaso al 
Di rec tor io se le ocurre encomendarme la re- , 
preeentac- ión del Estado en el Consejo d e ! t&rescs n a c i o n a l e s ; h a s t a el p u n t o 
Ferrocarr i les . M© e x t r a ñ a que nadie tema q u e l a s C o m p a ñ í a s f e m m a n a s p r e t e n 
bia ido mejorando, l a de Hacienda, al con-
t ra r io , h a b í a empeorado. Y como las ú n i c a s 
modificaciones que ha habíflo en e l Consejo 
d e s d ¿ su c o n s t i t u c i ó n han sido las sust i tu-
ciones de los s e ñ o r e s Torres Quo^edo y Ma-
dariaga por los s e ñ o r e s MacMmbar rcna y 
Quin tan i l la . en Fomento , y en Hacienda la 
del s e ñ o r D íaz de la Sala por e l s e ñ o r Be-
c e r r i l , h a b r í a que demostrar en qtré ha me-
jorado l a r e p r e s e n t a c i ó n de Fomento y en 
q u é ha empeorado l a de Hacienda con los 
indicadas sustituciones para que quedase eu 
pie lo dicho por e l s e ñ o r Oiariaga. 
Hemos salido a l paso de las afirmaciones 
de referencia: p r imero , por impe ra t i vo de 
jus t i c i a , inexcusable en quien, como nos-
otros, ha combatido reiteradamente la cons-
t i t u c i ó n del Consejo, y segundo, porque nos 
hemos dado cuenta del fin que con ello per-
s e g u í a e l s e ñ o r Oiariaga. Ahora resulta que 
j a m á s este s e ñ o r p r e t e n d i ó i r al Consejo. 
¿ C r e e de veras e l s e ñ o r Oiariaga que con-
v e n c e r á de ello a los enterados ? 
A f i r m á b a m o s la s i s t e m á t i c a host i l idad del 
s e ñ o r Oiariaga a las Empresas y su tenaz 
opos ic ión a toda subida de tarifas. (Para de-
mostramos que ello no es cier to, e l s e ñ o r 
Oiariaga c i ta pá r ra fos de a r t í c u l o s fcuyos; 
pero ellos, en verdad, poco demuestran, co-
nociendo las frecuentes contradicciones del 
autor. 
Recordemos, en cambio, que e l s e ñ o r Oia-
riaga ha sido e l mantenedor de la idea de 
que h a b í a que revisar la contabi l idad de ' 
las Empresas para conocer su verdadero es-
tado, h a c i é n d o s e eco de i a vulgar preocu-
pac ión de que se falsearan por las Compa-
ñ í a s los datos púb l i cos de sus memorias , ba^ 
lances, etc. P r e o c u p a c i ó n contra la cual 
hubo de escr ibi r en su d ia E L DEBATE, de-
mostrando s i i puer i l idad y fa l ta absoluta 
de fundamento, luego confirmados por la 
i nves t i gac ión oficial . 
Respecto a su ac t i t ud , contrar ia a toda 
subida de tarifas, basta recordar a donde 
<ueron las cotizaciones de los valores ferro-
viarios con mo t ivo de su campaba. 
Hemos afirmado, por ú l t i m o , que e l se-
ñ o r Oiariaga no conoce e l proyecto de Or-
denac ión ferroviar ia . Coraprcndeiuos quo 
esta a f i rmac ión puede parecer e x t r a ñ a den-
tro ¿ e los escasos c í rcu los en que t o d a v í a 
se considera al s e ñ o r Oiariaga o r n o una 
au to r idad ; pero quienes conocen las cosas 
ferroviarias saben perfectamente a q u é ate-
nerse, y les basta para ello recordar que 
toda la s a b i d u r í a del s e ñ o r Oiariaga sobre 
el problema d e s a p a r e c i ó a l retirarse cierta' 
n infa Eperia , de que hoy parece olvidado". 
Por o t ra parte, quien posee una prepara-
ción m a t e m á t i c a tan deficiente •como la de l 
s e ñ o r Oiariaga, no es posible .que pueda p e -
netrar e l fondo de un problema que es t é c -
nico ante todo. 
De las d e m á s cosas a que e l s e ñ o r Oia-
riaga alude, no merece l a pena babl? 
C o n t á b a m o s con que d e s p r e c i a r í a nues t r t j | 
modestas opiniones, que n o acierta a refir-
tar. (Por eso no se las d i r i g í a m o s a é l , sino 
a l p ú b l i c o , para que cada cual ocupe a l !tí» 
gar que le corresponda. L o que si nos alar-
ma de veras es la a f i rmac ión final1 del s e ñ o r 
Oiariaga. S e r í a curioso explicarse do dónde 
ha sacado ESO de que w a d a par do d ía^ 
c i t á b a m o s sus a r t í c u l o s y e l o g i á b a m o s sn 
c o m p e t e n c i a » . Si lo ha escri to en serio, te-
memos mucho por la memor ia del s e ñ ó l 
Oiariaga. 
Y como somos enemigos de p o l é m i c a s 
exhibicionis tas , damos por concluida esta 
d i s c u s i ó n , a no ser que se demuestre ol 
error de nuestras afirmaciones, en cuyo caso 
s e r í a m o s los primeros en proclamarlo.—J. A, 
C o n l a p u b l i c a c i ó n de l a c a r t a que e l 
s e ñ o r O i a r i a g a n o s d i r i g e y de l a r é p l i -
c a de n u e s t r o c o l a b o r a d o r I . A . , q u e d a 
c o n c l u i d o este i n c i d e n t e en l a d i s c u s i ó n 
d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , c u y o f a v o r a -
b le t é r m i n o es l o q u e a t o d o s m á s i m -
p o r t a . 
H a g a m o s , p o r n u e s t r a p a r t e , dos ob-
s e r v a c i o n e s . P r i m e r a , q u e n o , as j u s t o 
n i s i n c e r o h a c e r a r m a r e t ó r i c a d e l a n ó -
n i m o de n u e s t r o c o l a b o r a d o r , b i e n co-
n o c i d o en los c í r c u l o s e n q u e e l p r o b l e -
m a f e r r o v i a r i o puede d i s c u t i r s e , sobre t o -
do , c u a n d o e l s e ñ o r O i a r i a g a c o n f i e s a 
c o n o c e r l o . Y s e g u n d a , que c o n t r a l o q u e 
p u d i e r a n h a c e r c r e e r a l g u n a s a f i r m a n o -
nes d e l s e ñ o r O i a r i a g a , EL DEBATE, t a n t o 
en sus a r t í c u l o s de r e d a c c i ó n , c o m o e n 
los de s u c o l a b o r a d o r I . A . , n o se ha, 
p r o p u e s t o m á s que l a de fensa do l o s i n -
d ñ 
semejante imprudencia . E l s e ñ o r I . A , de 
antes era funcionario de una C o m p a ñ í a de 
ferrocarriles, y se comprende que defendiese 
heroicamente a l a Empresa. E l de ahora no 
s-i q u é pueda temer de m i modesta persona. 
De todos modos, puedo t ranqui l iza r le , d á n -
dole m i palabra de que no he pretendido, 
n i pretendo, n i probablemente p r e t e n d e r é 
ajunca, d e s e m p e ñ a r cargos de esa naturaleza. 
Para defender los intereses nacionales en el 
problema ferroviar io me basta con la p lu -
ma . De m i incompetencia t é c n i c a en cues-
tiones de ferrocarri les nunca he dudado, n i 
s iquiera cuando el s e ñ o r I . A . que en o t ro 
t i empo e s c r i b í a en E L DEBATE se obstinaba 
cada par de d í a s en convencerme de lo con-
t ra r io con sus transcripciones de pá r r a fos de 
mis a r t í c u l o s y sus elogios a m í competen-
cia, a los cuales yo, na tura lmente , les daba 
la m i sma imporbaiicia que a los juicios que 
forma el s e ñ o r I . A . acfcnal. 
Y como no estoy dispuesto a escuchar las 
opiniones del s e ñ o r I . A . , he terminado de 
molestar a los lectores de E L DEBATE con 
esta c u e s t i ó n poco grata. L e repi te las gra-
cias su a f e c t í s i m o seguro servidor, que es-
trecha su mano, L u i s Oiariaga.* 
* * » 
í í o p o d r í a m o s sospechar que la rectifica-
c ión que o p o n í a m o s a las afirmaciones del 
s e ñ o r Oiariaga le indujera a escribir una 
carta tan desprovista de razones. 
Donosa t eo r í a es juzgar a n ó n i m o s unos 
a r t í c u l o s filmados por iniciales para luego 
referirse incluso a conversaciones tenidas 
con ese misterioso autor. Sepa, pues, e l 
s e ñ o r Oiariaga que respondemos plenamente 
de cuanto escribimos, y que todo e l mundo 
nos conoce perfectamente. Ut i l i zamos i n i -
ciales para firmar nuestros a r t í c u l o s porque 
así lo est imamos conveniente, nunca para 
e lud i r responsabilidades que nos honran. 
No &e t r a t a ahora de d i scu t i r la capacidad 
t é c n i c a del Consejo Fer rov ia r io , respecto a 
la cual pensamos ahora como siempre, la-
mentando que de él se ha3-a excluido a l a 
persona que r e ú n e a q u é l l a en m á s alto 
grado. 
L o que s o s t e n í a el s e ñ o r Oiariaga es que 
mieotrae la r e p r e s e n t a c i ó n de Fomento na-
d i e r a n a veces a d i v i n a r e n n o s o t r o s i n -
t e n c i o n e s h o s t i l e s , que n o e r a n s i n o f a l -
sa i n t e r p r e t a c i ó n de l a f i r m e z a de a q u e -
l l o s p r o p ó s i t o s . N o r e c o r d a m o s , f i n a l -
m e n t e , l a r e i t e r a d a y c a s i c o t i d i a n a 
t r a n s c r i p c i ó n de p á r r a f o s d e l s e ñ o r O i a -
r i a g a , a que h a c e é s t e r e f e r e n c i a , a u n -
que , p o r l o d e m á s , n o h a de l a m e n t a r 
n u n c a Er. DEBATE que c o i n c i d a n e n p r o -
b l e m a s de t a l e n t f d a d c r i t e r i o s q u e p u -
d i e r a n s u p o n e r s e c o n t r a p u e s t o s . L a so-
l u c i ó n de l p r o b l e m a es, c o m o y a h e m o s 
d i c h o , l a que m á s n o s i n t e r e s a ; p o r e l l a 
a b r i m o s a s u e x a m e n n u e s t r a s c o l u m -
n a s , y p o r e l l a h a s i í r g i d o este i n c i d e n -
te , q u e o j a l á n o f u e r a d e l t o d o a j eno a 
su l o g r o i n m e d i a t o . 
E l C o n g r e s o d e E d u c a c i ó n 
C a t ó l i c a 
o- • -
U n a confe renc ia en Barce lona 
B A R C E L O N A , 8 . — E l reverendo padre Ju-
l i án Manara , de la Jun ta del p r imer Congre-
so Nacional de E d u c a c i ó n C a t ó l i c a , d a r á ma-
ñ a n a en esta capi ta l una conferencia para ex-
plicar el alcance del mismo y la necesidad 
de cooperar a é l . 
A u m e n t a e l prec io de !os 
p e r i ó d i c o s e n B é l g i c a 
——o . • 
B R U S E L A S , 8 .—Ante e l aumen to del p r e -
c ió del papel , algunos p e r i ó d i c o s empiezan 
a aumen ta r sus precios de ven ta . sXe Peu-
p l e » anunc ia que desde ahora se v e n d e r á 
a 20 c é n t i m o s , en l u g a r de 15. 
H a y p e t r ó l e o en J e r u s a l e m 
L O N D R E S . 8 .—Di cen de Je rusaJén ou 
la Standard O i l , durante unos sondeos >ve 
rificados en l a - o r i l l a , del H e b r ó n , ha enCon 
trado yacimientos pe t ro l í fe roe . 
S á b a d o 9'd«» febrero do 1"24 (2) 
i p . — A r t o X I V . - N ú i n . . 4JWf 
S e h a f i r m a d o e l a c u e r d o 
e n t r e R u s i a e I t a l i a 
Los Soviets h:n aceptado las 
proposiciones inglesas 
V a l e n c i a o r g a n i z a u n g r a n 
c e r d a m e n h i s p a n o i t a i i a n o 
Se celebrará en 1929 
E l A y i r n t r n u í o u t o csj^ofa Qüfii V a l o n ó l a os-
t a r ñ muy en^r í in i Joc i f l a pa ra esa J'tcha 
— o — 
V A I J E N G I A , 8.—En 1020 so c e l e b r a r á on 
( D e nues t ro serv ic io especial) 
RO^LV, 7 (a, las 22,30; re-cibido el d ía 8 
a idfi 12).—Esta tarde se ha í i r m a d o en el 
m in i s t e r i o de Negocíete ExtranjeroB el Tra- 'e^ta capi tal una grau E x p o s i c i ó n do artes e 
tado i talorruso. i industr ias h i spano i t aüan í iü i CÍUVO cnip la /a 
D e este modo quedan desmentidos los ru- miento serrín ICÍJ Vivei'os munic ipales , que 
mores de que el precipi tado reconocimiento para aquella fecha h a b r á n sido ampliados a 
ac Macdonald perpidicaso al acuerdo entre 260 hanogadas con los ten-enos existentes 
Rusia e I t a i i a , d e m o s t r á n d o s o que Roma entro San P ío V y e l palacio de la condesa 
pesa en Moscú como Londres, con 1» ven- de Ripalda . 
t i j a para M u s f o l i n i de que Macdonald ha Se escog ió la fecha de 1920 i»ara la cele-
rfealizado un acto uni la tora l , al que s e g u i r á n b rac ión de este certamen, don objeto de que 
negociaciones d i f íc i les , mientras que I t a l i a m coincida con el iberoamericano de Sé-
ha conseguido reutajas antes del r e c o n o c í - ' v i l l a . 
rnianto. | (Podrán ser utilizado;; pnra dicha Erpoai -
E,u ouanto a ós t e , el jefe del Gobierno ción e l palacio • de fá Fer ia Muest rar io , que 
hizo saber al delegado ru^o que, conforme ES e s t á construyendo, y la Facul tad de Me-
a las declaraciones que hizo en la C á m a r a ' d ic ina , que allí ha de levantarse, 
i t a l i ana el 29 del pasado noviembre, y des- Los anteriores acuerdos se han adoptado 
Ú2 el momento que se h a b í a uegado a un 1 en una impor tante asamblea de fuerzas v i -
acuerdo entre los dos p a í s e s , consideraba j vas c e l e l A d a hoy en la C á m a n a de Comer-
como resuelta l a cues t ión del reconocimien- c ío . cuya es la i n i c i a t i v a del cer tamen. 
tr. «de j u r e » del Gobierno ruso. Concnrrieron a la r e u n i ó n e l alcahle, los 
Gegiin un comunicado de la Agencia S téM tenientes de alcalde, el Consejo do Eomen-
fan i ,0 las relaciones p o l í t i c a s entre Rusia o ' to . Academia de Bellas Artéfl y principales 
I t a l i a quedan reanudadas desde hoy 7 de 'ent idades de esta capi t .d , como asimismo el 
febrero. E l Gobierno i ta l iano se o c u p É t * $ \ c ó n s u l de I t a l i a en Valencia, 
nombramiento del embajador en M o s c ú . — P i v ú d i ó la a-samblea el alcalde, y e l pro 
Daff ina . 
R O M A . 8 . — E l acuerdo rusoitnliano debe 
sidente do la C á m a r a de Comercio d i ó cuen-
ta déí provecto, al que so- a d h i r i ó inecaidi-
cionalmente e l cónsu l i t a l i ano , s e ñ o r Cata-
ratificado el 13 do mar /o . E l reconocí - nia> eu nombre de su n a c i ó n . 
m ion to de los soviets s e r á entonces efor t i -
vo , y el Gobierno i ta l iano e n v i a r á en se-
guida un embajador a M o s c ú . 
(De las ñí ' .cnoias) 
v j i R E S P U E S T A R U S A R I N G L A T E R R A 
L E A F I E L D , 8.—Hoy ha sido entregada 
a Macdonald l a c o n t e s t r f í ó n de Rusia, a su 
nota sobre e l reconocimiento de los soviets. 
E l Gobierno ruso toma nota del reconoc 
Después de hacer uso de l a palabra varios 
Segoros, el presidente de la C á m a r a di jo 
cuál se rá e l emplazamiento de la Exposi-
c i ó n , y e x p l i c ó algunos otros detalles. 
E l proyecto f u é ' a c o g i d o por la asamblea 
con grandes aplausos. 
E l s e ñ o r Verdegucr, pr imor teniente de 
a'.cai.le, en nombre del A y u n t a m i e n t o , ofre-
ció llevar a és te el proyecto, y a s e g u r ó q u é 
de seguir la Corporac ión mun ic ipa l por ¡os 
imen to "brTtáaioo y 'dcc la ra que se halla dis- ; víns de recta a d m i n i s t r a c i ó n por donde hoy 
nuesto a d iscut i r con c?p:'rttu amistoso t o - j marcha, el a ñ o 1020 Valencia h a b r á engran-
da;-, las cuestiones surgidas directa o indirec- decido su puerto, t e n d r á te rminada la gran 
tamoate del hecho del rcco t íoc imien to l P o r ' « m p r e s a dol nuevo alcantari l lado y p^v imsn-
lo tanto , el Gobierno de los soviets deelard ta do. e s t a r á n ya convertidos los Viveros en 
que s© h f t l b dispuesto a llegar a un acuerdo un gran parque de 1.800 hanegadas y so 
oon el ( jobierno b r i t á n i c o parp reemplazar ( h a b r á construido el camino de Valencia a la 
los anteriores Tratados que han sido denun- | A l b u í e m para e x p a n s i ó n de los turistas, 
ciados o que han perdido su fuerza j u r í d i c a ' 
ansa de los acontecimientos ocurridos du 
rante y d e s p u é s de la guerra, y e s t á dis-
puesto a enviar en brovo plazo representan-
tes con plenos poderes, c m a tarea y m i s i ó n 
s e r á t a m b i é n el arreglo de las obligaciones 
Y demandas pendientes entre ambos pa í ses 
y t a m b i é n la dec is ión de los medios necp«a-
rios para restaurar el c r é d i t o ruso en la 
Gran B r e t a ñ a . 
L a nota añade" que el "Gobierno ruso, do 
acuerdo con el b r i t á n i c o , considera que la 
So censLru l rán en Valencia los diques 
ín te r iDres 
U n a r e a l o r d e n r e l a t i v a a l a P r e n s a E n B K 1 ¡ b a ° r e s 1 0 , v . e , : á n , e I " E L Y U N Q U E " 
p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a E E 
Disposición sobre alquileres. Una aclaración al decreto de con-
sejeros de Sociedades. El ascenso de generales y coroneles 
. 
I-a « G a c e t a » de hoy publ ica una extensa una real orden, quo aparece eu la « G a c e t a » 
reai orden cu la que se hace constar que ' dy hoy, en la que se hace constar que el 
en vista de la s i t u a c i ó n creada yu reJacióu a r t í c u l o cuarto de aquel la d i spos i c ión , por 
> ou ms empresaa p e r i o d í s t i c a s por atraaos I ei que us ordenaba q u « en todas las esentu-
e.u el impuesto del T i m b r e en sus .dos as-j ras de c o n s t i t u c i é n do Sociedad se oonsig-
peclos do c i r cu l ac ión y anuncio, y teniendo I n a r á expresamente que no p o d r á n formar 
on cuenta que tales atrasos, aparto .del d o - ¡ parte de ellas n inguna de las personas a 
plorable efeeto qífé p ródube la desigualdad ! quieneís comprende l a p r o h i b i c i ó n estableci-
érí c.1 cobro de los t r ibutos y el vque den 1 da. dobo interpretarse en el sentido de que 
e j émplo de falta pun tua l do pago las d a a w j sólo de)-o. obl igator iamente consignarse on 
m á s ilnsiradas como la ^Prensa, i>eriódica, ' aquellas oscr ik in is que contengan estatutos 
l iamada proci>.ai)¡ente a adoctrinar al c o n t r i - ! o reglamentos en que aparezcan claramente 
b í n e m e y promover la m o r a i i / . a c i í u de m i e s - ¡ s u s fines o p r o p ó s i t o s do c o n t r a t a c i ó n o re-
tras costumbres fiscales, ocasiona ( u n doble IttéiÓn con la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a cen-
- mlrcto tanto p a r a l a I L u i e n d a , quo no p o - U r a l , p rovinc ia l o m u n i c i p a l , pucliondo, por 
Bi lg ícse , ahora do una vez el total de sus 1 citado real decreto en la escri tura corres-
^ : a.':os. « c u m u l a d o s por anteriores comida-, pondiente. 
« . n e t a s y demoras que no son ú n i c a m e n t e i • » 
Los alquileres y la contribución 
L a « G a c e l a » de hoy p ú b l i c a un real de-
--icamente 
a ellas imputables , no siendo ciertamente el 
Him-no del Direc tor io di f icul tar el desarrollo 
ac la Prensa, v e h í c u l o de i l u s t r a c i ó n geno-
ra l , m ex t ingu i r , s e g ú n reciciucmente ha d»-
clarado, con a; rennos Escales la v ida d* las , q 
0 oubrr.'tw p r i v . d a - m ó antes bien robus 
croto sobre a lqui leres ; en el que se dispone 
que, cuando por consecuencia de operacio-
nes de c o m p r o b a c i ó n o r e v i s i ó n , con nrreglo 
tecerlas y alentarlas para que pueda»"¿oií f * irtstrnecioBes de íbs í f e g i s t r o s fecales,- p«Mfc 
t r i b u i r cómoí la , n o r i a l y propercionadam^n-! tiendas de. oñcio o como consecuencia de do-
to con una parte do sus" elementos al sosfce-¡ c l a r a r i ó n di rectamente presentada por o l po-
nimien to do las cargas pt ' ibücas , vi^ori /anHo1 pietario se aumenten las rentas do los cdi 
™ , por el desarrollo l ibre de las i n i c i a t i va* , ' 
tanto Ja riqueza indus l r i a l corno la colecti-
va, se dispone lo s igu ien te : 
P n i n L - x Pe nombra una Comisi ' .n e rm-
puesta del í n t e r v c n l o r general do la > d m ^ 
l u s t r a c i ó n dol l i s tado, como presidenle, y de 
os,directores generales del t e soro v del T i n -
bro y de, t 
ficíos, no d a r á derecho a a q u é l a fexigir a) los 
inqui l inos ol pago de dicho aumento, pudien-
do iin;caTncnfe el propietar io d i s t r i b u i r pro-
p^-r ionslmente entre los mismos e l exceso 
de t r i b u t a c i ó n que en v i r t u d de tales pros-
crinciones o declaraciones so or iginen. 
S d » ¡ L W B & f e ^ á* ' & m ^ Eí ascenso de coroneles y generales 
I icn .^IU a.-,, nombindcs por ol min i s te r io da, 
l lad ionda , on concepto de vocales. i I ' ,n la « G a c e t a » de hoy se inser ta un tteftl 
Segundo. É s t a Comis ión r e c l a m a r á de les i decreto acerca del f u n c í o n a m i o n t o do la Jun^ 
dependencias del mia is te r io de j i ac ión da re - i h l clnsiBoadora de generales y coroneles, 
lación exacta do los déb i to s que tengan las • cread* por decreto do 22 de octubre ú l t i m o , 
Kn^íprésaíS jwriofJísticae por el impuesto ^el I d^sPon;cin(í-0 ¿*ia se reuI1irá . por lo mc-
T í m b r e de! E s t ó d o en sjá'k dos aspectos de noí;< «™a vez al a ñ o , pudiendo ser presidida 
f i r cu lac ión y anuncio y por el concepto de 
«tvticipo romlegrable a la Prenra con separa-
ción de los que adeude cada una, iferfodo 
ú* ^ « i P » qfüo c 'mprenda e i n d i c a c i ó n de la 
gestM^j . fidminiétrastiva omactioada h i » t a el 
d í a , fijándose el p la /o de o-ho días para el 
cumpl imten to de esto servicio. 
Tercero. Con vista de dichos a n t e c e á e n -
. • A L E N C I A , / . - - E l gobernador ha m a m - j tes, & C o m i s i ó n e s t u d i a r á v s o m e t e r á a K ' p! f ^ r d e o superior, en quo, sin al terar el 
-estauo a los periodistas que, ante las re- a p r o b a c i ó n de la. superioridad dentro dol orden de mayor a menor a n t i g ü e d a d , queden 
carnaciones que vienen formulando los piazo de un mes, a contar desde la c™«H . el iminados los que no hayan sido clasificados 
Ay,n1tan,1enl:o« ha podido hacerse cargo no tu ción do la misma, el procedimiento ^ ^ f a v o r a b l e m e n t e . 
la imposi ln . idad do que estos cumplan las equi ta t ivo para que las Empresas deudoras' W m i n i s t r o de la Guerra p o d r á encomen 
disposiciones del Di rec tor io sobre pago de realicen el pago de sus d é b i t o s ' p o r los c o n ' i dor * la J,int'a g1 examen de propuestas rs-
los c r éd i to s antiguos que contra ellos tieno; cepkw expresados, correspondientes a los Pec ia íés como resultado de servicios extra-
6i Estado. Si eetfi orden se l levara con n - . ejercicios e c o n ó m i c o s ya fenecidos insnir- 'mJ ordinarios. 
por el min i s t ro de la Guerra, y h a r á la da r 
sificr.ción de coroneles, generales de briga-
da y generales do. d i v i s i ó n , en u n n ú m e r o t u -
í ic ien to para cubr i r las vacantes probables 
quo estas categorfas ocurran en un a ñ o . 
F o r m a r á esta J u n t a un cuadro de elec-
| c ión por se lecc ión de los que r e ú n a n todas 
anteceden ^as condiciones necesarias para d e s e m p e ñ a r 
counonza m u t u a y Isi no i n t e r v e n c i ó n en los 
asuntes interiores es c o n j i c i ó n indispensa-
ble para el desarrollo de las relaciones amis-
tosas entre ambos p a í s e s . 
gor s e r í a u n hecho la r-uiebra de l a mayor fe s í c „ t p r c " ' Í a " C o m b i ó n " ^ r o7 p r inc ip io 
parte de unos, quedando desatendidos sus do armonizar cu lo posible los intereses del 
m á s p i n t o n a s n o c e ^ d a d ^ . j Tesoro con los de aqué l l a s v resp'ecto do 
E n vista de ello, el general P.evilla se ha cuyos déb i t o s q u e d a r á n cu suspenso los pro-
Por ú l t i m o so not i fed al Gobierno b r í í á > *l*?ZÍÍ6 «1 J > i r c r f o r i o exponiendo esta ^ t u a - ¡ . . .diuucntos de apremio quo se hubieren i n -
Por u l t i m o , se not i . . . a al ( t o l u e n o b n M - í c l ó a p ^ i é n d o l e 1 normas para actuar con j coado; y en ol caso do no ex is t i r acuerdo 
meo que, mientras se nombra embajador, a r r0 . l o a 10 qilo ]a c a l i d a d exi,r:e. en la propuesta, se f o r m u l a r á n l o T ^ fos 
el sedor Ralcowsk queda nombrado encar- g j „ ^ P r ^ A o r se m o s t r ó m u y satisfecho' pnr t in i i a res de los que disientan d d dé la 
gado de 'Negomos de la L m ó n de r e p ú b l i c a s pQ.. fenor ya ]a Kegurida de que no q u e d a r á m ^ r í á 
socialistas de los soviets en la Corte de San desierta la subasta de los diques ulteriores j O ü a r t o . Los d é b i t o s que por los r épe t j -
Ja^10" . . . . . I del puerto, que tanto han de oeneficar a dos conceptos tengan o adquieran las E m -
m Gobierno solo esperaba esta respuesta y ^ j ^ A p o r t a n las obras subastadas 30 prosas p e r i o d í s t i c a s con re lac ión al p résu -
paa-a decidir las nuevas medidas une hace no-1 mil lones de pése ta . puesto vigente v con inc lus ión de los con-
cesa r í a s el reconocimiento de Busia . A pesar de lo cuantioso de seta --urna han , sentidos en v i r t u d de lo dispuesto por el 
Las cnestiones.principnle-, que hay que es- siiío presentados cuatro pliegos, y no s-jereta; a r t í c u l o K) de la ley d d T i m b r e , q u e d a r á n 
tudiar son: qm la mnvon'a de los capitales que ncu<len j excluídtx=; de esta medida y la Á d m i m s l r a -
Pr imera . Las tres clases de deudas, es ft i0 s „ b a s t a son e s p a ñ o l e s . • c ión p r o c e d e r á a e x i g i r l o s / s i n pretexto al-
decir, e m p r é s t i t o s anteriores a la guerra. ' • 1 g imo, bien ])or los procedimientos ordina-
rresritos oe guerra y deudas a acreedo- _ ^ . I rios o por la v í a do apremio, en su caso. 
bajo la responsabijidrv! yicrsonal y directa 
de los funcionarios que por netos n omisio-
nes or iginen demora en los t r á m i t e s procu-
sales. 
T r e s e s t a f a d o r e s d e t e n i d o s 
res particulares ; y 
ftoírunda. Las cuestiones po l í t i cas pen-
dientes, tales como la* do la p ropa í r anda v , n n R - 3 - r 4 ¡ c v S n n a 
las de las tres mil las de l ími te del M a r ! ^ D a . C ^ O n d 
CnECOESLOVAOTTfA Y A U S T R I A 
ES P E E AIS' 
V I E X A , 8 .—'Monseñor Seipe! ha declarado 
cuo el Gobierno nustriaco estudia la cues-
t i ó n del reconoc i miento del Gobierno de los 
soviets, esperando soLa.mente la dec i s ión de 
Ufe grandes potencias. 
T a m b i é n ha dicho que los Gobiernos rusos 
y rumano e s t án decididos a proseguir en 
Viena las negociaciones entabladas para lle-
gar a u n acuerdo pol í t ico . 
Desde Praga comunican que el m in i s t ro 
de Negocios Extranjeros, hablando de Ru-
sia en su discurso acerca de la po l í t i ca che-
coeslovaca dec la ró que el Gobierno checoes-
lovaco se esfuerza enN estudiar d modo de 
cooperar en una pol í t i ca europea de amis-
tad hacia dicho p a í s , pero por el momento 
espera los resultados del reconocimiento de 
Jos soviets por la Gran B r e t A ñ a e I t a l i a pa-
ra adoptar las decisiones que los hechos acón 
sejen como m á s ocnvenientes. 
COÑAC P E Í I Í R T I N ^ ^ ^ ^ 
J. S a n t a m a r í a & C í a . — J E R E Z 
¿ D e s t i t u c i ó n del embajador 
e s p a ñ o l en Roma? 
o 
R O M A , 8 . — « L a T r i b u n a » se hace eco del 
r u m o r divulgado en los c í r cu los d i p l o m á t i -
cos, s e g ú n el cual el embajador da E s p a ñ a , 
s e ñ o r R e i n ó s e , s e r á p r ó x i m a m e n t e dest i tuido! 
So ignora t o d a v í a el nombre do su Ruóeáor, 
Ss Ies han ocupado 36 relojes y 
' 1 0 0 pesetas en moneda extranjera 
Les consejeros cb sociedades 
Como a c l a r a c i ó n del real decreto de 12 de 
octubre i i l t i m o sobro incompatibi l idades do 
los que hubieran ejercido cargos po l í t i cos 
para ser consejeros do las Kmpresas quo 
tengan contratos con el Estado o manten-
gan a'guna re l ac ión con é s t e , se ha dictado 
B A E C K L O N A , 8 . — E l cónsu l do Sui-za en 
Barcelona v i s i tó hace unos d ías a l jefe su-
perior de Po l i c í a para darle cuenta de que 
una impor tante casa constructora de relo- — • • • • 
jes establecida tfn aquella n a c i ó n h a b í a reci-
ido un pedido en nombre de una 303cría V í o I e n t O S 111010611(68 l a 
K l cuadro de ascensos debe ser norma i n -
variable a tener en cuenta por los minis t ros 
do la Guerra para cubr i r las vacantes del 
generalato. 
A m á s del t u m o de e lecc ión por selec-
c i ó n , p o d r á n ser objeto do ant icipado as-
censo, con ocas ión de vacante y siempre 
que se encuentren en e l p r i m e r quin to de 
la escala y merezcan de la J u n t a califica-
c ión favorable. los coroneles de la c eda 
act iva con cruz de San Femando o medalla 
M i l i t a r , ganadas r-n cualquier empleo de su 
carrera; ios que tengan a p t i t u d acreditada 
para los servicios de Estado Mayor , y los 
que so hallen ejerciendo durante e l plazo 
m í n i m o de dos; años y con buen concepto la 
D i r e c c i ó n de Academias M i l i t a r e s . 
A iodo coronel o general que haya sido 
d i m i n a d o de la e l ecc ión por co lecc ión , y , 
como Bon'*iíCiw>iiicí?.. ro+^s-ndo cu su ascen-
so, salvo el caso de o« t a r a resultas de causa 
o expodiente, se le declarara disponible. 
E n e l plazo de quince d í a s p o d r á ser re-
batido por el interesado. I ' ranscurrdo este 
p la /o . vo lve rá a reunirse la Jun ta , elevando 
al min i s te r io su cal i f icación de f in i t iva , que, 
en caso de ser adversa, d e t e r m i n a r á e l pase 
a pr imera reserva cinco d ía s d e s p u é s , si m 
interesado, a quien se l e no t i f i ca rá este fa-
llo t e l e g r á f i c a m e n t e , no lo so l ic i ta volunta-
r iamente . 
El autor de !a propuesta es muy 
íelicitado 
•—o 
B I L B A O , 8 . — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en 
la D i p u t a c i ó n muchas f e l i c i t a c i o n e s pa ra c i 
diputaxio s e ñ o r K r c o r c c a po r su m o c i ó n pa ra 
resolver el p r o b l e m a de l a v i v i e n d a . 
E n t r o lasontkladcs que h a n enviado o f i -
cio en este sent ido, f i g u r a e l Colegio de 
M ó d i c a s de Vizcaya . 
Con obje to de especif icar b i e n l'a respec-
t i v a s i t u a c i ó n de cada Coopera t iva de ca-
sas baratas en r e l a c i ó n con los aux i l i o s 
que hasta ahora les han p roporc ionado Jos 
M u n i c i p i o s y los que d e s e a r í a n ob tener mAs 
adelante, a fin de f a c i l i t a r e lementos die 
j u i c i o a Jos d ipu tados que h a n do resolver 
la p repues ta con ten ida en l a m o c i ó n del 
s e ñ o r Ercoreca , e l p r ó x i m o domingo se re-
u n i r á n on el A teneo todas las Cooperat ivas 
de Vizcaya . 
E x i s t e g ran en tus iasmo p o r p re s t a r apo-
yo a l a idea del s e ñ o r Ercoreca , que es ha 
ú n i c a capaz do c o n t r i b u i r a so lucionar el 
p rob lema de l a v i v i e n d a en esta p r o v i n c i a . 
Cada Coopera t iva d e s i g n a r á u n represen-
tan te , que a p o r t a r á datos en l a expresada 
r e u n i ó n , du ran t e l a c u a l , al m i s m o t i e m -
po, se c o n c r e t a r á l a p royec tada u n i ó n de 
todas las Cooperat ivas de casas baratas. 
Una no ta do l a Censura 
B I L B A O , 8.—El negociado de Censura del 
Gobierno m i l i t a r ha f a c i l i t a d o a l a Prensa 
la s igu ien te no ta : 
« P o r frases y conceptos in jur iosos que 
para los na tu ra les de una de tenmmada re-
g i ó n es-pañola se v e r t í a n en u n a r t í c u l o d e l 
semanario d e p o r t i v o « A u p a » , e l e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r gene ra l gobernador ha impues to 
una m u l t a a l d i r e c t o r do l a p u b l i c a c i ó n , de-
biendo hacer cons tar p a r a s a t i s f a c c i ó n de 
los in ju r i ados que e i au to r de l a r t í c u l o ha 
. I dado de p a l a b r a e s p o n t á n e a s y ampl i a s ex-
plicaciones, h a b i ó n d o s e a d e m á s comprome-
t i d o a hacerlas p ú b l i c a s e n el' p r ó x i m o n ú -
mero de l m i s m o s e m a n a r i o 
V i s i t a cíe u n cscolnpio i l n s t r e 
B I L B A O . 8.—Con ob je to de es tud ia r el 
r é g i m e n de e n s e ñ a n z a en Europa , se en-
cuen t r a en esta, v i l l a , hospedado en el co-
legio de los padres Escolapios, el r e l ig ioso 
de l a m i s m a Orden padre A n t o n i o M a r t í -
nez, profesor de l a U n i v e r s i d a d de San t i a -
go de Ch i l e . 
E l í H c e n d i o del vapor « M c d d l a » 
B I L B A O . 8.—Esta m a ñ a n a qued 'ó t o t a l -
mon te sofocado o l i ncend io que se produjo 
ayer a t o r d o del vapo r « M e d d i a » . 
E l cons igna t a r io d e l mismo, m i s t e r M a t -
Anc'rOw, ha mani fes tado que las p é r d i d a s 
no p o d r ó n concre tarse h a s t a m a ñ a n a , pero 
que desde luego puede a n t i c i p a r que son 
cnuy i m p o r t a n t e s . 
Respecto a las causas que p rovoca ron e l 
s in ;xs t ro , nada se ha podido aver iguar . 
de Barcelona, pero que sospechaba que tal 
demanda se halxa hecho por alguna persona 
que u t i l izaba indebidamente el nombro del 
i u e ñ o de la joye r í a . 
Con estos antecedentes, el jefe de Pol i -
c ía o r d e n ó a los rgentes que practicasen pes-
í ju i sas , que dieron por resultado la deten-
ción de tres individuos que l ian estafido 
C á a m a r a i r a n c e s a 
P o l n c a r é ahamlenn el s a l ó n de sesiones 
pn ra c o r t a r el c s c í t n d a l o 
—o— 
P A R I S , S. - -La C á m a r a ha con t inuado cs-
por aquel procedimiento 186 relojes de ero t a m a ñ a n a la d i s c u s i ó n de los proyec tos 
y plata . So han podido recuperar 36 relojes, financieros. 
de ello? 2:2 do oro. A d e m á s a uno do los do- Momsíeur Klot.z h a diofendido una e n m i e n -
temdos se le. han ocupado 40 duros en cal- da p id i endo eme las medidas financieras no 
de.nlla extranjera, que t e n í a dispuesta para alcancen al m a t e r i a l y aprovhrionamier . tos 
l an /a r l ava la c i r cu l ac ióu . 
U n a p r o p o s i c i ó n d e " l e y 
s e c a ' * e n I n g l a t e r r a 
E s t ü aceptada en p r i n c i p i o por l ibe ra les 
y socla l l s t i i í j 
L O N D R E S , 8 . — E l 14 del mee corriente so 
d i s c u t i r á en la C á m a r a de los Comunes un 
proyecto de ley presentado por un diputado 
l ibera l quo s i so adopta m a r c a r á ol p r imer 
pgso daoo hacia la p roh ib ic ión total eu I n -
glaterra y en el P a í s do Gales. 
Con arreglo a dicha ley, los electores de-
c i d i r á n l ibremente en sus propias ciudades 
y aldeas s i la venta da bebidas alcohólicias 
en ca fés y clubs debe autorizarse. 
Y a so han organizado en todo Ing la te r ra 
y en el P a í s de Gales m í t i n e s de protesta. 
Sin embargo, ee sabe que L l o y d George es 
ur. par t idar ip convencido do su adopc ión y 
que los partidos socialista y l iberal han acep-
tado en p r inc ip io . 
L A P O L I T I C A D E LOS C O ^ S E R V A D O Í I E S 
L E A E I E L d ) , 8-—Ayer tarde se reunieron 
los jefes del par t ido conservador en casa de 
B a l d w i n para estudiar la p o l í t i c a d d par-
t i d o y proparar el programa para la r e u n i ó n 
plenaria del part ido el l imes p r ó x i m o . Pre-
s i d i r á ü a l d w i n d , y te segur que en su dis-
curso i n d i c r á quo, aunque e l par t ido no debo 
ebandonar su opos ic ión , en estos oircunstan-
rias hay que obrar con prudencia. E l jete 
unionis ta d e f e n d e r á la e x t e n s i ó n del p n n c i -
•r io proteccionista t a l como e s t á en el acta 
3- salvaguardia de las" industr ias fundamen-
tales y al propio t iempo s impl i f icar la , do 
.modo OUfi el par t ido conservador aparte toda 
S o a de tarifas ^nera les por ahora, prote-
S e L ) por este medio a la indust r ia par-
& r que demuestre quo su existencaa 
dependo de esto. 
B A R f C E L O X A , 8 .—El comandante de Ma-
r i n a y el ijeneval Mercado, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del c a p i t á n general, cumpl imen ta ron , a bor-
do del vapor « G r e e n w i c h » , a l jefe de la es-
cuadr i l la de destroyers ingleses, llegada a 
nuestro puerto ayer. 
E l lunes por la m a ñ a n a los presidentes 
de la Mancomunidad y de la D i p u t a c i ó n de-
v o l v e r á n a dicho jefe la v i s i t a que é s t e los 
hizo esta ma íñana , i n v i t á n d o l e a un te quo 
en honor do la oficialidad de l a escuadrilla 
inglesa se d a r á en el palacio de la Genera-
l idad . 
Agasajo do la Mancomunidad a los 
marinos ingleses 
B A R C E L O N A . ¿ . — É l comandante de la 
f lo t i l la de destroyers ingleses surtos en este 
puerto, mister Vood, ha cumpl imentado es-
t * m a ñ a n a a las autoridades. E n la Manco-
munidad fue recibido por el s eñor Sala y 
e1 conde de Figols . 
de G u e r r a y do M a r i n a 
E l s e ñ o r Tapponie r , a c o n t i n u a c i ó n , a lu -
j de e n é r g i c a m e n t e a l a p o l í t i c a seguida p o r 
, los radica les acerca de Sos a rmamentos an-
' tes die la guer ra . Como e l discurso de Tap'-
1 V>on:eL" provoca ruidoso inc iden tes , mensieur 
1 Poincarc lo sup l i ca que. en nombre do la 
1 Pa t r i a , t e r m i n e el enojoso debate. Tp/ppo-
| n i e r c o n t i n u ó en l a t r i b u n a , y entonces el 
I p r i m e r m i n i s t r o abandona e l sablón de se-
1 sienes, seguido del m i n i s t r o de Hacienda , 
| en medio de u n a in tensa cmocic.n. 
Cuando, d e s p u é s de v e i n t e m i n u t o s de 
!
s u s p e n s i ó n , l a s e s ión se reanuda y regresa 
o' p res idente del Consejo, se l e t r i b u t a ü a a 
, g r a n ova a c i ó n . 
Mons ieur K l o t z r e t i r a su enmienda , cen-
s i d e r í n d o s e satisfecho. 
E l con jun to de l a r t í c u l o p r i m e r o ss en 
sorru'da aprobado po r 329 votos c o n t r a 207. 
Las sesiones se aplacan hasta el lunes. 
E L E M B A J A D O R D E FRANCIA 
L L E G A A MADRID 
Ayer llegó a M a d r i d el nuevo embajador 
do Erancia . señor vizconde de Eon t rnuv . 
f i f n d o recibido en la e s t ac ión por d perso-
La Asamblea de productores 
Comentar los de l a Prensa de Barce lona 
B A R C E L O X A , 8.—Los p e r i ó d i c o s comen-
tan la Asamblea de productores celebrada 
ayer, concediendo a dicho acto extraordina-
r i a impor tanc ia , porque revela de modo evi-
dente toda la gravedad de la crisis indus-
t r i a ! , quo, do 110 adoptarse medidas extre-
mas, a c a r r e a r í a el p lanteamiento de conflic-
tos m u y serios. 
L a l eu do hoy dice quo los elementos 
productores coinciden en s e ñ a l a r como una 
d j las principales causas de esta crisis la 
e r r ó n e a po l í t i c a arancelaria y de tratados de 
comercio quo han seguido hasta ahora los 
gobie rnos de jMadr id . Las clases f'roducto-
ras -di(o—-esperan que en un r é g i m e n nue-
vo ostotí errores s e r á n rectificados. Los mo-
mo, n los son decisivos y exigen una so luc ión 
e n é r g i c a e inmedia ta , no in t e r ina , n i apla-
/a inienlos peligrosos. Las r o a l i d á d e s vivas no 
esperan; los problemas graves no pueden 
se- resueltos con palabras, sino con decisio-
nes d d Poder p ú b l i c o . 
Diario de Barcelona dice que durante el 
a ñ o do vigencia d d Tratado con Francia 
nuev.tra e x p o r t a c i ó n de vinos a l a n a c i ó n ve 
c i ñ a , en voz de aumentar , ha d isminuido 
Los propios v i t i cu l to res , a cuyo beneficio 
so c o n c e r t ó d convenio, manifiestan su opi-
n i ó n co i i t r a r i a al mismo con rara u n a i á m i -
dad. E n cambio, la e x p o r t a c i ó n do los pro-
ductos industr iales do Franc ia a E s p a ñ a ha 
aumentado en forma inusi tada. S e g ú n las 
oslad(sticas francesas, los 387 mil lones ex» 
portados a E s p a ñ a en 1011) han pasado a 
820 en 1023, con ol consiguiente quebranto 
para la indus t r i a e s p a ñ o l a . 
Pido al Di roc to r io m i l i t a r , de cuyo patr io-
t i smo y buenos deseos no puede dudar na-
i u a ! 
p o r í a a v i a c i ó n 
(COJIUXICADO DE ANOCHE) 
Zona or ienta l .—Aviac ión ha reconocido el 
frrnip, y bovibardcado Hurjassi y A7iual. 
Zoila occidental.—Sin novedad. 
Los restos de unos h é r o e s 
M E L I L L A , 7 . — E l d ía 12 s e r á n traslada-
dos a este cementerio los re-stos de los sol-
dados del Tercio y de la brigada discipl ina-
r ia que mur ie ron en la defensa d d blocao 
Malo . 
Las b a t e r í a s de Tayuda i t han dispensado 
un grupo enemigo que hostil izaba dicha po-
s ic ión . 
—Durante l a pasada noche e l enemigo 
c a u s ó considerables destrozos en e l puente 
del t r ac to rca r r i l , cerca de A z i b de M i d a r . 
—Se ha llevado convoy a Alhucemas y 
al P e ñ ó n . L a escuadrilla de aeroplanos do 
caza, que manda el c a p i t á n Or t i z , ha efec-
tuado vuelos de reconocimiento sobre el 
campo rebelde, s in novedad. 
—Cuando golpeaba con un m a r t i l l o e l 
t rompeta Tdariano Vega, una granada de ar-
t i l le r ía que c re í a vac í a , hizo é s t a e x p l o s i ó n , 
resultando muertos los herradores del bata-
llón de A l c á n t a r a Francisco T i c i o , A g u s t í n 
Ph-adcjas y Ange l I zqu ie rdo , y gravemeoto 
herido el soldado F e r m í n S á n c h e z . 
— H a llegado a la plaza u n legionario 
apellidado S i lva , que estaba prisionero en 
A x d i r . 
T r n s ^ d l a do don Juan Ló-
p e í NlariBOi es t renada c u e l 
t e a t ro M a r t í n . 
E l error esemcial y c a p i t a l í s i m o de esta 
obra puede decirse que es anterior a ella 
m i s m a : nace cu e l m i smo p ropós i t o del 
autor de escribir una, t ragedia ; sin este pro. 
pós i t o , la obra hubiora sido un drama, m á s 
o menos fuerte, m á s o menos crudo y natu-
ra l i s t a ; pero, indudiablernento, hubiera ofre-
cido m á s úexib i l idf td , m á s consistencia, un 
valor do humanidad posi t ivo. 
Tiene la t ragedia caracteres tan suyos y 
tan peculiares, t a n csencialos, s in los que 
no se comprendo y han sido vanos todos los 
intentos do los ,que han querido despojarla 
do ellos. A l a grandeza en e l asunto debe 
corresponder la de los personajes, do t a l ma-
nera, quo las mayores monstruosidades, los 
m á s espantosos c r í m e n e s , las m á s t remen-
das abe r radonc«s , quedan como equilibradaa 
por la capacidad mora l d,o los t ipos, y es 
t a m b i é n ley f a t a l , a l a quo poens veces so 
ha faltado impiunernente, la do hacer a loa 
personajes algo representativos de la huma-
nidad en l u d i a ciega con oso algo descono-
cido que nos rodea, quo e s t á por enc ima ád 
nosotros, que si en Jas tragedias griegas era 
la fue ra i aciaga del hado, en nuestro t iempo 
puede ser la l u e r z a arrolladura do las pasio-
nes. 
E l s eñor L ó p e z Mer ino ha encontrado unos 
personajes m i n ú s c u l o s , n inguno do los cua-
les parece capaz de exper imentar lesiones 
con la fuerza necesaria para la tragedia, y 
ha intentado, a nuestro modo do vor, sus-
t i t u i r la i n í l u e n o i a del hado o de las pasio-
nos con la pun tu ra do unos o a r a c í e r e s r ígi-
dos, inflexibles, s in un cambio, s in una mo-
dalidad ; caracteres que obl igan con mayor 
fuerza que la v o l u n t a d ; pero nos cncontra-
mes con estos caracteres trazados al «ab 
in i t i o» , con toda su dureza y pintados con 
tanta s impl ic idad que marcan indeleblemen-
te el papel de cada personaje eu Ja obra. 
Natura lmente , esta rigidez do los t ipos s.o 
extiende a iodo e l desarrollo; no hay u n i n -
tento de p in tu ra , de ambiente , do prepara-
c ión , n i siquiera do s u c e s i ó n lógica de lie-
dlos i no hay n u d o ; de l a expos ic ión se pasa 
bruscamente al desenlace provisto, casi sin 
incidentes ; el efecto del conjunto se ase-
meja al quo p r o d u c i r í a un desfile de silue-
tas duramente recortadas y todae en e l mis-
mo plano. 
Nada a t e n ú a la t remenda crudeza d d con-
flicto, descarnadamente expuesto, y la lee-
c ión que pudiera desprenderse de d , do gran 
valor ejemplar para los padres, apenas se 
i n i c i a so desvanece, de manera quo do n i n -
g ú n modo compensa la r e p u l s i ó n que el asun-
to produce. 
Pero el s e ñ o r .López M e r i n o es. indiscut i -
blemente, un dramaturgo de posi t ivo valor, 
y muestra sus excelentes condiciones en mu-
chas y felices escenas, como la de los dos 
viejos; en e l d iá logo , conciso y val iente , y 
en la h á b i l manera de mover las figuras. 
Las s eño ra s Delgado y los s e ñ o r e s B u i z 
Tatay, M a r t í n e z Tovar, Clemente G a r c í a 
trabajaron cuidadosamente; pero con una 
l en t i tud en mucha/s escenas que restaba v i -
gor a la p r o d u c c i ó n . 
E l autor fué l lamado a escena en los tres 
actos y aplaudido con entusiasmo. 
J o r ^ j D E L A C U E Y A 
" L A C U L P A " 
Comedia de los scííore.s 
Manzanccinc y P é r e z JTe-
r r e r o , estrenada en e l Eey 
Alfonso. 
Algo l i an aprendido estos autores en cnan-
to a habi l idad exterior de t é c n i c a , pero aún 
no han llegado a dominar osa par te in terna 
d d teatro tan dif íc i l , qne es conseguir que 
los personajes v ivan por s í , so manifiesten 
e s p o n t á n e a m e n t o y obren con l iber tad sin 
que se les vea guiados -por e l autor. 
A pesar del eneorpecimiento que esto pro-
duce, el amHiente onddnz de la obra e s t á 
conseguido siempre que se o lv idan del asan-
te: nnal lamentable y no explicada vengan-
za m a t r i m o n i a l fa l ta do lógica . 
L a compañi ía se e s m e r ó en la representa-
c ión y los autores fueron aplaudidos. 
J . de la C. 
Las obligaciones del Tesoro 
nal de la Embaiada v cumpl imentado ñor i -, . . . " ' f . , 1 d io , nuo dedique unos momentos al Oétudio los miembros principales de la co orna fran- 1 1 . 1 • _ • i -n» 
1 1 «-f o vL,,a nan (|n rmostros relaciones comerciales con Fran-
cesa. 
T a m b i é n h a b í a acudido a saludar al señor 
De Fontonny el min i s t ro de Servia en Ma-
d r i d . 
El Ayun tamien to de C o r u ñ a 
dest i tuido 
C O R U J A , 8.—Bajo la presidencia d d go-
bernador, s eñor L ó p e z Pozas, se r e u n i ó el 
A y u n t a m i e n t o , d á n d o s e lec tura a la comu-
n i c a c i ó n desti tuyendo a los actuales couce-
jales y nombrandoi los nuevos, los cuales so 
posesionaron i n me ga tamente . 
F u é designado alcalde el contraalmiranto 
s e ñ o r Suancos, quo p r o n u n c i ó un discurso 
dando las gracias. 
E n la nueva co rpo rac ión figuran repre-
eentantes do todas las clases sociales. 
A c l a r a c i ó n de !a casa K r u p p 
B E R L I N , 8.—La casa K r u p p ha desmen-
t i d o l a n o t i c i a p u b l i c a d a por u n p e r i ó d i c o 
e s p a ñ o l , r e l a t i v a a l a f u n d a c i ó n de un 
t r u s t e n Va lenc ia , de l c u a l f o r m a r í a n par-
te c i n c o - O o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s y l a r e f e r i -
da casa K r u p p , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n do ma-
teripA p a r a las i ndus t r i a s navajos. 
L a casa K r u p p ma ín i f i c s t a quo t a n sólo 
so ha c o m p r o m e t i d o a aconsejan- a dos g r u -
pos i n d u s t r i a l e s e s p a ñ o l e s , en lo que se re-
fiere a l a c o n s t r u c c i ó n de buques, Iccomo-
toras y m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
C a e d e n t r o d e l V e s u b i o 
E I L V E S E , 8. '—Comunican de R o m a que 
una joven sueca, l l amada F l u s t r o e m , que 
s u b i ó al c r á t e r del Vesub io s i n g u í a , c a y ó 
den t ro del mi smo . 
cia d i i r«n to la vigencia del Tratado do 1022; 
quo las analice con datos y cifras sin n i n -
guna p r e v e n c i ó n n i projuic io , porque son tan 
elocuentes, quo no cabo la menor duda que 
nuestro Gobierno d e n u n c i a r á , sin esperar 
m á s larpo plazo, d Tra tado con Franc ia , no 
para romper n i provocar guerras do tarifas 
n i enojos, sino para entablar nuevas negocia-
ciones y establecer nuestro comercio sobre 
una baso de reciprocidad en t ó r m i n o s que 
no sean lesivos a los intereses do nuestra 
oconomfa. 
U n mensaje sobre los tratados do oomerdo 
B A R C E L O N A , 8.—La U n i ó n Patronal de 
Monrosa y do su comarca ha elevado al D i -
rectorio un mensaj" re la t ivo a la denuncia 
do tratados do comercio que considera one-
rosos 'para las indy^tr ias nacionales, y que 
s e g ú n él mencionado mensaje t r a e r í a n la 
completa p a r a l i z a c i ó n do his numerosas 
fábr icas existentes en las comarcas de M a n -
resa y do Berga. 
E T M B A T E ^ C o f e ^ t a T ? 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestiid ha firmado los siguientes decretos: 
I'OM^NTO-—Nombrando vocal suplente del ex-
celentísimo señor don Carlos Prast, representante 
de los intereses' mercantiles en el Consejo Supe-
rior ferrm-iario, a don' José María González Pérez, 
GRACIA Y JUSTICIA—Aprobando el regla-' 
mentó definitivo de la Asociaeión Mutno-Benéfica 
de funcionarios en la Administración de Justicia. 
OOBKRXACION.—Oonccdliendo la nacionalidad 
española al eúbdito fraTncíSs d'un Podro Gucrin v 
Lavigntv 
(JUEREA.—Fijando normas para la actuación 
do la Junta clasilicadcra para el ascenso de loe ge-
no.ralos y coroneles. 
Nombrando jefe do Estado MáVúr de la Ca-ni-
tania general de la octava región al general do 
brigada don Francisco Hidalgo ^Martínez. 
Idem jefe do sección del ministerio do la Guerra 
al general de brigada don Gaspar Tenorio Rebollo. 
Disponiendo que el general do brigada en priiflc-
ra reserva don Cristóbal Moreno de Moaray y Car-
deñosa, pase a la segunda reserva por haber cum 
plido la edad. 
Idem quo el ídem en ídem don José Gijón Mo-
ragroda, paso a la segunda reserva por haber cum 
pliiio la edad-
Concediendo la gran cruz de San Ilermencgildo 
al contraalmirante do la Armada don Luie Suan 
oes Carpogmi. 
Idem igual coníocoración <il inspector médiou de 
B^gonda claso don José iMasfarró Jugo. 
Idem el empleo de general de brigada, honorario, 
en oitunoión do reserva, al coronel de Infantería, 
rctinut», don Juan Tur Palau-
Idem la libertflid condicional al corrigendo en la 
Ponitcneiarfa militnr do Maluin, José Galera Te-
ruel, soldado del regimiento de Infantería de Car-
tagena, número 70. 
Autorizando la adquiaición de dos mil disparos 
completos de granada rompedora de 15,5 centtmo-
troe, modelo TJ17-
Idem la do 50 cocinas de campafla con sus bas-
tos y clenicntos. 
Idem el cambio de la pólvora de la carga d>¡ 
proyección do '21.G00 disparos completos por bactos, 
at nlüies y ruedas de respeto cor respondí cu es a 
l l i carros de municiones. 
lilom el gasto correspondiente a la ejecución (lo 
las obras comprendidas en ol proyecto de cuartel 
para un regimiento do Infantería en I^eón. 
Idem la adquisición de repuestos para grupos de 
reís motores h- Bhoné, Hispano I/yon N-apier y 
repuestos do aparatos Habilland D. A. 4-
Idem 1* ídem de 134 motores Fiat de 300 HT. 
Idem la ídem do material radiotelegráfico ti-
po A. D. 2-
Idem la ídem de los repuestos para moleros Eo-
lio Koycoa 275 H P . 
Idem la exención do lafl formalidades de subasta 
y concurso para las obras do terminación del le-
rrooarril militar de Rjo ¡Martín, ©nlrc Totu4Q y 
Xancn, en el trozo hasta Zinatz. 
Los 12 mi l l ones y med io fincron s u s c r i í e s 
p o r una sola p c r s o ü a 
— o — 
Como anunciamos, so a b r i e r o n ayer las 
ven tan i l l as , d e l Banco p a r a l a s u s c r i p c i ó n 
de ias obl igaciones d e l Tesoro 5 p o r 100 
a t res a ñ o s , con 1 po r 100 a l v e n c i m i e n t o , 
que quedaron p o r reembolsos pedidos s in 
renovar e l día, 4, a l vencer las e m i t i d a s 
en 1922. 
M i m p o r t e a c u b r i r , deducidos -Ibs c inco 
mi l lones so l ic i tados por l a Caja Posta l de 
Ahor ros , era de 12.668.500 pesetas. Es ta 
can t idad , a e x c e p c i ó n de 12.500 pesetas 
que s u s c r i b i ó e l Banco C e n t r a l f u é p e d i -
da por el! p r i m e r s e ñ o r que se encont raba 
en l a « c o l a s , don A n t o n i o Hamos, co r re -
dor l i b r e y represen tan te de un-a nume-
rosa c l i e n t e l a de c a p i t a l i s t a s y r en t i s t a s . 
e i p a m a c 
E s p a ñ a - I t a l i a 
F O O T B A L L 
A las tres en punto de esta tarde se ce-
l e b r a r á en el campo de la Ciudad L inea l el 
par t ido Keal M a d r i d contra Club Depor t ivo , 
do Oviedo. 
* r- * 
L a F e d e r a c i ó n Nacional ba fijado defini-
t ivamente e l d í a 14 del actual para cele-
brar en el Stadium ^Metropolitano el par t ido 
praparatorio del « m a t c h » contra I t a l i a . 
L o ú n i c o que so sabe oficialmente es que 
los miembros del C o m i t é nacional han ci ta-
do a los siguientes jugadores de la Fcdora-
ción |VÍ7.c.aína: Arallona, Acedo, Sabino, dor-
m á n . Travieso, Carmelo y Aguirrezabala. 
* * <» 
E n el equipo v i z c a í n o que publicamos re-
cientemente, y que j u g a r á m a ñ a n a domingo 
contra G u i p ú z c o a , Careaga y Belauste han 
sido susti tuidos por Acedo y Larragn, res-
pectivameme. 
P U G I L A T O 
Con una gran entrada se eclebrú anoche 
la vedada anunciada en el Circo de P n 0 0 ' 
de las (pie organiza la P e ñ a Pugilista. 
Los resultados on conjunto fueron media-
nos, exceptuando el combato de G o n z á l e z y 
D í a z , que fuá i n t e r e s a n t í s i m o . D í a z pudo 
aguantar los diez asaltos gracias a su 
labor 
defensiva. G o n z á l e z , aunque no pudo der r i -
bar a su contrar io , boxoó on c a m p e é n , ga-
nando por rmichísÍDi<as puntos, 
ttlosultados detallados: 
1, JJUOAS venc ió a Salcedo (pesos mos-
ca) por «c roche t» doble a la m a n d í b u l a y al 
e s t ó m a g o on el cuarto apalto. 
2, Z A ü Z voucifS a Rubio (.pesos semime-
dianofO. por dirooto en el p r i m o r asalto. 
é , G O N Z A L E Z , c a m p e ó n de E s p a ñ a , ven-
ció a D í a z (pesos mosca) por puntos en diez 
asaltos. 
4, Ambrosoni (poso medio) y Albe r i ch 
(peso semimediano) h ic ie ron combate nulo 
en diez asaltos. 
4.5ÍC 
j C a r d e n a l M e r c i e r j \J | \ | 
u i o s a n g ü c a n o s 
tT-? o-
E:L. OEIBATE: (3) Sályado 9 de l e b r e r o d « 1 9 S 4 ^ 
H I S P A N I S T A I L U S T R E 
— B B -
n. ccU'ti.i de l d o c t o r ü a 
b r ^ s s r ^ . . . . x a , . . . 
r L r ^ n t o a l a u n i ó n de l a I g l e s i a 
K r e i e r e ^ ^ c a t ó l i c a , o t r a c a r t a , 
p i c a n a mcás r e s o n a n c i a a ú n 
^ f m u n d o o a t ó U c o , h a s i d o p u b l i c a -
. . i í i a r d c n a l M e r c i e r , en c u y o c] c a r d e i 
iny 
^ a s 
carta la dirige el .lustre purpu-
W ^Vieron l u g a r l as confetemias 
iie, 
1RC1 
M a l i n a s 
l-Cfta c a r t 
' T a, su C l e r o , y e n e l l a -expone l a 
¿ n r i a m o t i v o s y r e s u l t a d o s de l a s 
r f - e n c í a s . P o r de p r o n t o , t e n e m o s y a 
v e r s a n catól ica d e l hecho , h e c h a 
C a r d o n a l de l a I g l e s i a r o m a n a , 
" a d e m ^ do ser 11110 (le l o s P r i n c i -
p r o t a g o n i s t a s y haiberse ce leb rado 
T ^Ja i ion ' cs •rn s u casa, « i b a de acuer -
P r i a a u t o r i d a d s u p r e m a de l a I g l e -
1° Cbená̂ cido Y a l e n t a d o p o r e l l a » . H a -
p ' v a «Í109 a f l0s y n10-3". Que e l Car -
( i estaba en. « r e l a c i o n e s í n t i m a s » c o n 
istias p e r s o n ^ 1 1 1 ^ 0 8 d e l m u n d o a n -
r'^no "a l a ñ c u a l e s p rofeso , dice 61, 
l?llía J i i n a c i ó n p r o f u n d a y a fec to s i n -
^ra'cart^ d e l C a r d e n a l ^ a d i v i d i d a en 
martes: los hechos , los m o t i v o s de-
T^nantes y « u n a e n s e ñ a n z a que ss 
el m i n i s t e r i o pa s to r a l ) ) , 
hechos y a l o s c o n o c e n m á s o m e -Bey «n 
^ l o s Iectores de! E l Debate . Pues son 
f 0 misi1105 s a b s í a n c i a l m e n t e q u e l o s r e -
atadas, Por r e c í p r o c o c o n v e n i o , en l a 
' arta- <íel A r z o b i s p o de C a n t ó r b e r y . Pe-
| ^0 ei pr imado de B é l g i c a a ñ a d e a l g u n a 
§ -^unstancia q u e n o es, e n r e a l i d a d , 
f que l a o x p r o s i ó n de su es tado de 
I ániiao y de l a s e m o c i o n e s que le asa l -
I taban al r e d a c t a r su e s c r i t o : 
n o v i e m b r e d e l pasado a ñ o d e l i c a d o l i t e r a t o 
L o n d r e s u n o de l o s h i s - l y dn a l i ñ a b a , q u e s ien te ¿ o ^ v e 
E l 30 de 
hft fallecido 
panista^ ing leses 
y l a l i t e í - a t u r a e . spaño la s 'Tebén i 
g r a t l t o d . H a b í a n a c i d o d o n Jaime P i t z -
n i a u n c e - K e l l y c u G l a s g o w el 20 de t u -
^ 1857, y Se . e d u c ó en el oo-egfo do 
& a n C a r l o s , do K e n s i n g t o n . F u é o ro fo -
S e n o n é V e r O B . . I O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
u n h o m b r e de g u s t o 
! a u n a p o é t i c a 
a lmenes l a l e n g u a d a l o be l lo y lo o r i g i n a . , y e x p r e s a c o n 
e l e g a n c i a y h a s t a c o n c a l o r s u en tus i a s -
m o e s t é t i c o . . . T o d o e l l i b r o d e j a u n a 
a g r a d a b l e i m p r e s i ó n d o dilettantisino a r -
t í s t i c o , s e m e j a n t e a l d e l a s o b r a s de 
S c h a c k , y a u n q u e n o t i e n e l a p r o f u n d i -
d a d de a l g u n a s p á g i n a s de W o l f y de 
C l a r u s , i p a r t i c i p a d-el h o s p i t a l a r i o y ge-
n e r o s o e s p í r i t u de l a c r í t i c a a l e m a n a de 
lo.s t i e m p o s r o m á n t i c o s . » 
E n 191:1 r e f u n d i ó e l a u t o r es ta o b r a , 
e s c r i b i é n d o l a de n u e v o en f r a n c é s , y t r a -
d u c i é n d o l a é l m i s m o e n r a s t e l l a n o , c o n 
a l g u n a i n t e r v e n c i ó n p o r n u e s t r a p a r t e . 
N o s o l a m e n t e a t e n d i ó a m u c h o s de los 
r e p a r o s que M e n é n d e z y P e l a y o l e ha -
b í a d i r i g i d o , s i n o que h i z o h a r t o m á s 
ú t i l s u o b r a , a ñ a d i é n d o l e u n a c o p i o s a 
y m e t ó d i c a b i b l i o g r a f í a ( l a ú l t i m a ed i -
c i ó n c a s t e l l a n a es d e l a ñ o 1931). 
E r u d i t o e s c r u p u l o s o , F i í z m a u r i c c - K e -
H y t e n í a el l auda ib lc a n h e l o de l a m á s 
n i m i a e x a c t i t u d , y h a y *echas e n s u 
Hisforra que r e p r e s e n t a n , p o r s u p a r t e , 
p r o l i j a s i n v e s t i g a c i o n e s . L i m a b a c o n t i -
n u a m e n t e sus e sc r i t o s y a s p i r a b a a l a 
m á s a b s o l u t a p u l c r i t u d de e s t i l o y de 
l e n g u a j e . H a b í a hecho de l a f o r m a l i t e -
r a r i a u n v e r d a d e r o c u l t o , y desde s u j u 
v e n t u d t u v o a f i c i ó n a l a r e f i n a d a per-
f e c c i ó n l i t e r a r i a de F l a u b e r t . E n u n a de 
sus c a r t a s m e r e f e r í a l a s penas que p a s ó 
en e l co l eg io i p a r a l ee r a e scond idas l a s 
c o m p o s i c i o n e s de S w i n b u r n e , a u t o r vi-
tando a l a s a z ó n p a r a los r ec to re s d e l 
g t o n . i . u é p r o f o 
so r de E s p a ñ o l e n l a U n i v e r s i d a d de L i 
v o r p o o l y d e s p u é s e n l a de L o n d r e s . E r a 
ü o c t o r en L e t r a s , y p e r t e n e c í a a l a A c a -
d e m i a británica y a l a R e a l S o c i e d a d 
H i s t ó r i c a . Desdo hace a l g u n o s a ñ o s s u 
s a l u d e s t aba p r o f u n d a m e n t e q u e b r a n t a -
cla, a pe sa r de l o c u a l n o c e s ó de t r a b a -
j a r h a s t a sus ú l t i m o s i n s t a n t e s . 
S u c u l t u r a e r a e x t r a o r d i n a r i a . E s c r i -
b í a l i t e r a r i a m e n t e e n e s p a ñ o l y en f r a n -
c é s , y é l m i s m o r e d a c t ó e n este ú l t i m o 
i d i o m a su Uttcrature espagnole, p u b l i -
c a d a e n P a r í s e l a ñ o 1913. 
S u . p r i m e r l i b r o f u é u n a v i d a de Cer-
van te s , i m p r e s a en L o n d r e s en 1892. E n 
s u t i e m p o e ra , s i n d u d a , l a m e j o r de 
t odas . D e s p u é s , e n 1913 ( O x f o r d ) , p u -
b l i c ó u n a t o t a l r e f u n d i c i ó n de a q u e l l a 
o b r a , q u é h a s ido t r a d u c i d a a l cas te l l a -
n o e n 1917. H a d e j a d o a d e m á s n u m e r o -
sos e i m p o r t a n t e s e s tud io s sonre t e m a s 
de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , como l o s t i t u l a -
d o s : Lope de Vega y el drama español 
(1902); Cervantes en Inglaterra (1905); 
CapUnlos sobre literatura española 
(1908; c o n f e r e n c i a s en N o r t e a m é r i c a , 
t r a d u c i d a s a l c a s t e l l a n o p o r d o n D i e g o 
M e n d o z a en 1910); Tielaciones entre las 
literaturas espanlola c inglesa (1910); 
Cerrantes y Shakespeare (191G); Gón-
gora (1917), y Fray Lvis de León (1921). 
P u i b l i c ó e d i c i o n e s escolares de S a m a n i e -
go, de t r i a r t e y de G a r c i l a s o de l a Ve 
LA CAZA D E LA CRIADA 
&Lo Flgfcro»: 
L a cr iada para todo, esa excelente auxi-
l i a r de ias mujeres de su casa, es hoy una 
verdadera marav i l l a , cada vez m á s rara . Pu-
d i é r a m o s asegurar que es algo fabuloso que 
sólo una i m a g i n a c i ó n calentur ienta o dema-
siado exuberante puede s o ñ a r en alcanzar. 
Por tener l a suerte de tropezar con uno 
estos r a r í s i m o s ejemplares de criadas p a ñ i 
Quinto concierto, dirigido por 
Sergio Kuisewitzky 
Eussewi tzky d e m o s t r ó ayer cumpl idamente 
que es u n director digno de l a gran reputa-
c ión de que goza. De poderoso temperamen-
to , su batuta t iene nerv io y r i t m o ; t a l vez 
exagere algo los contrastes buscando el efec-
to. E n donde m á s me g u s t ó fué en el «Lar -
go» y «.Allegro» del c C o n c i e r t o » de V i v a l d i 
lodo son muchas las amas de casa que e s t á n ' y. la n b ñ r t u r a de « O b e r ó n » , donde a l c a n z ó 
dispuestas a ha^-er toda clase de concesio- i su á*!*0 mayor , por ese contraste de que 
nes, sin regatear, con los ojos cerrados y | h a b l o ; comienza con u n p i a n í s i m o de leja-
c o m p r o m e t i é n d o s o a d e m á s a expresar en nú-. ̂  Para bacer resaltar lo que d e s p u é s viene. 
bH'có con sus m á s finas frases v sus mejo- j E n doudo no q u e d é conforme fué en su 
res sonrisas l a magni tud de su agradecimicn- ' i u t o r p r e t a c i ó u de l a cQuin ta s i n f o n í a » , de 
to a la l o r t una . ¡ l > e e t í i o v e n ; toda la obra la l leva m á s lenta . 
Ciertos pe r iód icos de provincias publ ican ! J creo 1UG' a*51' ^ t a . el p r i m e r t iempo pier-
e x t r a ñ o s ofrecimientos de empleo, dirigidos do fuerza d r a m á t i c a , y el eegnndo, ya de 
a las j ó v e n e s , que hasta ahora no se h a b í a n 
leído. ' Tales anuncios prueban que l a penu-
r ia da la mano de obra d o m é s t i c a , que la 
crisis del servicio se deja t ,entir en los ho-
gares de provincias con tan ta intensidad co-
mo en los de ParÍR. 
SóJo así se explica que una s e ñ o r a , de-
seando seducir "a una de estas perlas ne-
gras, haya redactado en estos t é r m i n o s el 
final 
un p e r i ó d i c o : « L a criada pod 
por s í largo, se hace m á s pesante; tampoco 
veo eJaro su c o n d u c c i ó n del tercero al cuar-
to t i empo y la excesiva l e n t i t u d de la en-
trada de é s t e . Los grandes directores alema-
nes que por a q u í desfilaron hace a ñ o s es de 
suponer que nos trajeran la verdadera trar-
d i c ión de la magna obra, porque bebieron en 
las fuentes a u t é n t i c a s , y no la interpretaban 
as í , y aunque el maestro Kussewi tzky ten-
de "un a r t í c u l o que m a n d ó insertar en |. aus razones para hacer lo que hace, yo 
e r á hacer uso ' 1716 a f ^ g o a aqué l lo . A d e m á s , la « Q u i n t a 
l ibremente y a su placer de la bicic le ta del i « in íon ía» se ha tocado m u y bien en M a d r i d 
s e ñ o r i t o y del piano de la s e ñ o r i t a . Tele- \ ? c u c h a s voces por la gente de casa, y no 
graf ía sin hi los todas las t a r d e s . » | ^ fac^ asombrar con esa obra n i hacer m á s 
AMOR A LAS L E T R A S á e J 0 ^ ^ 60 ha heJcho-
« E x c e l s i o r » : " I í ' ' s tos " P f 0 6 / ^ nada m e n , ^ s j ! . aJto 
-.r 4 •• , ^ . . ! valer , que el publ ico r e c o n o c i ó amaudienao-
^amegie ha contado alguna vez J.J c<)n entusiasmo durante todo e í concierto, 
una rcgocijc-ule. a n é c d o t a a p r o p ó s i t o .de las h a c i é n d o s e patente la excelente i m o r e s i ó n 
lamosas bibliotecas p ú b l i c a s , de las que f u é ' producida 
inic iador y propulsor entusiasta, l í e l a a q u í , ¡ j j a .v ^ 
para honesto esparcimiento de nuestros lec-
tores 
e s t a b l e c i m i e n t o . I E n cier ta o c a s i ó n u n tu r i s t a , como buen 
De s u i m p a r c i a l i d a d d a m u e s t r a s l a tu r i s t a á v i d o de admirar todo lo digno de 
r e f e r i d a H i s t o r i a , q u e é l q u i s o c o n v e r t i r ! a d m i r a c i ó n , se hallaba de paso en una do 
en m a n u a l l i t e r a r i o y p e d a g ó g i c o a l a | ^a s gvan(les ciudades universi tar ias . D e s p u é s 
_ hombres -^ i i e^ -han sido hechos para ^ h i f 0 ú o s a n t o l o g í a ^ e s p a ñ o l a s , u n a vez. P e r o n o s i n r a z ó n se h a a d v e r t i d o ! f e e s c u d r i ñ a r cuanto de notable se enc^rra-
^ u n o s a o t ros ; y no es raro cue cora-1 íl0 !Poetas y oLra ( m u y i n f e r i o r a l a pre- que e n esa Historia, l a n a r t e m o d e r n a ! T i e l ia ' d ^ b ^ a b a , aun no satisfecha , t a o - - ó n - á e - M a u r i c i o E n v c l , no podemos aqui-
^^Trnutuamente extranjeros, que de l e jos 'ocden te ) de I n s i s t a s , y d i r i g i ó u n a es- y l a c o n t e m p o r á n e a d i s t a n b a s t a n t e de ^i^fíJ"^1^' r0r ^ j ^ F r i n - i la tar la i n t e r p r e t a c i ó n de Kussewi tzky por 
hubieran podido c r e e n » enemigos, encuentren; P 1 ^ ^ e d i c i ó n c r í t i c a de l Qmxote, e n ' p o s e e r e l m é r i t o de l a s d e m á s . N o v i - -i ' C U ^ ~ > 8 •ubncroa. fa i tamos t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n , pero des-
al tratarse una s a t i s í a o c i ó n profunda que no j c o l a b o r a c i ó n c o n O r m s b y ^1897). ¡ v i e n d o e n E s p a ñ a , y q r ü z á m a l i n f o r m a -
habían sospechado. Nuestros c o m p a ñ e r o s ( los | P e r o s u o b r a c a p i t a l , l a que le h a he- do, n o p o d í a é l t e n e r u n a v i s i ó n j u s t a 
H a y asimismo que reconocer que la or-
questa lo s e c u n d ó admirab lemente ; sobre 
todo eoo la p r imera parte no se pudo pedir 
m á s , t an to en el conjunto como en» el modo 
de decir los «so los» ; todo detalle apuntado 
por la ba tu ta ora t raducido magis t ra lmente . 
E n «Cuadros de una e x p o s i c i ó n ^ , de Mus-
scrgsky, por p r imera vez o ídos con orques 
u n ^magniiaco ejdificio, realmente tamtuoso j de ]necr0 la reputamos como b u e n í s i m a . Esta 
desde el punto de vis ta a r q u i t e c t ó n i c o . D e - , obra; c u r i o s í s i m a y de acusada original idad 
t ú v o s e a contemplar lo a su sabor; m á s como I 01,a conocida en M a d r i d en su ve r s ión de 
P0- ^ sola c o n t e m p l a c i ó n no pudiera n d i v i - i pian0) que es como ia conc ib ió Mussorgsky; 
pero es innegable que gana mucho con la 
española, p ü b l i - ¡ p a r t e , es m u v d i f í c i l , p o r n o d e c i r j m - d e c u h ó a salir de dudas, interrogando a u n mano admirable v h a b i l í s i m a de Ravel or-
' po s ib l e , que u n e x t r a n j e r o p e n e t r e Con b11611, hombre I116 n,0 lejos de él se h a b í a ^ qucstador ^ t iempos mejores, a m i enten-
l a d e b i d a p r o f u n d i d a d e n e l e s p í r i t u de j Pff^0 y T i p a f 0 ^ ' t a m b l é n ' absorto eu i der, son «Tu l l e r i e s» , « B y d i o » , «Bai le de po-
u n a u a - i ó n m í e n o es la S ú v á n o r m n v l 6 0^amen del P ^ 1 0 : LJ , ^ . Hueles en sus c a s c a r o n e s » (repetido), «Sa-
o í ^ r o ^ no f^ja Suya, p o r m u y — D í g a m e , y p e r d o n e — p r e g u n t ó el tuns - m u p l Soidenber- .v S c h m u l e » y « E l mercado 
es tudiadlas que t e n g a s ^ o b r a s . A s i q u e - | t a _ ) ¿ q u ¿ hay en ese soberbio edificio? ¿ E s i ^ . ¿ m o t r e s K ¿ s t o s « C u a d r o s , son impresio-
d a e n p ie , c o m o e x a c t a i d e a d e l c a r á c t e r , el palacio de a l g ú n personaje, acaso u n j neJS do ^ ¡ ^ r g s f y anto los dibujos de su 
protestantes), al marcharse, llevaban el co-j cho ' ser e o n b c i d o e n t r e n o s o t r o s p o r v a r j d e l a p r o p o r c i o n a l i d a d de. los que a h o r a 
razón dilatado. Es la pr imera vez qu i zá s q u e , ! r i a s g e n e r a c i o n e s de escolares , es l a H i s - se l l a m a n v a l o r e s l i t e r a r i o s ; y , p o r o t r a i nar el destino de la bella c o n s t r u c c i ó n , se ^ g "innefTabi0 qUe ' cana mucho con l i 
al cabo de cua r o c í e n l o s anos, dec ía uno de tor¡a dp Ja Líteratlira eUakola, p u b l i - ' 
ptlfK eme hombres de estudio, protestantes x , , ^ .0Xo , 1 , 
f S X s , han podido h a b l a r á con entera r a d a L o n d r e s el a n o 189S, en l a colec-
•f-anqueza durante horas v horas y t ra tar las c í o n ^ ^ " ^ d a p o r E d m u n d o G o s ° e y t r a -
cuestiones m á s graves que los d iv iden in te - ! i n c i d a e n 1900 p o r e l que susc r ibe (edi -
kctualmente (en e l dogma), s in que n i u n c i ó n de 'La Esp.cÉña Moderna). E n e l 
instante se haya roto l a eordial idad rec íp ro - ¡ p r ó l o g o que M e n é n d e z y P e l a y o p u s o a 
ca ni se haya desconcertado su esperanza esta v e r s i ó n d e c í a : « F i t z m a u r i c e - K e l l y de s u l i b r o , esa « a g r a d a b l e i m p r e s i ó n museo?. 
n o es u n á r i d o e r u d i t o , s i no u n f i n o y de d i M t a n t i s m o a r t í s t i c o » de q u e r o n ' — N o , 
t a n t a j u s t i c i a J a a b l a b a M e n é n d e z y 
en el porvenir. 
'Desde luego, l a a p r o x i m a c i ó n de los co-
razones no es la unidad de la fe ; mas dis-
pone a ella. 
Jxs hombres, sobre todo los grupos de 
hombres que h a n -vivido largo t iempo extra^ ¡ E N 
ñ 1 1 ! i E l 
nos unos a otros, en una a t m ó s f e r a cargada 
de desconfianza, si no de hos t i l idad , arrai -
gadas en las profundidades de las concien-
cias por una t r a d i c i ó n cuatro veces secular, 
están mal preparados para rendirse a los ar-
gumentos, por fuertes que sean, que quie-
ran imponerles sus c o n t r a d i c t o r e s . » 
Recuerda l u e g o e l C a r d e n a l las E n c í -
clicas de l o s S u m o s P o n t í f i c e s , e spec ia l -
mente l a s de L e ó n X I I I , en que se reco-
miendan o r ac iones , especiales « p a r a l a 
^¿••econci l iac ión , q^ie é l ( L e ó n X I I I ) espe-
fraba c o n f i r m e confianza. , de n u e s t r o s 
he rmanos separados^) ; y t o m a p i e de 
|tstos deseos f e rv i en t e s de los V i c a r i o s 
| e C r i s t o p a r a expone r los m o t i v o s que 
je i n d u j e r o n a i n i c i a r estas con fe r enc i a s 
con l o s a n g l i c a n o s . « Y o n o p o d í a p e r m i -
l i r que t i n o de esos h e r m a n o s separa-
dos p u d i e r a d e c i r q u e h a b í a l l a m a d o c o n 
entera c o n f i a n z a a l a p u e r t a de u n 
Obispo c a t ó l i c o r o m a n o , y que é s t e n o 
h a b í a q u e r i d o a b r i r l e » , a r g u y e e l P r i -
m a d o c o n t r a a q u e l l o s que c r e y e r o n i n o -
p o r t u n a s u i n t e r v e n c i ó n . 
A l g u n o s c a t ó l i c o s e x t r e m i s t a s h u b i e -
r a n p r e f e r i d o q u e l a s I g l e s i a s s epa radas 
hubiesen l l e g a d o , a n t e s de a c e r c a r n o s a 
ellas, a u n a d e s c o m p o s i c i ó n c o m p l e t a . 
« A s í el m a l , a g r a v a d o d e l t o d o , l o s h u -
í b i e r a e s p a n t a d o y s e r í a la h o r a de l 
I t r i u n f o de l a v e r d a c L » 
I ««Yo n o e n c u e n t r o , d i ce el C a r d e n a l , 
n i n g u n a p a r t e "ael E v a n g e l i o preco-
nizada n i a p r o b a d a l a p o l í t i c a de l o 
eor. A l c o n t r a r i o , he l e í d o e n é l que n o 
e debe a p a g a r l a ' m e c h a ^ue h u m e a t o -
sfclavía.)) 
P a r a c o n f i r m a r s u a s e r t o c i t a l a r g o s 
>á r r a fo s de l a s E n c í c l i c a s de L e ó n X I I I , 
. o n los cua le s con tes ta t a m b i é n a los 
í u e p i e n s a n q u e u n a c o n v e r s i ó n c o l e c t i -
a es i m p o s i b l e . Y r e f i r i é n d o s e a l a s d i -
f icul tades de l a e m p r e s a , que h a n ser-
ado p ^ r a f u n d a r t a n t o s c o m e n t a r i o s 
i m a n r o s a r g u y e c o n estas p a l a b r a s t ex -
tuales d e l i n m o r t a l P o n t í f i c e : « H a y , s í ; 
d i f i c u l t a d e s ; pe ro n o son t a l e s q u e pue-
S a n e n f r i a r n u e s t r a c a r i d a d n i dcsa len -
lar n u e s t r o c o r a z ó n » « S m d u d a a l g u -
t a l a s r e v o l u c i o n e s y u n a s e p a r a c i ó n 
l - a r i a s veces s ecu l a r h a n a h o n d a d o en 
E S P A Ñ A , ES SANTOS 
l  i m p r e s i ó n 
c n 
Pe-
l a y o e n el c i t a d o p r ó l o g o . 
E r a en s u c o n v e r s a c i ó n de u n a a m e n i -
S E S É Í T A I i n c o m p a r a l b l e . H a b í a t r a t a d o a l a 
D e s d e m i b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
o > 
S a n t u a r i o y N u e v a Y o r k 
N u e v a Y o r k , eaero , 1924. 
— ¡ A í ó ! j A T ó ! i&fsten Qumcyi 
—Yes, sir. 
—Usted habla con el cuartel de Polu 
cía. A q u í tenemos a un ioven que ha da-
de su nombre como -eferencia para pro-
bar su honorabilidad H a si£p acusado . 
por una señorita de que la ha ido si-
guiendo por la calle. 
Después de saber este cronista de 
quién se trataba, un joven colombiano 
de diez y nueve años , honorable a car-
ta cabal, contestó a l pol ic ía 
—Ese joven es honorable. Déjenlo en 
libertad. Yo me hago responsable por 
él, con quien iré m a ñ a n a a la Comisa-
ria. 
E l jove-n colombiano Regó pocos mi-
nutos después a la casa del cronista. 
—Vea usted—dijo—rojo todavía con la 
emoción—. Al soJir del c inematógrafo vi 
a una chicada de ünós diez y seis años . 
I Linda, oh, linda] L a seguí . E s c i e r t o . 
Quería saber dónde vivía. 
— ¿ L e hablo usted1! 
—Ni una palabra. 
— ; , L e guiñó el o/o? 
iVo, 7io. Simplemente la seguí. E l l a 
entró en una droguería, y yo esperé a l 
frente de la ventana. E l l a se dió cuenta 
de que la seguía, y l lamó a un policía. 
Allá, en Colombia, seguir a una mucha-
cha no es un crimen, ni en Bogotá , ni 
en Medellin. ni en Santuario, de donde 
yo vengo. 
Al día siguiente: comparecimos ante el 
oficial de Pol ic ía la señorita, el joven 
colombiano y este cronista. 
Por una coincidencia rara , el cronista 
conocía a la señorita, a quien le pre-
guntó : 
—¡.De qué acusa usted a este joven'} 
¿ e seguirme en la calle sin cono-
cerme. 
—Eso es fácil de ai-reglarlo. Yo se ?o 
présenlo. 
ÚesmUs d.r la presentación, fuimos to-
aos juntos a tomar un l u n c h . 
— P e r o ÍIO siempre resulta todo a pe-
dir dé beca. No iodo lo que se perm^ls 
en Santuario o Colombia, se permite en 
amigo í n t i m o el arqui tecto H a r t m a n . Gus-
señor . Es el edificio do la B i b l i o - ! t a ron mucho v se aplaudieron calurosa-
N u e v a Yor J : 
Carlos Q U I N C Y 
teca M u n i c i p a l . Y Dios bendiga a M . Car- j um-n^ 
pues el es a 
C R U Z , 3 0 , V E S P G Z ¥ RfEMA, 
n e g i e — a ñ a d i ó e l interrogadi 
quien debemos esta joya. 
— M u c h o me satisface—dijo el extranje-
ro—ver que saben ustedes en este cul to p a í s 
. apreciar y agradecer los generosos esfuerzos 
los co razones e l r e s e n t i m i e n t o ; ¿ p e r o 
es esto u n a r a z ó n p a r a r e n u n c i a r a to -
d a e s p e r a n z a ñe r e c o n c i l i a c i ó n y de 
p a z ? » 
E s t a i n q u e b r a n t a b l e c o n f i a n z a en que 
D i o s c o r o n a r á l o s esfuerzos de n u e s t r o 
m a y o r p a r t e de los l i t e r a t o s i n g l e s e s de 
j i s u t i e m p o , y c o n t a b a de «'líos c h i s p e a n - ; snS' grandes hombres. Es m u y consolador, 
tes anécdotas. E n L o n d r e s , el a ñ o 1911,! — ' ¡ O h , ya lo creo! Bendi to sea M . Tar-
en a q u e l S a v i l e C l u b a que p e r t e n e c í a , ! negie. 
t u v e c o n é l i n o l v l d a b e l s c o l o q u i o s , que —Con toda seguridad, no hay que pre-
a l g u n a vez h e d e recordar j u n t a m e n t e guntar lo , c o n o c e r á usted las grandes rique-
c o n p e r e g r i n a s n o t i c i a s que g u a r d a s u ' 7 a s acierra, la L í b h o t e c a - t o m ó a de-
Resumen : Tin gran director , u n gran con 
cier to y un p ú b l i c o satisfecho. 
Y . A R R E G Ü I 
I c i r el t u r i s t a , con acentos en los que a un 
c o r r e s p o n d e n c i a c o n m i g o , m a n t e n i d a d u - | , , ^ ^ ^ ^ . I O K O ^T. Vmi diai 
r . , . , _ ,T I p iofunduo respeto se mezclaba un mai a is i -
. _ , . r a n t e m a s de v e i n t e anos . N o c o m p r e n - ; ^,1i0,],% t-nv,iiTriipntr> df. envidia 
a p o s t o l a d o es l a q u e pone_ e l C a r d e n a l d í a n u e s t r a a f i c i ó n , a l a l e c t u r a de * 
[Continúa al final de la 2.a c o Z t í m n a . ) 
c o m o e n s e ñ a n z a , d e d u c i d a de l o s hechos 
n a r r a d o s e n s u c a r t a . E s t a es l a fe que 
sos t iene l a c o n s t a n c i a de l m i s i o n e r o . E n 
l a s a l v a c i ó n de l a s a l m a s e l f a c t o r esen-
c i a l n o es n i l a p r u d e n c i a h u m a n a n i 
l a s a g a c i d a d de los e s t r a t egas , s i n o l a 
senc i l l ez e v a n g é l i c a , l a fe e n l a d i v i n a 
m i s e r i c o r d i a y l a o m n i p o t e n c i a de l a 
g r a c i a . 
Sobre t o d o , n o debemos i m p a c i e n t a r -
nos . « U n esfuerzo de c a r i d a d n o se p ie r -
de j a m á s . » S e m b r e m o s s i n c a n s a r n o s , 
auncpie o t r o h a y a de r ecoger l a m i e s . 
T a m b i é n n o s o t r o s h a b f a m o s v i s t o , co-
m o l o n o t a e l C a r d e n a l , que « ( a l g u n o s 
c a t ó l i c o s i n g l e s e s » , d e s o r i e n t a d o s p o r los 
c o m e n t a r i o s i n f u n d a d o s de l a P r e n s a , i n -
t e r p r e t a b a n m a l l a c o n d u c t a d e l A r z o b i s -
po de M a l i n a s p a r a c o n l o s a n g l i c a n o s , 
y « s e l l e g a b a a f a l s e a r h a s t a e l concep-
to m i s m o d e s i n t e r e s a d o y e s p i r i t u a l que 
debemos t e n e r d e l a p o s t o l a d o » . L o s m o -
t i v o s de l a a c t i t u d , t a n poco c r i s t i a n a 
y c o n t r a p r o d u c e n t e d e a l g u n o s c a t ó l i -
cos, los h e m o s e x p l i c a d o y a en l a c r ó -
n i c a que d e d i c a m o s a l a .^arta d e l A r z -
ob i spo a n g l i c a n o . A h o r a es e l m i s m o 
C a r d e n a l e l q u e hace l a d e b i d a co r rec -
c i ó n . E n efecto, h a y celo t a n o f u s c a d o 
y p e s i m i s t a q u e d e s t r u y e h a s t a l a n o -
c i ó n m i s m a d e l a p o s t o l a d o c a t ó l i c o . 
T a m p o c o h a s a l i d o m e j o r l i b r a d o d e l 
celo protestante e l A r z o b i s p o de C a n t ó r -
b e r y , s a c a n d o de u n b u e n deseo, expresa -
do e n l a c a r t a , « c o s a m u y d i s t i n t a de 
s i m p á t i c a s y c u m p l i m i e n t o s » . 
S i n e m b a r g o , esta n o es r a z ó n p a r a 
d e s a l e n t a r a l o s h o m b r e s do b u e n a vo-
l u n t a d . S e i r i b r e m o s n o s o t r o s t a m b i é n 
en n u e s t r o m o d e s t o s u r c o c o n « e s f u e r z o 
do c a r i d a d » , a u n q u e sea e n t r o c o n t r a -
d i c c i o n e s y a n t i p a t í a s ; « D i o s d a r á e l 
c r e c i m i e n t o » . 
Manue l G R A S A 
t e r S o o t t j p o n í a a K e a t s a 'cien codos 
pior e n c i m a d e B y r o n , y se l a m e n t a b a 
de l a m o l a i n t e l i g e n c i a q u e en e l e x t r a n -
j e r o h a b í a , p o r r e g l a g e n e r a l , r espec to 
de l a l i t e r a t u r a i n g l e s a . 
A m ó m u c h o a " ^ E s p a ñ a , e h i z o de su 
h i s t o r i a e l p r i n c i p a l ob j e to de sus es tu-
d ios . . J u s t ó es, p o r t a n t o , que n u e s t r a Pa^ 
t r i a conse rve de é\ i m p e r e c e d e r o re-
c u e r d o . 
Adolfo B O N I L L A Y S A N M A R T I N 
es el exquisi to chocolate de nuestro amigo 
Is idro L ó p e z Cobos. GónoTa, 5, M o l i n o . 
É S P A Ñ X T T R A N O A 
Declarac iones de P r i m o de R i v e r a 
PAR' IS , 8 . — T e l e g r a f í a n de M a d r i d al Ma-
in-, que el general P r i m o de R i v e r a , in te-
rrogado por uno de sus redactores, ha ma-
nifestado su sa t i s f acc ión con mo t ivo de ha-
berse resuelto el problema de T á n g e r , que 
desde hace tan to t i empo pesaba sobre la 
¡eolítica exterior y las relaciones í r a n c o e s -
.paíiolas. 
E l presidente del Di rec to r io se complace 
er. reconocer l a perfecta co r r ecc ión y cor-
d ia l idad demostradas por los negociadores 
franceses. « F r a n c i a — d i c e el m a r q u é s de Es-
tc l la—ha sabido ganar el camino do nuestro 
c o r a z ó n . » 
E l general añade! que confiaba en que 
Franela s a b r á apreciar con jus t i c i a las con-
cesiones, hechas' por E s p a ñ a , y t e r m i n a d i -
ciendo que si las relaciones entro los dos 
p a í s e s no fueran ya tan cordiales, c a b r í a de-
ci r que la f i r m a del Convenio concerniente 
al Es ta tu to de T á n g e r c o n t r i b u i r í a a su me-
j o r a m i o n t o ; de todos modos, s e r v i r á para 
•onsolidarlas. 
E l buen hombre p a r e c i ó no comprender; 
pero, al fin, c o n t e s t ó con natura l idad : 
— ] Cá , no lo crea us ted! Yo no entro ja-
m á s en la B i b l i o t e c a ; pero m i muje r es una 
de las encardadas de la l impieza , y e s t á myy 
bien pagada en su trabajo. [ Bendiga Dios 
a M . Carncgie! 
Nueva d i s p o s i c i ó n sobre l a v e n t a ds 
buques i t a l i a n o s 
A los armadores i t a l i a n o s les h a sido con-
cedido pe rmi so p o r e l c o m i s a r i o r e g i o de l a 
M a r i n a i t a l i a n a p a r a vender a ex t r an j e ros 
los vapores que hayan construf.do den t ro de 
la l ey de A u x i l i o s d e l Gobierno, s iempre 
que pongan en c o n s t r u c c i ó n e n as t i l le ros 
i t a l i anos u n tone la je i g u a l a l a m i t a d d e l 
vendido, dando l a orden de c o n s t r u c c i ó n 
d e n t r o de u n plazo de sois meses de efec-
t u a d a l a ven ta . U n t e r c i o d e l p r ec io obte-
n i d o en l a v e n t a d e b e r á depos i t a r lo e l ven -
dedor en l a Caja de D e p ó s i t o s , y s e r á con-
fiscado p o r e l Gobierno si d e n t r o de \m 
plazo de seis meses no h a sido comenzada 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l nuevo buque. L a m i t a d 
de e?e d e p ó s i t o s e r á d e v u e l t a a l vendedor 
cuando e l nuevo buque t e n g a u n a t e rce ra 
p a r t e c o n s t r u i d a y l a o t r a m i t a d cuando 
se baya r e g i s t r a d o en l a M a r i n a mercan te 
i t a l i a n a . Si d e s p u é s de dos a ñ o s e l nuevo 
buque no ha sido pues to e n se rv ic io , l a se-
gunda m i t a d del d e p ó s i t o s e r á confiscada 
por e l Gobierno i t a l i a n o . 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
A S O C I A C I O N D E F I L O S O F I A Y L E -
T R A S - — E s t a t a rde , a las siete, e l conde 
de l a M o r t e r a i n a u g u r a r á e l curso de con-
ferencias , disiertando acerca d e l t e m a « U n 
es tud ian te de] s ig lo X V » . 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E D E R E -
C H O . — A las seis, don A n g e l C a r r i l l o de A l -
bornoz, sobre e l t e m a « R e a l i d a d p r á c t i c a 
de Ins d o c t r i n a s in t e rnac iona les : e n s e ñ a n -
zas de l a pos tgue r ra . 
I m p o s i c i ó n d e c o n d e c o r a c i o n e s 
e n i a L e g a c i ó n d a P o r t u g a i 
E n la L e g a c i ó n de Portugal se verif icó 
ayer tarde el acto de imponer las condecora-
ciones cenoedidas recientemente por el Go-
bierno de aquella r e p ú b l i c a a varios jefes y 
oficiales del E j é r c i t o y de la Armada . 
Asis t ie ron , entre otras personalidades, el 
presidente del Di rec to r io , el c a p i t á n general 
duque do R u b í , el c a p i t á n general de Ma-
d r i d y los subsecretarios de Guerra, Esta-
do y G o b e r n a c i ó n . 
E l representante de Portugal p r o n u n c i ó u n 
discurso ensalzando a los oficiales e s p a ñ o -
les, siendo contestado por el presidente del 
Di rec to r io , m a r q u é s do Este l la , con frases | 
de agradecimiento y sincera amistad para 
l i vecina n a c i ó n . 
L o s invitados fueron obsequiados d e s p u é s 
con un « lunch 
UNICA FABRICA ESPAKOLA QUE SÓLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E E L A B O R A V E L A S DE 
C E R A PUiSA D E ABEJAS, A P R U E B A D E 
ANALISIS QUIMICO, PIDALAS A VIUDA D E 
FRANCISCO B E L L I D O . ANDÜJAS (JAÉN). 
v K n y E 
P O N S A R D I P í 
R E l 1 M 3 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa s i rvo 
s iempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos vjhedos de l a Champagne 
S I 
I c O $ 
C Í A T I C A I U N A G a r c í a S u á r c i , A l i v i o 
inmediato, c u r a c i ó n segura. Farmacias y 
M a d r i d . L a b o r a t o r i o , €• Recoletos. 2. 
cuando es el tesoro de la salud el que se ambiciona-
Protejed a vuestros niños contra el peligro de la desnu-
trición, el raquitismo y la anemia, vigorizando su 'san-
gre y fortaleciendo sus huesos con hierro y fósforo. 
Los niños7por lo agradable de su sabor, prefieren el 
tónico predilecto y sonríen y se afanan en tomo del 
j a r a b e d e 
h-féa de 30 años de éxrt0!, creciente. Aproba- • 
do por la Real Academia da Medicina» " 
Rechace lodo irasco qnc DO— 
(a cctzrior HIPOFOSFITOS én 'a eünoc-LU.D cu rofo. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 41) 
E l s e c r e t o d e 
( N O V E L A ) 
J E A M N E D E 
i p r e s i d e n t a s a x ó de u n a r m a r i o u n v e s t i d o negro 
Ide l a n a , m u y senc i l l o . 
E . , — M i t í a v i s t e s i e m p r e m u y m o d e s t a m e n t e . 
I P u í i o s y cue l lo b l a n c o s ¿ e t e l a l i s a d a h a u a l 
s t i d o m á s a u s t e r i d a d . U n a g r a n c a p a n e g r a 
o n c a p u c h a , do l a c u a l c o l g a b a u n g r a n ve lo 
encaje n e g r o de d i b u j o m u y espeso, c o m p l e -
t a r o n el a t a v í o . L a c u e s t i ó n de los cabel los fue 
B s d i f í c i l de r e so lve r . 
V i c t o r i a p e n s ó e m p o l v a r l o s ¡por cormp'eto, po-
| r o eso r e c o r d a b a el a n t i g u o r é g i m e n , y l a pre-
I s i d e n t a j u r g ó u n p e l i g r o e l e m p l e a r l o s . S u b i ó a l 
f d e s v á n y s a c ó d o u n co f re u n a p e l u c a b l a n c a , 
I Tue l a s i r v i ó c u a n d o n i ñ a p a r a r e p r e s e n t a r en 
| e l c o l e g i o x m p a p e l de a b u e l a . 
V i c t o r i a se l a puso i n m e d i a t a m e n t e , y pare-
I c í a u n a r o s a b a j o l a n i e v e . L a p r e s i d e n t a l a n z ó 
I t i n s u s p i r o . 
- E s t á i s d e m a s i a d o b o n i t a c o n e l l a . M i t í a t i c -
l a p i e l o b s c u r a y a p e r g a m i n a d a : s e r á p r e c i -
p i n t a r o s e l r o s t r o . 
B a j a r o n a l a c o c i n a , d e s i e r t a a a q u e l l a h o r a , 
y l a p r e s i d e n t a a l c a n z ó u n t a r r o que c o n t e n í a 
— ¿ A m a u r y e s t á y a l i s t o ? 
— S í , s e ñ o r a . 
— E n eso caso, qjue v e n g a a s a l u d a r a m i t í a , 
l a n z ó u n g r i t o . L e e r a i m p o s i b l e reconocerse y m i e n t r a s t a n t o b ú s c a m e u n coche . Se ace rca 
c a s c a r a de n u e z en p o l v o , d e s t i n a d o a h a c e r l i -
cores . ¡ V i c t o r i a se f r o t ó c o n e l lo l a c a r a y l a 
t r a n s f o r m a c i ó n f u é c o m p l e t a . Se m i r ó a l espejo 
y 
a s í m i s m a . 
E l d í a e m p e z a b a a c l a r e a r . L a d i l i g e n c i a s a l í a 
t e m p r a n o , y l a i p r e s i d e n t a se a p r e s u r ó a c e r r a r 
sus ( b a ú l e s , e n u n o de l o s c u a l e s g u a r d ó l a c í -
t a r a y los v e s t i d o s de V i c t o r i a . L u e g o l l a m ó a 
A d e l a i d a . 
C o n o c í a de a n t e m a n o l a d e v o c i ó n qoie l a t e n í a 
l a a n t i g u a a m a de g o b i e r n o , pe ro j u z g ó m á s 
o p o r t u n o o c u l t a r l a p o r e l p r o n t o e l secreto de 
V i c t o r i a . 
L a m i r a d a de A d e l a i d a se d e t u v o € n l a figura 
que, s e n t a d a en u n s i l l ó n , c o n l a c a r a c u b i e r t a 
p o r u n ve lo , é i n m ó v i l , g u a r d a b a s i l e n c i o . 
— ¿ P o r d ó n d e h a b r á en t r ado?—se p r e g u n t ó — . 
Debe de h a b e r a l g o de b r u j e r i a e n e l l a . 
V e o que has d o r m i d o b i e n , A d e l a i d a — d i j o 
l a s e ñ o r a de B e r t h e r a o n — , pues to que l a l l ega-
d a de m i t í a , l a b a r o n e s a de S a i n t - A v i t , n o ha 
l o g r a d o d e s p e r t a r t e . 
A d e l a i d a se i n c l i n ó r e s p e t u o s a m e n t e a n t e l a 
f o r a s t e r a , an tes de h a c e r l a p r e g u n t a q i i c l a 
q u e m a b a los l a b i o s : 
— ¿ Y M a r i e t a , s e ñ o r a , q u é h a s ido de e l l a? 
— H a n v e n i d o a b u s c a r l a a l a s diez. D o r m í a s 
t a n a g u s t o que n o he q u e r i d o d e s p e r t a r t e . Y o 
m i s m a he a b i e r t o l a ' p u e r t a al» o i r l a c a m p a n a . 
E s t a e x p l i c a c i ó n sa t i s f izo l a c u r i o s i d a d de l a 
viejaJ c r i a d a , p e r o s u a m o r p r o p i o se s i n t i ó h u m i -
l l a d o . ¿ C ó m o n o h a b í a o í d o estas i d a s y v e n i -
das , c u a n d o t e n í a un1 s u e ñ o t a n l i g e r o que el 
s i m p l e r o e r de l o s r a t o n e s e n l a s t a p i c e r í a s l a 
h a c í a n d e s p e r t a r ? 
l a h o r a do p a r t i r . 
E l n i ñ o e n t r ó e n e l s a l ó n y se d e t u v o s o r p r e n -
d i d o a n t o l a e x t r a ñ a . 
— H e a q u í a v u e s t r a t í a l a s e ñ o r a de S a i n t -
A v i t — l e d i j o su m a d r e — . T i e n e s q u e ser a m a b l e 
y s a l u d a r l a c o s t é s m e n t e . 
Se d e j ó besa r s i n e n t u s i a s m o . A q u e l beso, d a d o 
a t r a v é s de u n espeso v e l o , l e f u é d e s a g r a d a b l e . 
— ¿ P o r qué escondéis vuestra c a r a ? — p r e g u n t ó 
en s u j e r g a i n f a n t i l . 
V i c t o r i a d i s i m u l ó s u v o z p a r a . o s p o n d e r : 
— T e m o que e l a i r e f r í o de l a m a ñ a n a p e r j u d i -
que m i d e n t a d u r a . 
E l n i ñ o q u e d ó s a t i s f echo c o n a q u e l l a contes-
t a c i ó n , y v o l v i é n d o s e h a c i a s u m a d r e p r e g u n t ó : 
— M a m á , ¿ d ó n d e e s t á F e b o ? V o y a d e c i r l e que 
nos v a m o s . 
— ¿ N o s l l e v a m o s a F e b o ? — p r e g u n t ó l a p r e s i -
d e n t a a V i c t o r i a . 
D e j a r so lo a F e b o e n B u r d e o s e r a u n pensa-
m i e n t o que n o h a i b í a t e n i d o V i c t o r i a . P e r o a n -
tes de que t u v i e r a t i e m p o de r e s p o n d e r , A m a u -
r y , p a t a l e a n d o , g r i t ó : 
— ¡ Q u i e r o a F e b o ! 
— ¿ Q u é | l ^ á c e m o s die é l ? — d a j ' o l a s e ñ o r a d© 
B e r t h e m o n — . T e n d r e m o s que l l e v a r l o c o n nos -
o t r o s en l a d i l i g e n c i a . 
— S í , a c o s t a d o e n e l sue lo a l o s p i e s de A m a u -
r y . . . A m a u r y l o q u i e r e . . . — y l l o r a b a b a s t a des-
hacerse . 
Victoria hubiera besado a gusto al p c q r i c ñ u c - , . 59 c o m e n z ó , a. D e n a r de v ia j e ros . , 
lo p o r s u o b s t i n a c i ó n , pe ro n o se a t r e v i ó a i n -
t e r v e n i r . 
L a s e ñ o r a do B e r t h e m o n , q u e n o s a b í a resis-
t i r a l a s l á g r i m a s do s u h i j o , c e d i ó . 
— S e a — d i j o — . N o s l l e v a r e m o s a Pebo. 
Y e l m u c h a c h o p a r t i ó c o n t e n t o a b u s c a r a s u 
f a v o r i t o , m i e n t r a s l a p r e s i d e n t a a ñ a d í a : 
— C r e o q u e c o m e t e m o s u n a i m p r u d e n c i a . Su 
p r e s e n c i a p u e d e d e s p e r t a r sospechas s i v i e n e n a 
e s p i a r n u e s t r a m a r c h a . 
— T r a t a r e m o s d o o c u l t a r l o — d i j o V i c t o r i a — , y 
es p r o b a b l e q u e c r e a n que y o os lo he r e g a l a d o . 
— P a r a e l c u p é — g r i t ó e l c o n d u c t o r — , l a c i u -
d a d a n a B e r t h e m o n y s u h i j o , l a s c i u d a d a n a s 
S a i n t - A v i t y A d e l a i d a D u r a n d 
L a p r e s i d e n t a so a p r e s u r ó a s u b i r c o n A m a u -
r y y sus c o m p a ñ e r a s . F c b o l a s s i g u i ó y l e o b l i -
g a r o n a ex tenderse en e l f o n d o sobre u n m o n -
t ó n de pa j a. 
E n l o s d o p a r t a m e n t o s c o n t i g u o s los v i a j e r o s 
se a p i ñ a b a n y a l g u n o s t r e p a b a n a l a i m p e r i a l 
m i e n t r a s a p i l a b a n l o s baga jes . 
A m a u r y es taba s e r io , c o m o todos los n i ñ o s 
c u a n d o v i a j a n . N o se m o v í a y h u n d í a sus i m i n o ^ 
E l v i e j o j a r d i n e r o h a b í a desa t ado a l p e r r o , e n e l p e l o de F c b o . D e p r o n t o V i c t o r i a , que se 
que se l a n z ó c o m o u n l o c o e n e l s a l ó n 
C o m e n z ó -por f e s t e j a r a l a f a l s a b a r o n e s a de 
S a i n t - A v i t . . . ¡ A F e b o n o se l e p o d í a e n g a ñ a r ! . . . 
H a i b í a a d i v i n a d o , a ¡ p e s a r de l o s b l a n c o s cabe-
l los , de l a t o s t a d a p i e l , de l m a n t o y d e l v e l o , 
a s u a m i t a V i c t o r i a . 
— ¡ Q u é a m a b l e e s t á c o n l a s e ñ o r a b a r o n e s a ! — 
e x c l a m ó A d e l a i d a , que p e n e t r a b a en e l s a l ó n — . 
So d i r í a q u e c o m p r e n d e que f o r m a p a r t e de l a 
f a m i l i a . 
A m a d r y g i r a b a a l r e d e d o r de su t í a y l a m i -
r a b a s o r p r e n d i d o . L a e n c o n t r a b a d e m a s i a d o s i -
l enc iosa . N o le g u s t a b a n a d a a q u e l l a s e ñ o r a . . . 
E l e q u i p a j e f u é c a r g a d o e n el coche, y l a p re -
s i d e n t a , a c o m p a ñ a d a de s u h i j o , de V i c t o r i a , 
A d e l a i d a y F e b o , a b a n d o n ó e l h o t e l B e r t h e m o n . 
S e n t í a e l c o r a z ó n o p r i m i d o , y a su m a l e s t a r m o -
r a l se a ñ a d í a l a m o l e s t i a f í s i c a p r o d u c i d a p o r 
u n a n o c h e de i n s o m n i o . 
A m a n e c í a u n a m a ñ a n a d o n i e b l a . E n l a s a l a 
de l deapiacho de d i l i g e n c i a s , a pesa r de l a es tu-
fa e n o e n d i d a , se s e n t í a u n f r í o i n t e n s o . A l fin 
h a l l a b a c e r c a de l a p o r t e z u e l a , a h o g ó u n g r i t o 
d e t e r r o r , y r e t r o c e d i ó h a c i a el i n t e r i o r d e l c u p é , 
p r o c u r a n d o o c u l t a r s e . A c a b a b a de v e r a l s e ñ o r , 
d i L a n g e r i o . 
Es to se h a b í a a p r o x i m a d o a l . conduc to r , c o a 
u n a v a l i j a en l a m a n o y h a b l a b a c o n é l . 
— X o q u e d a n i n g u n a p l a z a l i b r e , c i u d a d a n o — 
d e c í a el c o n d u c t o r — . V a m o s c o m o s a r d i n a s e n 
b a n a s t a . H a s l l e g a d o d e m a s i a d o t a r d e . 
—Es a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o que par ta - . . . 
-—To r e p i t o , c i u d a d a n o , que es i m p o s i b l e . . . 
— ¿ A q u i é n l l e v a s en t u - c o c h e ? — p r e g u n t ó L a n -
g e r i e , c u y a s p a l a b r a s eran o í d a s p o r V i c t o r i a . 
E l c o n d u c t o r c i t ó a l g u n o s n o m b r e s y a ñ a d i ó : ' , 
— E l c u p é e s t á a l q u i l a d o p o r l a c i u d a d a n a 
B e r t h e r a o n . 
L a n g e r i e se e s t r e m e c i ó y se a p r o x i m ó brusca; , 
m e n t e a l coche. A l a p r i m e r a p e r s o n a q u e v i ó 
f u é a V i c t o r i a e n v u e l t a en su m a n t o . C o m o y a 
h e m o s d i c h o , era i m p o s i b l e r e c o n o c e r l a , peroi 
a q u e l espeso v e l o le inspiró sospechas. 
(ConíinuardV 
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E L D I R E C T O R I O 
E l I>irectorio estuvo reunido hasta las ocho 
y media. 
E,l ceuaor, s e ñ o r Rico, d i jo como referencia 
que s© t r a t ó do asuntos do Fomento con osis-
tancia del general Vives . 
E l presidente d ió cuenta do algunas cues» 
tiones do M a r i n a , por ausencia del m a r q u é s 
de Magaz. 
T a m b i é n se t r a t ó de subsistencias amplia-
mente , poro de u n modo general y sin fijarse 
en u n a r t í c u l o determinado. 
T o m a Tf> poses ión 
A las cinco do la tardo se poses ionó de 
su cargo el nuevo subsecretario del min i s -
ter io del Trabajo, s e ñ o r A m ó s . 
Vis i tas a los generales 
E l s e ñ o r Cplvo .Sctelo, d i rec tor general de 
A d m i n i s t r a c i ó n local , con fe renc ió en la Pre-
¿i* yicia con e l general Nouvi las , y el gene-
f$f Vives , subsecretario do Fomento , v i s i tó 
á arios generales del Di rec tor io . 
Presidencia 
E l m a r q u é s de Este l ia l legó a l a Presi-
dencia a las seis y media do la tarde. 
« >)• * 
E l a3caT3e y una C o m i s i ó n de B a s a u r í 
(Vizcaya) h ic ieron entrega al presidente de 
Vi pergamino con el t í t u l o de h i jo adoptivo 
O aquel pueblo le otorga. 
* * * 
D o n Salvador Cas te l ló v i s i t ó al marques 
L a p o r t a d a d e l H o s p i c i o 
n o s e r á d e s t r u i d a 
Sesión en la Diputación provincial 
A las once do la m a ñ a n a do ayer se re-
u n i ó en eea ión la D i p u t a c i ó n prov inc ia l , 
bajo la presidencia del s e ñ o r Salcedo Ber-
mej i l lo . 
Be aprobaron diferentes d i c t á m e n e s refe-
rentes u abono do ostaucias de alienados en 
difarontcs manicomios , aocediendo a pagar 
las de naturales de l a p rov inc ia y negando 
las de aquellos c u j a naturaleza no e s t á de-
bidamente probada. 
Se a c c e d i ó a lo solicitado por don Ruper-
to F e r n á n d e z , que desea prohi ja r u n n i ñ o 
e x p ó s i t o . 
L a Corpo rac ión q u e d ó enterada, con sen-
t i m i o n t o , de l í a l l e d m i c n t o de sor E m i l i a 
Caldero, h i j a de la Caridad, que e je rc ía su 
min i s t e r io en ed hospi ta l . 
vSo i n i o r m a a l gobernador c i v i l de que pro-
cede desestimar él recurso interpuesto por 
los interesados solicitando l a s u s p e n s i ó n del 
acuerdo do la D i p u t a c i ó n re la t ivo al a rb i t r io 
sobre apuestas en el f r o n t ó n J a i A l a i . 
F u é desestimada la p e t i c i ó n de los alum-
nos internos do la Beneficencia provincia l 
de quo se paguen, con cargo a l presupuesto 
vigente, las becas consignadas en el del tvño 
anter ior , y lo mismo se hace con la pe t i c i ón 
del m ó d i c o don Baltasar H e r n á n d e z B r i g 
de- que se le reconozca para su jub i l ac ión el 
do Estel ia para hablarle del Congreso num-1 h a i ^ regulador de 9.000 pesetas. d ia l de av icu l tu ra que se ha do celebrar en 
Barcelona. 
« * » 
D o n J o a q u í n J u l i á n M a r t í n e z h a b l ó al pre-
sidente do proyectos arancelarios. 
* * » 
U n a C o m i s i ó n de odontó logos v i s i t ó al pre-
sidente. 
E s p a ñ a e n e l c e n t e n a r i o 
d e A v a c u c h o 
ión no le es 
ecursos para 
Conferencia del señor Baucr en la 
Academia de Jurisprudencia 
A p r o p ó s i t o del p r i m e r centenario de la 
acc ión de Ayacucho. que c e l e b r a r á la r o n j -
blioa del P e r ú e l 9 de noviembre del año 
a c t u a l — d e c í a anoche en l a Academia de 
Jui isprudenoia e l presidente del Colegio do 
Doctores, don Ignacio B a ü e r , exponiendo el 
tema « S o l i d a r i d a d esp i r i tua l hispanoameri-
c a n a » — , quiero recoger e l l lamamiento que 
6e nos dir ige en e l manifiesto de un pe-
ruano i lus t r e , porque todo lo que sea borrar 
viejas diferencias circunstanciales , es ha-
cer pat r ia . Aunque irreparablemente adversa 
para las armas que representaban al Esta-
do e s p a ñ o l , la a c c i ó n de Ayacucho no se 
l ib ró precisamente ' ¿en t re E s p a ñ a , de un 
lado, y Ecuador, Venezuela, Chile y P e r ú , 
de o t r o ; los dos bandos no r e s p o n d í a n con 
propiedad & la c las i f icac ión de j-oniasulares 
y sudamericanos. L a pugna ee l i b ró entre 
realistas y patr iotas, de a n á l o g o modo a su 
pfenteamientoi en Méj i co , donde los dos | 
factores eran los absolutistas y los libera- i 
les. As í vemos que mient ras j u n t o a Bol í -
var y a San M a r t í n lucharon caudillos es-
p^añolesi n ú c l e o s considerables de i n d í g e n a s | _ 
c o m b a t í a n a r d o r o s a m e ñ t c a las ó r d e n e s del ' r-t • 1 J -f ^ » - » r » ' ' s c 
vi r rey . Si las insurrecciones suscitadas en ^ O C i e C i a d e S y C O n í e r e n C ' a S 
el K o r t e de A m é r i c a contra Ing la te r ra al I Q 
gr i to de l ibe r t ad , t e rminaron al de v ivan 1 y j g i T A S A L M U S E O D E L P R A D O 
los Estados Unidos , los que nacieron y so I ,'. ' \ ' , j / ^.n-o 
propagaron a l Sur centra e l Estado espa- Contmuando el curso ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ 
ñ o l f convaleciente t o d a v í a de la m i s i ó n j " í ^ d o por la Confede rac ión '( ntohea I c m e -
n a p o l e ó n i o a , hasta e l punto de que apenas , n ina do j^'y™ 
pudo .enviar «ocor ros , se caracterizaron des- • ! 
Se aprueban varios d i c t á m n e s referentes 
a contratas do obras en carreteras. 
Se in fo rman favorablemente las instancias 
presentadas por oí s e ñ o r Otamendi y otras 
sobre conces ión de una l í n e a del Metropo-
l i tano desdo l a plaza do Isabel I [ a la es-
t a c i ó n del Nor te , prolongada hasta la calle 
de Ferraz , ni final de la del M a r q u é s de 
U r q u i j o . 
Einahnente , ce ap robó un d ic tamen, en el 
que so p r o p o n í a que so s i m u l t a n é e oon el 
expediente en curso para la modi f icac ión de 
la real orden declaratoria de monumento ar-
q u i t e c t ó n i c o a r t í s t i c o de la portada e iglesia 
del an t iguo Hospic io con l a ges t i ón de la 
venta del inmueble . 
Sobró esto punto hablaron varios diputa-
dos, y por la Comis ión el s e ñ o r Sá inz do 
los Toi 'reros, quien m a n i f e s t ó que los deseo;-j 
do la D i p u t a c i ó n son los de vender en sola-
res ya parcelados aquellos terrenos, y , por 
lo quo se refiere a la parte del edificio ar-
q u i t e c t ó n i c o a r t í s t i c o , hacer que sea tasado 
por arquitectos d--> la D i p u t a c i ó n , del A y u n -
tamiento y del Estado, y si entre ellos no 
bubie^e acuerdo, que sea tasado por tres ar-
cui í . ' i - tos elegidos por sorteo entre los que 
pagan la p r imera mat r icu la en M a d r i d , y 
ofrecérse lo por el precio de t a s a c i ó n al A y u n -
tamien to y al Estado, ya que ambos pueden, 
por sus recursos e c o n ó m i c o s , hacerse car.^o 
de é l , cosa que a la D i p u t i 
fact ible , por necesitar e^os 
sen cargo de dicho 
Se a c e p t ó Ja d i m i s i ó n del cargo de se-
cicí-ario del conde de Flor idablauca, y se 
el igió para sus t i tu i r lo al señor Mamolar . 
S e p i d e ! a i n c a u t a c i ó n 
d e t r i g o s 
U n a Ponenc ia p a r a e l p r o b l e m a de l a z ú c a r 
E n el Gobierno c i v i l se r e u n i ó la Jun t a 
prov inc ia l do Abastos, quo aco rdó proponer 
a l a J u n t a Centra l , que dadas las dif icul ta-
des que so presentan para abastecer de t r i -
go a M a d r i d , proponga a l a Superioridad o 
la i n c a u t a c i ó n do dicho ceneal en los centros 
productores en que suele abastecerse esta 
plaza, o alguna reforma arancelaria que per-
m i t a satisfacer las necesidades de M a d r i d . 
* * o 
Reunida a ú l t i m a hora de la tarde de ayer 
Ja Jun t a Central de Abastos, aco rdó acce-
der a lo propuesto por l a prov inc ia l , y en 
su consecuencia pedir al Gobierno que se 
proceda a la i n c a u t a c i ó n do trigos o a re-
oajar los derechos arancelarios del mismo. 
T a m b i é n se o c u p ó la Jun t a Centra l del 
problema del a z ú c a r , n o m b r á n d o s e para en-
tender en él urna ponencia formada por la 
C o m i s i ó n permanente de dicha J u n t a y por 
los s eño re s F I ó r e z y Cordero 
L A " 6 A C E T 
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FTCSlíísncla.-(Modi5can(10 Tartos a r t i c é de la 
«y de Iteclutazniento y Ewroplazo de la Mahmaría 
Ü<' h Armada^ r 
««poniendo oe^ en el cargo do capitán gene-
tpi del dopartomento do Ferrol el alm.n.nte de la 
Armada don Ignacio Pintado y Gough. 
Nombrando jefe del I M o fkaycr Central de la 
Anna<k ol atiranto don Ignado Pintado y 
Promoviendo al empleo de almirante de la Ar 
mada al vicealmirante don Emiliano Enríquez v 
Nombrando capitán general del departamento de 
J'cn-ol al almirante de la Armada don Emiliano 
Ennqucz y Loño-
Disponiendo se encargue interinamente del des-
pncho de los asuntos del ministerio de Marina 
don iedenco Ibdñez y Val-ra. almirante jefe de 
la Jurisdicción de Marinn, en la Corte. 
Gracia y Jasticia—Participando a los presiden-
tes de lag Audiencias territoriaieg que las reglas 
a que se refiero el real decreto do 23 de diciembre 
iilt;mo, y que fueron aprobadas por real orden do 
27 del mismo mes, han sido publicadas r.n la *Ga. 
ceta de Madrid» -uioite día. en la que ¿I 
conítgnan. loe Tribunales regionn-léa del Trabajo 
ferroviario quo han do constituiree. 
GuciTa--—Concediendo el ingreso en Inválidos a 
Señen González P.oces, eargento del Teredo de 
Extranjeros, licenciado por imUil. 
Llcm ídem ídem a Absclam Ben Abeelam Go-
man, soldado del Cuerpo de Fuerzas EeguJaress In 
diseñas do Ceuta-
Idem ídem ídem a Mohamed Ben Mohamer As. 
l;ari de las Tropas de .la Policía Indígena de Lara-
che, licenciado -por inútil-
Circular dispdrtrcndo queden rodaotadta en la 
p u é s de abat ir to ta lmente e l p o d e r í o de los ; ^ m í e f t t o , el c a t e d r á t i c o de 1: 
virrevee, esto es, d e s p u é s de Ayacucho, por ? L ^ s ' ™»™ 1 ( f 
' i . ^ l . * - Í « ! V A ¿ - i ^ , . ' ^ é ^ r U ^ i t oa Ls tud iaaa anteno.-mente la 
d i s e r t ó ayer en fe] M ; i -
artifitas d£Í Roña -
do la Facul tad de 
ormo-
a la obra de Ha-
una lucha f ra t r i c ida do los insurrectos. Los i .samiaaa, " l \ ' , , „l.n,1Jc,c; rtih^fAn 
i - . i 1 1 • r o fael t'-^ato avei' do los aos aranaes pintores 
caudillos del movimien to fueron, unos a^e- ^ ' ¿ ^ ^ pl t r i u n v i r a t o , por de-
sdados, deportados otros. E l rcsultaao fue ^ ^ " ' ^ f * ^ ™ á ¿ r ie ,nacimiento: Leo-
que de los cuatro vm-ematos se engendm- | g o ^ ^ n ^ s a* ^ ^ 
ron p e q u e ñ a s naciones, que en e l curso del r - - i ^ 0 ae * ^ " ^ » » 
siglo sufr ieron, entre otros desgarrones, ios «ualee tiene r e p r e s e n t a c i ó n ong ina l en 
do la Baja Cal i fornia y P a n a m á . c l iMu^G('- , . ^ , , .. V 0^K„0 _;_ 
T o d a v í a hay una coLecuenc ia m á s t r i s - I Anal.70 el e s p í r i t u a r t í s t i c o de ambos p n -
te. Y es que por fa l ta de c o o r d i n a c i ó n , la ^ o r e , s e ñ a l a n d o la nota e s c u l t ó r i c a quo en am-
A m é r i c a e s p a ñ o l a carece de unidad ])olítico-
exterior , I^a Sociedad de Ovaciones profiere 
construir e l nuevo 11 
Si a^juóllos no ee 1 
monumento, la Diputac ión no lo destruiría , forn^ que so indica ins bosog 0-», 7.» y 6-» del 
V buscaría el medio do conservarlo que fue-1 «¡onenrso anunciado para la elecoión de "un mode 
Be menos lesivos a sus intereses, el cual ta l ! 10 (le «ufo-cuba con atalaje para los Tlierpos mon-
vez fuese el de trasladarlo do lugar para i t ü ' ^ 
que sirviese de entrada al nuevo edificio. | HncíenGa—Prorrogando por un mes la Iteencia 
1 quo por enfermo so enouentra disfrutando don 
Carlas Odiviela del Eío, oficial de segunda- clasa 
ácl Cuerpo auxflfcir de Contabilidad del Estado 
en la lutcrvencrión do la Dirccesán general d« la 
Deuda y Clases pasivas-
Idom por quince días la licencia quo par enfer-
mo se encuentra disfrutando doña Dolores S?ncos 
Carbajosa, auxiliar de primera clase de la Inter-
vención do Havienda do Zamora. 
Idem par un mes la licencia que por enfermo 
se encuentra disl'rutando don Oncfre Magaña Cor-
nago, portero quinto de la Delegación de Hacien-
da de Navarra. 
Idem ídem -Ídem que se encuentra disfrutando 
don José Otero García, jefe de Negociado d'j te-
gunda clase, depositario espf^ial de Hacienda de 
E l Ferrol. 
Peal orden sobre colonias agrícolas y fijando ei 
plazo en que terminan los boneficií» de exención 
que les concede ia ley de 30 de agosto de 1907-
Autorizando a la Administración de la Fábrica 
Nacional dé la Moneda y Timbro para que ad-
quiera por gestión direata 100 toacladae de -carbón 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
A , 
M A D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Ser ie F , 70,55: 
70,60; D , 7 1 ; C, 71,10; B , 71,10; 
•t l jpOj G y H . 71,10. 
i por 100 Exter ior .—Serie F , 8 5 ; E , f tó; 
D , 80,10; 0 80,50; B , 8(5,05; A , 87,25; 
G y 11, 80,75. 
i por 100 Amort lzablo.—Serie E , 88,40; 
D , 88,15; A , 88,75. 
5 por 100 Amort lzablo .—Serie F , 9 0 ; E , 
96 ; 1), 9 0 ; C, 9 ü ; B , 9 0 ; A , 90,15. 
5 por 100 Araort lzable (1917) .—Serie D , 
90,20; Gj 06,20; B , 90,20; A . 90,20. 
Obligaciones Sel Tesoro.—Serie A , 100,79; 
B , 100,40 (un año) ; eerie A , 101,10; B . 
1>Í.,10 (dos años) ; serie A1, 101,00; B . 10150 
(tres a ñ o s ) ; serie A , 100,45; B , 100,45 
(4,50 por 100 octubre) 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . — V i l l a M a d r i d 
(1918), 80,50; í d e m í d e m (1923), 92,90. 
Marruecos, 80,50. 
C é d u l a s hipotecarias,—Del Banco 4 pr>r 
100. 90,15; í d e m 5 por 100, 100,95; í d e m 6 
por 100, 107,90; c é d u l a s argentinas, 2,5ü ; 
Canal de Isabel I I , 98,75. 
Aoolones—Banco do E s p a ñ a , 555; R í o de 
la Pla ta , 8 7 ; í d e m í d e m fin corr iente, .87: 
Cept ra l , 108; Hipo teca r io , 278; Tabacos, 
í t L ( ; Aiu'ioar (o rd ina r ia ) , contado, 28,50; 
A l t o s Hornos , 117,00; Felguera , J7 .75; 
í d e m f in comen te , 48 ; E lec t r a B , 8 0 ; Nor-
tes, fin corr iente, 310 ; M . Z . A . , fin cor r ien . 
te, Í5O0; Met ropol i t ano , 202; T r a n v í a s , 9 2 ; 
í d e m f in corr iente , 9 2 ; Meugemor, 105. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
70r-50 í d e m (bonos)", 99,50; C o m p a ñ í a Na-
val 0 por 100, 97,25; í d e m í d e m (Donos) , 
90,75; Un ión -cJúctr ioa 6 por 100. 100; A l i -
cantes, pr imera , 280,50; í d e m E , 77,65; 
í d e m GL Í 3 1 , 4 0 | Arizra, 9 2 ; Nortes , p r ime-
ra, 68,25; í d e m segunda, 04,75; í d e m quin-
ta , 03,20; í d e m 0 por 100, 103,25; T á n g e r -
Fez, 98,75; Andaluces (1918), 78,65; Cas 
M a d r i d . 100; P e ñ a r r o v a . 99,25; Met ropo l i -
tano, 106,50; T r a s a t U * * ? ^ » (-i.920) " 0 1 ; 
H . E s p a ñ o l a , 9 7 ; As tur iana , 101,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 3 6 ; í d e m 
belgas. 32.19; l ibras , 33,83; d ó l a r , 7,82; l i -
ras, 34,30. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70,55; Ex te r io r , 85,10; A m o r t i -
zable, 96,20; Nor tes , 6 2 ; Al icantes , 61,20; 
francos, 80,05; l ibras , 33,85. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 118; Explosivos . 352; Re-
sinera, 263, (papel) ; Banco de Bi lbao , 
I . 675; Vizcaya, 1.330; Tjnión Minera , 535, 
Sota, 1.200; Vascongados, 670. 
La p u b l i c a c i ó n de l " H e r a l d o " 
suspendida dos d í a s 
. o . 
Por la D i r e c c i ó n do Seguridad se ha no-
tificarlo al «rl íoraldo do M a d r i d » que queda 
suspendida su p u b l i c a c i ó n los d í a s 8 y 9. 
encauzar su a t e n c i ó n en e l mapa b a l c á n i c o 
a estudiar la c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a . 
Desgraciadamente, la A m é r i c a anglosajona y 
la lusi tana e s t á n mejor vertebradas. 
I m p o r t a , pues, que nos asociemos mate-
rial y espi r i tualmente al acontecimiento que 
se dispone a conmemorar el P e n i , n a c i ó n ^ 
que siente como la que m-is en A m é r i c a los i t e r p ^ g o i ó n ds Íes < 
lazos que unen a A m é r i c a y E s p a ñ a . Su pre- A C A D E M I A N A C Í 
f.ident*. don Augusto B . E e g u í a , al cual sus 
conciudaadnos proyectan conferirle por terce-
ra vez el mandato, en recompensa a su ges-
t i ó n , ha solici tado la presencia de E s p a ñ a 
en la« fiestas quo P e r ú , do u n extremo a 
otro de su cont inente , y con la anuencia y 
p a r t i c i p a c i ó n do las d e m á s r e p ú b l i c a s sud-
americanas, va a celebrar en c o n m e m o r a c i ó n 
de Ayacucho. Se r í a un a.cto, pues, m á s tras-
cendente qua el centenario de la Indepen-
dencia; s e r á u n acontecimiento in te rcont i - j ^ony^ 
nental . Propone el s e ñ o r B a ü e r que E s p a ñ a • 
cont r ibuya al centenario, p r imero , con la 
presencia de su majestad el Rey, cuyo viajo 
s u s c i t a r á en los puebles de A m é r i c a una 
fecunda v i b r a c i ó n de e s p a ñ o l i s m o , y con la 
p a r t i c i p a c i ó n de nuestro Episcopado y nues-
tros c a t e d r á t i c o s cu las fiesta*;; pues no so 
p o d r á nunca olvidar , a ñ a d í a el conferencian-
te , la labor p r i n c i p a l í s i m a que tuvieron en 
la co lon izac ión los sacerdotes e spaño le s . 
Otras de las empresas factibles do in ic i ac ión 
con mo t ivo del centenario do Ayacucho, se-
r ía la fun d ac ión de una ciudad, internacio-
nal para ibé r i cos de U l t r a m a r , entre P e r ú 
y B r a s i l , con puerto l ibre sobre el; Amazo-
nas, en terrenos que c e d e r í a n ambas nafio-
nes. 
L a d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r B a ü e r fue escu-
chada con orecienta a t e n c i ó n . A l te rminar , 
el púb l i co a p l a u d i ó calurosamente al confe-
renciante. 
En t re las personalidades oue asistieron al 
tacto estaban ol m i n i s t r o de Cuba, s e ñ o r Car-
cía K o l h y ; o l de la r e p ú b l i c a de San Salva-
dor, s e ñ o r Eiientcs ; el general V a l d i v i a , r l 
p r imer secretario do la Embajada argenti-
na, los doctores Huer tas , Pul ido y Farn-
bia y la Junta d i rec t iva del Colegio do Doc-
tores. 
bos se observa, y que en M i g u e l Angel es 
potente, vigorosa y expresiva, como resulta-
do del estudio a n a t ó m i c o de Ins figuras, 
mientras en' J.-wnardo de V i n c i revela una 
Declarando amortizadas «n Ta Fábrica Naciorril 
do l i Moneda y Timbre las Tacantes que se men-
M i s a d e l o s a l p i n i s t a s 
— o . 
Donat ivos recibidos para este cul to en las 
h e r m o s í s i m a s cumbres que coronan M a d r i d ; 
D o n T o m á s SilveJa, 215 pesetas; exceleu\_ 
t í s i m o s e ñ o r conde de (i-limes de Brabante , 
25; don A n t o n i o M a r í a E n c í o , 2 5 ; excelen-
t í s i m o señor conde de S á s t a g o , 2 5 ; don 
Eduardo do Arana-/, y Baaza, 25 ; don A n -
d r é s Allemlesalazar, 25 ; don A g u s t í n Eche-
v a r r í a , 2 5 ; don Fel ipo F e r n á n d e z Al fa ro , 
25 ; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Ol iva , 2ó ; 
don Fel ipe Bus tamante , 25 ; don Mauro Se-
r re t , 25 ; don T o m á s S á n c h e z Lazcano, 25 *, 
don J o s é M a r í a Dusrnet , 25 ; e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s do Campo Alange, 2 5 ; exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r marques de Rivadul la y se-
ñ o r Ontor ia , 2 5 ; don R a m ó n F e r n á n d e z On-
¡ to r i a , 25, y don Vicente G i l Delgado (se-
gunda vez), 25. 
Cuantas j^ersonas de buena voluntad quie-
ran cooperar en esta empresa pueden entre-
gar su nota jun tamente con su donativo al 
Centro do Defensa Social (Fernanflor, 4, o 
San Ra imundo , 5), donde pueden adqui r i r 
toda clase da informes. 
«onan-
iníínjcción pilblic?..—Coni<o¿|iendo -OTiaxenta días 
Consejo Supremo de Gue r r a 
y Mar ina 
— O 1 
Es ta m a ñ a n a , a las once, se r e u n i r á el 
pleno del Consejo Supremo do Guerra y 
M a r i n a para estudiar y despachar los si-
guientes asuntos: 
Erpodiontos de ascenso a favor de los <*> 
mancUmtéS don J e s ú s do la Cuesta y don 
L u i s R a m í r e z , c a p i t á n don Rafael Santapnu, 
tenientes don A n d r é s Fenuindc-/,. don Ma-
nuel Santamaria y don J o s é F e r n á n d e z . 
Propuestas de rccomi^nsa a favor do los 
tenientes don Rafael A r a ú j o y don Anton io 
B r n n ú d e z . 
Expedientes de conces ión do la cruz de 
San Fernando a favor del coronel don Ga-
br ie l de Morales, c a p i t ó n don Fe l ipo Nava-
r ro , tenientes don Baltasar G ó m e z y don 
Anton io M a r t í n , c a p i t á n m é d i c o don Manuel 
R u i g ó m e z , soldado' Benodicto D í a z , d o ñ a 
Pur i f i cac ión Almansa y d o ñ a Josefa Pineda. 
T a m b i é n e s t u d i a r á el Consejo una modi -
ficación del a r t í c u l o 41 del reglamento de 
la Orden do San Femando, 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
a(JT¡ü7inaQ medallas religiosas en oro y 
PíiDIIÜSIü p l a t a . — J o y e r í a P é r e z M o l i n a . 
C. S. J e r ó n i m o , 29, esquina plaza Canalejas. 
La princesa Salm Salm UQ̂  . 
e l domingo 
A y e r m a ñ a n a , d e s p u é s do despacha,, 
el presidente del Di rec tor io , su m • ^ 
m a r c h ó al campo, dondo pasó el d ía 
P A R I S , 8.—Son esperadas la princes 
Salm Salm y sus hijas, do paso para 
donde l l ega rán el 10, p r n p o n i é n i n 
pasar una temporada con su lami l i a ^ 
iiiü 
 
leal e s p a ñ o l a 
compran a 
para casa extranjera. Puerta del Sol, l i '] 
segundo derecha. H a y ascensor. Tel'L 
50-23 M , Horas , de once a una y de 
a seis. 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Cal le de Zaragoza, n ü m . 20. T e l é f o n o i i u 
V A L E N C I A — C n t í i l o f f o s g r a t i s 51 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdoj. 
\ M o o m 
• LA fc-. i-e y V i 
E L C A B E L L O S ! 
U 3 A D 
ÍKÜO grandioso cenlrs U caída tisl G M Í Q 
Act!?a rápWimieníe U SALIDA y CEECIM1ENTO e IMPIDE SU CAIDA Instantlneameate. 
R R E C I O : e , S O R E £5 E T A S E S T U C H E 
Se vende en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
Deposi to genera l : J . I C A E T , C L A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
p e s e t a s e q u i p o s c o n p a ñ o B é j a r . V í c t o r Iftfanuel 
S a s t r e G o n s t r u o ^ o i * de3 E j é r c i t o . 
C ñ n W E í t , 3 9 , P R I N C I P A L . T E L E F O N O 6tOS R 
V Y 
JLid JHk. %*e 
honda p r e o c u p a c i ó n y u n estudio minucioso áe a doña Amanda Domingo Asegurado, 
de oada uno de los persoruijes 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S . — S e i s 
t a rde , doc to r M i g u e l C a t a l á n S a ñ u d o , « I n -
espectros de l í n e a s » . 
O N A L D E M E D I C I -
NA-—Sais y media t a r d o , s e s i ó n l i t e r a r i a , 
en la que se l e e r á n c e m u n i t a c i o n e s de los 
s e ñ o r e s P u l i d o M a r t í n . Ccd ina y ' V i t a l Aza. 
M U S E O D E L P R A D O —Doce m a ñ a n a , 
don A n d r é s Ovejero,- « T e o r í a de l desnudo en 
las nuevas salas del T i z i a n o » . 
T E R T U L I A N A V A R R A . — D i e z noche, j u n -
t a sffstt-frhal. 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e t a rde , se-
ñ o r a S a r r a i l h , « E l t e a t r o de Dumas : A n -
£ 5 
Se prepara un Con^resn Medico 
Hispanoamericano 
Se c o l c h r a r í s cu Zkrfigbtik r n Í9S§ 
— o — 
L a A s o c i a c i ó n Hi spanoamer i cana .de Oto-
r i n o - ü ' a r i n g o l c g í a . c roada a ra-'z del X Con-
greco in te i rnac iona l de O t o l o g í a , que se re-
u n i ó en P a r í s d u r a n t e el .mes de j u l i o del 
p-asado a ñ o de 1922, e s t á enviando c i r c u l a -
res a todos los decterss que c u l t i v a n aque-
l l a espec ia l idad m é d i c a , s o l i c i t a n d o su ad-
h e s i ó n al P r i m e r Congreso Kispanoame-ri-
cano, o rganizado po r l a mencioniada Aso-
c i a c i ó n , que fe p r o y e c t a ce lebrar en Za-
ragoza en a b r i l do 1925, co inc id i endo con 
las fiestas de Semana Santa. 
U N A N U E V A C A P I L L A 
Los del « t i r ó n » . — A d o ñ a M a r g a r i t a G i -
oer t Ba laguer l e a r r e b a t ó v i o l e n t a m e n t e 
una m u j e r u n bolso con 400 pesetas y efec-
tos cuando s a l í a de unos almacenes sitos 
en l a Gran V í a . 
— E n e l pasaje del Palac io de Comunica -
ciones l e robaron , t a m b i é n po r «el t i r ó n ; . , 
u n por tamonedas con 34 pesetas a d o ñ a En-
r i q u e t a M a r t í n e z E i r a . 
E l au to r de l d e l i t o h u y ó ve lozmente . 
A c r l d c n t c s . — A l apearse de u n t r a n v í a en 
c a r c h a en l a ronda de V a l e n c i a se c a v ó 
Carmen Abol-aira, de v e i n t i s é i s años , h a b i -
t a n t e en JXwtor Fourque t , 32, y s u f r i ó 1c-
*iones de p r o n ó s t i c o reservado. 
T ^ ñ a W r a c i a S^arie C o r t é s de n n -
cuen ta V dos años , h a b i t a n t e en San D i -
¿ L 6 se ca^ al me te r u n p i e en Un re. 
f V l asrua, que c a r e c í do tapa. f>»n. 
SS d n ü m c f o V d e l a cal le de San B o , -
r l r d o , y s u f r i ó i a f r a c t u r a do los dos fe-
L a b o r de la Aaoél í ic lón C a t ó l i c a de Danuas 
en e l b a r r i o de L a T i ñ a 
L a escuela de N u e s t r a Scfiora d e l Sa-
grado C o r a z ó n , pe r tonec ic iUo a la Asocia-
c i ó n C a t ó l i c a do Damas, fundada en 1870. 
i n a u g u r ó r ec i en t emen te u n nuevo loca l psara 
dar i n s t r u c c i ó n g r a t u i t a a los n i ñ o s , des-
t i n a n d o a este f in p a r t e d e l dona t ivo que 
m o n s e ñ o r Ra^onessi h izo a d i c h a entidiad, 
y t en iendo en cuen ta que en e l bairrio de 
L a V i ñ a , donde l a escuela estA s i tuada, no 
e x i s t í a ip losia , ha a b i e r t o una modesta ca-
p i l l a , en l a quo d í a s pasados so c e l e b r ó l a 
p r i m e r a misa por e l p á r r o c o de T e t u á n de 
las V i c t o r i a s , qu ien p r o n u n c i ó una breve 
p l á t i c a . 
Es ta ú l t i m a obra se ha costeado, casi en 
RU t o t a l i d a d , por las damati de l.a Jun ta ; 
pero como f a l t a n a ú n p o r realiz-ar a l j ju -
naa mejoras y pesa y a sobre l a A s o c i a c i ó n 
o l sos t en imien to de l a escuela, dichas se-
ñ o r a s hacen u n l l a m a m i e n t o a lae perso-
nas piadosas p a r a que c o n t r i b u y a n con sus 
donat ivos . Las quo deseen env i a r a lguno c 
hacer s u s c r i p c i ó n pueden dir ig- i rse a casa 
de l a c o n s i i i a r i a . s e ñ o r a condesa do l a Pue-
b l a de P o r t u f í a l . Sagasta, 14; a l a de la 
secre tar ia , d o ñ a M a r g a r i t a do Carlos de Gó-
mez Acebo, B á r b a r a de Braganza . 10, o 
a l a do la t3Sorera) s e ñ o r a condesa de V i g o , 
G é n o v a , 2 1 . 
ofidal de la sección odministratiTa do Primera 
señanza de Badajoz-
Resolviendo ol expediente incoado por don Ba-
món Durún Cicnfncgos, habilitado qne fué de los 
maestros del partido So Alburquerque (Badajoz), 
en solioitüd do la dcvoluoión de fianza quo tenia 
cor.s'itviída-
Idem ídem incoado par don Jesús Blasco Tor-
tajada, habilitado quo fué de los maestros de Pri-
mera enseñanza del partido do Eoquena (Vaien-
cia), en solicitud de devolnoión do la fianza »iie 
tenía constituida. 
Disponiendo se anuncie al turno de concurso <'e 
fraslacióa la provisión de la cátadra dé Italiano, 
vnonnto en la Escúela do Altos I^jtudios Mercan-
tilos de Barcelona-
Ddéiñ so cumpla en sm propios términos la sen-
tencia dictada por la Sala cuarta del Tribunal 
Supremo en el pleito incoado por doña Gregoria 
Hoyes Sánchez contra la real orden de 10 de 
mayo de 1922-
Idem ídem ídem en el pleito incoado por doña 
Antmir: íisciiiHTno Gnifcía contra la real orden de 
10 do junio de 192-2. 
Tr'bTijc—líosulviendo el recurso de alzada in« 
tórpviestó por don José Delgado y don I> Oraa 
de (".'ballero, componentes dio la Junta adminis-
tradora del. Pósito de Cumbres de San Barto-
lomé (Huclva) oontra acuerdo de la Delegación re-
gia de Pósitos do 16 do junio do 192Í.1-
Desestimando por improcodento el recurso de re-
visión interpuesto por don Pedro Vivancos Ureña 
contra el a/ouerdo denegando la inscripción de la 
marca número 40-390-
Conoodiendo calificación definitiva para una .'asa 
propia a don i'runcisco Bipoll FcrrA vecino de 
Palma de MaJlorea. 
Idem ídem iwira «cia cnwas constituidas ]Ajr 
la Constntctora Obrera do Barr-olona.-
Dedivando tradictoúal el mercado que se cele-
bra en Carbnliiuo los domingos por la mañana-
Concediendo un mes dn lioencia por enfermo a 
don Knriquo Pcrnándcz dol Kivero Cubero, auxi-
liar dé Bégunda cíate de oslo depii.rl.amonto-
Idem ídem ídem a dbn Pra.nn-isco do Asís Reve-
na, auxiliar de oegunda clnso do cato ministerio-
Dando disposioiones romplomcntarias da las dic-
tadas para la constitución y funcionamiento de \w3 
Juntas do Bcfoimas Sociales. 
U n choque, un vuelco y dos 
lesionados 
papeles c a r h ó n pa ra i n á q n l n a de esc r ib i r , de l í m p i d a I m p r e s i ó n y d u r a c i ó n larga, et 
cajas de 100 hojas: B E S T Q U A L F E T , en nef?TO o szn l , a 9 pesetas; D U - R A - S Ü I , el 
T i e n t a o negro, a 10 pesetas; P E L T K A N , r i o l c t a , a 15 pesetas; V I C T O B Y UBAKÍ-j 
n^nro o « z u l , a 17 pesetas 
Pai'a c n y í o ce r t i f i cado agregad u n a peseta 
L . A s m ' 
G r a n V í a , 1 , - B I L B A O 
2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Su s i t u a c i ó n e l d í a 31 de e n e r o 
m o d í s l o s p r o t > a c J o p o r r o a i l o r d e n c l c s 2 1 c i o s > e p t l o r r » f c > r o c d © 
E n el paseo del Prado fué aprisionado en 
t ro dos t r a n v í a s el a u t o m ó v i l 8iW, dé L a Co-
r u ñ a , quei o o n d u o í a Juan R o d r í g u e z Cama-
cho, y e x p e r i m e n t ó importantes d a ñ o s , 
EJ chófer , el h u i r del t r a n v í a 44 L . , i m 
p r i m i ó u n r á p i d o vi ra je , yendo a dar un 
encontronazo con ol tVanvía 47 A . , que avan-
zaba en d i reoekín contrar ia . E l «au to» í ud 
dospo.rlido contra e l 44 J^., y q u e d ó cogido 
entro los dos t r a n v í a s . 
— U n a u t o m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó , d ió una 
c m l w - t i d a a la motocicleta 8.003 M . en la 
calle do Alber to Agui le ra , volciindola. 
ivos dos o c t t p á n t e s de la « m o t o » , Aure l io 
^I.-vrt ír.c/. r>en;v, dp, t re in ta y un a ñ o s , habi-
tante on Ferraz , 74, y MigQél G r i ñ ó n Pas-
cual , de t r e in ta y cuatro, con igual domi-
c i l i o , resultaron lesionados, el pr imero , de 
gravedad, y levemente, el segundo» 
A C T I V O 
I . — C A J A Y B A N C O S 
Caja y Bance de E s p a ñ a 73-959.524,21 
Moneda y b i l l e t e s ex t r an j e ros 
( V a l o r e fec t ivo a l cambio 
del d í a ) 111.341,93 
Bancos y Banqueros 30.773.056.73 
- I I . — C A R T E R A 
Efectos de c o m e r c i o hasta no-
ven ta d í a s 53.818.434,29 
Efectos de comerc io a m a y o r 
p lazo > 
( Fondos p ú b l i c o s 69.668.513,03 
l í t a l o s . ^ o t r o g valoreis 49.975.278.93 
I I I - — C R E D I T O S 
PESETAS 
104.843.321,87 
P A S I V O 
I . — C A P I T A L 
I I . — F O N D O D E R E S E R V A . 
I I I . — A C R E E D O R E S 




Deudones con g a r a n t í a p r e n d a r i a 45.259.319,22 
Deudores var ios a l a v i s t a 22.396.009.84 
Deudores a plazo 37.062.664,74 
Deudores en moneda e x t r a n j e r a 
( V a l o r e f ec t i vo a l c a m b i o 
del d í a ) 23.262.097.06 
I V . — I N M U E B L E S 
V. — M O B I L I A R I O E I N S T A L A C I O N . . . . 
V I . — ' A C C I O N I S T A S 
V I L — A C C I O N E S E N C A R T E R A 
V I I L — C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
C O B R O 
I X . —GASTOS G E N E R A L E S 
X . — I N T E R E S E S D E C A J A D E A H O R R O S 
Y C U E N T A S C O R R I E N T E S A L A V I S T A 
X L — D I V I D E N D O A C T I V O A C U E N T A 
V A L O R N O M I N A L 









Acreedores a l a v i s t a ( c / c e 
impoaicfones) 117.187.832,44 
Acreedores has ta e i plazo de 
un roes (Caja de A h o r r o s ) . . 66.683.452,76 
Acreedores a mayores pt&azos 
( Impos ic iones a plaxo) 47.175.208,61 
Acreedores en moneda e x t r a n -
je ra . ( V a l o r e f e c t i v o a l c a m -
b i o de l d í a ) 30.983.746-07 262 030.239,88 
I V . — E F E C T O S Y D E M A S O B L I G A C I O N E S A 
P A G A R 1.710.910.01 
V - — B A N C O S Y B A N Q U E R O S 75.923-108,66 
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 29.523.519,41 
V U . — A C R E E D O R E S P O R C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S A L COBRO 
V U L — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
Remanen te del e j e rc ic io de 1923 2 510.886,78 




I X . 
V A L O R 
- D E P O S I T A N T E S 
C O M U N A L 




^ v e n a n d o de 
(5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
H 3 D -
IJodas 
H virtuoso párroco de Sarta LAÍCÍU, ¿e 
¡ja-riiamler, ha bcncdecido ía uniói. de la 
J g o l i c a l señorita Inés Rivera y Torres con 
Cpr! Alírtado Pellón de la E s c a l e r a , ar,-a<hi-
•Sj idoi^ la madre de ella y el béHnsz*] 
k t'.;, don Alfredo. 
De5i muchaa fcikidadcá al r.uevc 
- E l secretario de La Legación dfe Guate-
• n l s en Puri3 y la seilora de Sierra Valle 
Etn pai-ticirndo a sus amistados Éli efectua-
K niatrimonio. 
Nuestra Señora de Lourdes 
• jn 11 seríi el santo de la señorita de 
fcoiencs y ds CarvajaJ, 
• La deceames felicidades. 
Han salido: para Espclúy, los duques de 
fedinaceli y la señorita Casilda Fernández 
te Hencstroea y Gaycso de les Cobos, y 
¿ r a París, dan Eduardo Lcf-uia, ministro 
Fei"ú cu Eípaña. 
Iío(Treso 
I K.1^ licuado a Madrid, proccxknt^s de 
fcerdeos, el caballeroso vizcende ríe I V - ' f 
y su distinguida censorte, embajadercí: 
p»an^ i a en Esr.aAn. 
Bgean bien venidoSi 
LanrM:etr 
p¿ quo so ha celebrado en cara de lóí 
| ¿UÍ!^5 C!0 í>a:"ce-t' han n-isti/V) la prirec-
}$s '¿«brieía de Hohonlche, los princ: • 
K ^ c Epon y Constantino, la cendéta ^c' 
puerto, marquesa de Valdeiglcis-, je: 
'vizcondes de reíiñanes, el conde de la ' 
mera, dnn Jaime Góm^z Acebo y Mod-it y 
pon Eugenio Ruiz Rodríguez de la Escá-
slera-
Cacníí» 
i A la que ha tenido lujar en la por 
pLa Ratnenca, en Aran juez, prepliedad de 
HÍK duqu'̂ s de Fomán-Náñez, ccr.cuirrierün 
ha. alteza el rnarqnís d? Caristrooke, el 
ttlicipe Lipne, Icts c!uques de Montellcnó y 
Mié Sotomayor, ios condzs de la iiaza, la 
señnrita Eivita Falcó y Alvarez da Tole 
¿o, ice marqueses de la Romana, Scrianc 
y Giiw^iaro, el conde de Salinas, el duque 
de Arco, el conde de Eida y don Carlos Ló-
pez Dórica. 
Enfcrinn 
La distinguida consorte de nuestro que-
rido -aniifro el respetable ?x miSiéfto don 
Arttditía Goicoechea ha tenidb un re* 
en la dolencia que hace días le aqu-» . 
Deso-urirs el pronto restablecimiento de 
'a paciente. 
NncTo aradfmíoo 
En b-eve 5"rá elegida académico de la 
de Ciencms Surales y Políticas él señor 
can Leopoldo Palacios y Mcrini. en la va-
ennte del conde de Santa María de Pa-
redes. • 
E l Gob er.:o portugués ha concedido al 
vizconde d: Cufca el gran cordón de la 
C:uen militar de Cristo. 
Anlrersarios 
Mañana se cumplirá el ptimévb da la 
muerte del señor den Cesáreo S^nz y Es-
eartfft, diputado y ex senador, y r.l 22 
de octubre harft cuatro años qus doirt de 
e-cistir sé esposa, la señora doña Crirtctr. 
Amnrós Vcgi^e. ambos de gra.ta memoria. 
Todas las misrs que mañanr. re digan en 
la parroquia de San Luis y el propio día y 
el 17 en la capilla do las h.?rmr:nr.s ?-.••>'. 
| i « I M del B«pr.Mfe Corazón (Prc.'fico. 45) 
serán aplicadas pót el alma de les finade-, 
a cuya distinguida familia renovamos 1? 
ercproEién de nuestro sentimiento. 
E l Alate FA3I.V. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LA3 
CALATRAYAS) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9—SOtado.—Santoe NiaSToro, Prjmo, Do-
nato, Alejandro y Aamoaio, mártires; Cirilo <ie 
Alejandría, Obispe, coafesnr y d(ictor; FroetTMÉó, 
Arzobisr-o; Sabiuo, Obispo, y Saeta Apclcnia, vu-
gen y mártir. 
l.u. m:sa y oficio divino seo de Sin Oirdo de 
A!íjandr;a, cíin rito doble y color blanco-
AOM ôioa Kcc'.urnri.— Sagrada Fantilia. 
AYO jMarla.—A las once, misa, rüsar:o y comida 
a 4Ü mujeres pebres^ costeada pbr la condesa »io 
M(.rdl do Cal.i'.i.iVa. 
CuarcrUa Horas-—En las Benedictinas do Si.n 
l'líicido. 
Corte 1J3 I.ír.Pía. — Dei Boatoo, en Ua CaiaK-
a i ; (P-); Olivar, üan José, Santo Doiaingo, !'a-
£:ón y Sin ]''trmín de los Navarros 
Parroquia as San Josü.—Termina la novena s 
la Puriñcaeión de Nuestra Señora- Por la tarde, 
C]erai<no, sermóo por el señor Vázquez Caniara«a 
y reserva. 
Jesús.—Conttn'ua la novena a Nuestra Señora 
da la Providencia. A las siete menos cuarto, misa, 
rosario y ejercicio; a las diez, misa Koleinne y 
ejercí-»; por la tarde, exposicrón de Su Divina 
Majestad, esiación, rosario, sermón por el padro 
Cecilio Mr.ria de lAfa, ejercicio y reserva-
Maravillas—Termina la novena al Mifiterin de ia 
Purificación de U Virjien. A las ocho, exposición 
dt bu Divina Majoetad, que. ettara de mmiGesfo 
toío el día; a las» ocho y media, misa de comunión 
gedéralj a las diez y media, misa solemne; a U i 
cinco, estación, rosario, sermón por el señor Váz-
quez (''imira-sa, ejercicio, reserva, loloRÍa y salve. 
Sartuar.© de» Corazón de Mapí?.—c-.-i.ün ; i la 
Dcyena a Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
y medi;;, misa de comunión general; por la tarde, 
a las c;nco y media, ejercicio, fermón por el pa-
dre líamonct, O. ^5. F-, hcndiciún y reserva. 
S^n Plácido.— (Cuarenta lloras-) A las ocho, 
exposición de Su Divina- Majestad; a las diez, misa 
cantadi: a la« cinco, est-iíón, rosario, completas 
y reserva. 
' ¿ ' . o Com.5n y Sin Francisco do Ecrja-— 
Continúa 1- novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
A las scii de la tirde, exposición de Su Divina 
(Majestad, ejercicio, sermón per el padro Garri-
do, S- J., bendición y reserva-
N O T I C I A S 
- E E r 
B O L E T I N METEOROLOGICO- — E S T A D O 
RAL- — (Datos oüeiates liasia las Aocc del 
día, de ayer.) — DurajilA las últimas vÉifiticuairo 
horas HOMO en Andalu-ia, mant-enián-ioje el buen 
tiempo sobra el resto d« España, si bien va ar-
diendo faetabilidad. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L I-LBRO-
Barómetro, 1 h u m e d a d , 62: velocidad del vien-
to en Lilótnelms por hora, 3G; recorrido en !:•« 
veinticuatro horas, o*>5- Temperatura: máxima, " 
pradirs; mínima, jf; media, 7,-"). Suma «le las í»**1 
viacioacs diarias de la temi^eratura med a des.le 
primero de año. 3J,5; precijxtac-ión acif-a, 0,0-
E L C A R N A V A L — E n la última sesión del 
AvunUmiep'o fué aprobado el programa de l " -
fiestas de Carnaval, acordándose q>ie ¿stas se cele-
bren en la Castellana. 
G^mo en años «íiterioros y para el Concurso de 
cumefe^ y có lica engalanados so adjudicarán 3i-
ferantea premios, siendo los principales uno de 
3-000 pesetas para la mejor carroza que s© pre-
•édt»! o'ro de 2.000 y el tercero de LODO pesetas, j gracidn-
También fueron aceptados los premios ofrecidos i Cnn este motivo el Comieanado italiano d© Emi-
por la .:ricipdnd protectora do festejos E l Fomento 1 gra-ión ha sido antonzadi) para convocar la re-
InduMna!, consistentes en 500 pesetas uno, ctro ! unión de grupos de colaboración, constituidos eu 
ce 250 y un tercero de 100 pesetas para que sean 
adjud.vados a las tres máscaras a p:» que so <": s-
tingan p<.r cJ gusto de sus disfraces, a juioio del 
Jurado-
Maíz Arqnero, del gropo oecolar Baiz Jünénez, qae 
dirige doña T««ioaia del Rio; dos a k» niño» Ma-
rio Santos Ganta^oéfc» y Fernando iíedina, 
mino, del grupo esoolax Zorita, qne dirige don En 
riquo Cubillo 
El alcalde ha felicitado con esto motivo a loe 
citados directores do grupos csoolaree municipales 
y a discípulos. 
MULTAS CONDONADAS—A instancias de. la 
Cámara de Comerco el gobernador civil ha acee-
dido a condonar las multas impuestas, y que están 
en tramitación, por la venta de ícntcjae a mayor 
precio del lijado en tasa. 
Al propio lempo advierte la Cámara la eonra-
nicncia de que en lo sucesivo ee atengan loa co-
mcroiantes para la venía de este articulo a la tasa 
fijada pv-r el duque de Tctnáa-
CCNFERENC1A D E EMIGRACION E N KO-
MA.—Por inifiiativa del dobiecno italiano se <e 
lebrará on Eoma en el próximo mes de mayo una 
Cosfereccia internacional sobro emigración e inmi-
durtria de Ba^Jooa ha recibido del numatcrio i* 
Estado. « c o n c ó n a la nurtancaa elevada . 
fabo departamento por aquefla amara m 9 «• 
max^ tíSL, ua ofi.o, « ni qne le 0 0 « « l « 
ej acuerdo .le qns lie pizams para M cuelas 
deben adeudar per la partida 10 del vigente Anm-
«1 ya que los encardados de la redacción del 
repertorio definitivo del mismo no p t - W ^ in-
cluir !kqo«l articulo entre loe que se han de a.orar 
por la partida 13-
E L M E J O R T P O S T R E 
MERÍILLADAS TltEVIJANO 
,—o- — 
NUEVO GRUPO E S C O L A R — E l aJcaldo. se-
ftor Alcocer, visitó ayer mañana al aobsecretario 
de Inetrucción piíblicn. para interesarlo faoiüdadc* 
on cuanto a gomaiistro de mobiliario euoolar pe*» 
U apertura do, un nuevo grupo ea la Florida en 
la semana próxima con tres escuelaa MCkwtW, 
encontrando la más favorable acogida-
También h* visitado ai subeccretario del nums-
terfo do Ilaoienda y al interventor de dicho mi-
nÍ9t<r¡o para interesar la oocptación do la fórmula 
económica p i n t a d a al presidente del Dirertono 
para prooe.ler en plazo inmadiafo a rcohzaí las 
obras de conservación del pavimento-
fttSctrxttrtMItirco M A R A T I L L O R O : L . ^ 
aguas de. CORCONTE curan rsaicalroento 
c i'.iccs nefríticos; disuelven Jos cálcu-
los. Informes: Administración t'el Halnea-
rio, Étnélic, 36, Santander. 
—o— 
ALU.T.r'OS P R E M I A D O S — L a Real Acadcnua 
do -Medir i na lia repulido 10 rartillar> do a Ó00 pe-
setas entre los alumnos de las escuelas municipa 
rr'.uV'ii con las distintas secciones en que &e di-
vidirá h Conferencia, compuesta por renreaentan-
t<« de las .-j-ganizaciones patronales y obreras, <io 
IJS instituciones do asistencia a los rmigranles y 
de las iGstituíiuccs económicas do cada país. 
E l Consejo Superior de Emigracióa do IMadnd 
ly , número 4) se ofrece a las infitituoio-
nca interesadas pera que, si lo desean, maniñesten 
si [rfinfn concurrir a dicha Couíerencia. 
VOTO B E GRACIAS A MARTINEZ ANIDO. 
E l gobernador ha transmitido el acuerdo do la Di-
putaeifó de quo conste en acta wt amplio y tx-
presiv,, voto de graciaa al general (Martínez Ani-
do, 8ubf>ecret.ino de Gobernación, p.-r el interés 
qué v:o-e prp?lando a cuanto se relaciona con la 
han distinguida por su comporta- I Bonefloeaca Fr;>vin«al y por U reeiente concesión 
Baterías de coetna, do aluminio y esmaltadas. íegitlmis fstrsnjeras. 
Estulas j pparatos tte luz por petróleo. • - Precies muy ecouómicoj. 
C A L L E D E L A MAGDALENA, NUMEP.O 27. 
E S L M V I E J O ^ 
a l G o m e n o i 
desinfectan ú aparato r s sp íra tor lo ^ 
curan teda clase de toses catarrales» 
bronquitis, asma, ¡arlngitis , etc. 
P r e c i o s P t s . í * 5 0 
U M o r i a Hisflane-AieiRiii-s^ -
en obsequio el publico, so 
tículo do batería de e(<cina c 
B L A L U M I N I O - P R 
D E G R I P E , R E T ' M A 
E INFECCIONES 
pedéis librane y cu 
rar, asando la 
ñ u e o í e s 
C o n s t r u i c i o r 
C e r e z o 
Ir Ca5a en sombreros de rejs 
Especialidad en reíonaas 
üoya, 2t. esquina a Lagai-ca. 
Ayala, 43, Ta!'.era 
(Es'-c f-criídico s; publica coa etnsura ccloaisUca.) 
les nuo más 6< 
miento, a.-hcanón y hhoriosMlad. 
Cuatro de dichas cartillas han correspondido á 
m .̂cs Carmen Falcón Vela, Jnan Estrada Ai 
gona. Luis iMaxtin Hernández y José Mufios Cho-
las, ce! pruno escolar de Trasmior», que dirige den 
de un crédifo de IVOT/,} pesetas para las obras de 
ampl acxm del asilo de San Joei, sucursal do la 
' KCoOLUOION D E UNA CONSULTA ARAN-
C E L A R I A - — T-» Cámara Intemacicmal de Inter 
za* C i pru'.x> esooiar ae j.rasmiera. IJUO muga uuu n• — -
Fucordo Giroia Amorós; una a la niña Victcrid, cambio para el l-omento del Csmerao y la m-
j E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL—9,46^ Sansón y Dalila-
ESPAÑOL—6, y 10,15—El timbre de alarma-
COMEDIA.—10,00.—Su dcsooneolada (^po|v 
E S L A V A - ^ 3 , Ideal Ooooart y L a íadista eaa. 
mcrada.—10,30, Salmantmar y Angela María. 
CENTRO-—6, Ramo de locura.—10,30, Marga-
rita la Tanagra-
L A R A — ^ , Pipiokv—10,15, Curriío de la Onz-
INFANTA ISABEL—fi . lS , E l celoso «tro-ne-
ño.—lfi.lD, IJO escena final. 
APOLO—<".. y 10,15, Ara) iris. 
ZARZUELA.—5,30 y 10, Doña Pranoiaqmta. 
COMICO—T) y 10.30, la, entretenida. 
LATINA.—6 y 10,16. Tierra baja. 
CIRCO AMERICANO—6 y 10,15. Funcioae» de 
circo. 
* * * 
(E l an-nclo de Iss ebras en esta cartelera no 
supone su aprobación ul recomendación ) 
fos resultados -urativos logrados con el omploo de la D I G E S T O N A CHORRO que ¡ J ^ ^ ^ f J ^ 
S t o ^ ^ han podido curarse, a pesar de hab .r tonmdo numerosas especialidades gastro. 
totestinales se curan hoy. v se curarán siempre, tomando D I G E b T O N A Chorro-
V E N T A E N [ - A R M A C 1 A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las ImitacioníiS. 
S a r p u l l i d o s - G r a n o s 
Herpes, Postillas, Ezccmas, Pso-
riasis, Sycosis, enfermedades de 
las piernas úlceras varicosas ma-
nifestaciones siiilíticas desapare-
cen radicalmente bajo la infinen- H 
cia del 
D E P O R A T I V O R I C H E L E T 
infalible para la curación de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por mny 
ancianas y graves que sean. 
De venfa en tedas las Farmacias y Droíue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correo al Laboratorio Kichelef, 
1. Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
T G K ^ a L A S S E M A N A S 
la, venta un nr-
i. a precio de coste. 
>OS,'DS Y 60 
S A R N A 
ANTISARNICÜ H A I T I , Unico que la cura r.in bafla. 
V E N T A : KN TODAS LAS l'AlíMAUIAS 
V i N T A V » L I I « T I Í I l l * i 
A voluntad de sus dueños ee baoo do una vez la de las 
fin:.-is sitas m la calle Angosta de los .M&noebos, da esu 
(Jone, siguientes: 
Un sr.bir, númeTO 5, y una casa y wilax. núrnca-o 7-
I A casa produce la renta anual de 5.CM0 pesetas-
Inscritas en el Registro do Occidente. 1/ibres do cargas-
Según tasacifVn del arquitecto ecScr Giner y Oarcia el 
valer del primer eolaa* es de 4-545 peaetae »R6 céntimos y la 
casa contigua y solar número 7 es de 40.454 pesetas 14 cén-
timos- Tipos mínimos para el rempte-
F.ste ne verificará ante el notario de Madrid don Jesús 
C«r*.ru, calle de! Prado, número R, principal; de cuatro a 
cinco do la tardo del día 15 de fcbreiV) actual. 
L a titulación y condiejones en poder do dicho notario-
E X T O A C T O S Z i m i L J U I I i 
para preparar fácil y económicamente licores, jtre'ües y per-
fumes, precio del frasco, 1,50. Do venta en droguerias. So 
admiten represe.tiíintes. Inútil sin referencias- Dirigirse a 
J . M- R E C A L D E - — T E N D E R I A , 32.—BILBAO-
— P A R A L I S I S ~ 
A n d i n a do pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rtoeacleroeia e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfernirda-
dcs; dolores de cnbeea, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla ds tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una ntuerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
lotal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Bombrcro eeda mixto, 1». C-3 pi 
setas; ídem ídem corto. Cl'.V 
ídem ídem largo, 28; ídem fiíi 
tro, £3- Compobtura de todo seda 
]7 poectas; media reforma, l -
C A S A R R E S A 
Í^TBctcna ds lu;o y económica- Fajas do goma para Mflor» 
, J caballero- t>oirt¿n-i>e^ho <ldo.U>. marca exclusií* 
F U E N C A R B A L . 7 2 — T E L E F O N O 4-É00 M-
4-
i 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÍíOB 
oon c e s á r e a %w. y Escariín 
KX DIPUTADO A CORTES T EX SENADOR DEL REINO 
Y 8Ü ESPOSA, EXCiL'.. B X t O m 
cona CPÍM Ameras ueoue 
F A L L E C I E R O N . RESPECTIVAiTJEXTE, 
E L 9 D E F E B R E R O D E 1923 
Y E L 22 D E O C T U B R E D E 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . B . P . 
Bus hermanos, hermanos políticos, priinus, eobri-
ooe y demás familia, 
R U E O A X a sus amigos onoomicuden 
sus almae a Dio^. 
Toda« W mieae quo so celebren maflana 10 en 
» iglesia parroquial do Sin Luis (callo do la Mon-
J el mismo día y el 17 en la capilla do las 
«nnaoaa Salia;an.ia <H ^••r.vU (V.mznn (Pací-, 
neo ÍK\ _ . •- , 
> serán »pucud^w ¡or su eterno dí«oRnso. 
«T ooncelidM indiJfcjcias en la forma acoe-
wiKbrada. 
m r m COITA 
de g r a n porvenir pan 
ambos sexos, pueden ha-
c<»r en su ca.̂ a v hafta 
gratis. Escribid al Centro 
L - Enscftnnta GRANJA 
D E T O R R E H E FIMOS A 
(BADAJOZ) 
i f l l l t A B A D E S 
COMPRA—VENTA 
I!jertas, 12- Tel." 15.52 M. 
V I Í N J O S Y C O F S J A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñe<lo el máa renom-
brado de la región. 
Dirección: P E I ) B O DOMECQ Y CIA*, Jcres de la Frontera 
1 0 1 G i s i á 
P R I M A V E R A 
1 9 2 4 
P R I M A V E R A 
1 9 2 4 
c o n f e r i a t é c n i c a y d e ! r a m o d e c o n s í m e c i ó n 
¡2 a ! 3 cá o m a r r/: o 
i W M m m m u m m u m m e M m i n m m m m s 
I n f o r m e s gratu i tos por e! d e l e g a d o of ic ia l e n E s p a ñ a : 
C s c a r S l e m , M a d r i d . P u e r t a d e l S o l , 3 
A P A R T A D O 1 2 . 1 0 0 
P i d a u e i d i r e c t o r i o d e f a b r i c a n t e s a l e m a n e s 
t o R E a 
Buminstro e iretA'adón de lotla clase de motores Diese!, 8emi-Dic»e:, 
gas, rapor de cus!qw clase y potenci». 
Feta c»«» ccmlrat-a el montaje do cualquier instalación de mototeg Wr-
nicos. Contamc-3 con personal único y especializado en instalaciones Dieeel. 
Instalación de talleres, fAbricas e industrias especiales. 
Solicitad datos y referencias a 1» b. E . D E MONTAJES INDUS-
T R I A L E S , NUÑEZ DE BALBOA, 16, MADRID. Teléfono 1.863 S. 
H I S P 
OFICINA G E N E R A L D E CONTRATACION D E FINCAS 
ALC&LA. 16 (palacio del Brinco de Bilbao). 
LA MAS IMPORTANTE D E ESPAÑA 
Gestiona activa, seria y reservadamente la enajenación y ndqnisición de fincas 
urbanas, rústicas, solares, rain as, saltos deagno, fábricas, etc. 
HIPOTECAS (sólo dentro del Interés le^al). Tramitación gratuita en las 
operaciones con el Banco Hipotecario. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
COTÍ ULS 
P A S T I L L A S del D r . A N O . R E U 
De venta en todas las Farmacias 
KflíiiiSGlie f l B l S i s z e i l a n B 
Diorlo popular de Colonia y Iiojn comercial 
E l mayor periódico del partido dal 
Centro. E l partido b u r j ^ s más Im-
portante Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el ertranjero sa publica semanal» 
mente con el nombre da 
B M M Ü Z M M U 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se poblíca solamente en alemán 
bréelos de suscripción para Espaüiu 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
tic publica en Colonia, sobre el Khin 
JIAl lZELLENSTRASSE. 37-43 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s \ 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Salón dorado, 
alcoha-s, comedores, toda liase 
muebles. G¿nova, 17. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
laríana. Colección competa. 
Indikrpcnsable al apricuilor 
panv explotar racional y in-
cratiramente sus tierras- Ca-
tílopo gratis. Apartado 37. 
SeviUi. 
A L Q U I L E R E S 
P R I N C I P A L , hien rricrhl-), 
cuarto bfño, tres miradores, 
cinco balconea, 250 pesetas. 
Tercero, diez habitaeionea, te-
rraza, ISO. Pilar, 67. 
E N S E Ñ A N Z A S 
INTERNADO dirigido p o r 
sacerdotes- Santa Clara, 4, 
primero (entre Arenal y Ma-
vor)-
E L PARDO nlquilaf̂  huona 
cae», am'.irhladá, n los pa-
seo». Inf i rmarán: Atocha, 02. 
C O M P R A S 
S E L L O S espoQolcs, ps-o ¡o» 
más altos prfci'js. con ¡-reío 
rencu do 18 3 0 a 10 7 0. 
Cruz, 1- Mívlrid. 
M A | U | ^ 
L o s quo tengan g \ | f | J E ^ o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s K á t i c o s y loa P a p & l e o 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman ei^e} acto y 
permiten descansar durante' l a noche. 
(Gusfavo Weinhc 
IARCELON A • N a P o 1.1S'i 0 7 ] 
lotería iinmero 23 
ARENAL, 22. - M A D R I D . 
bu administrador, D. A- Kan-
laneiM. remite hillete-a a pro. I 
vincina <!p tpiióa ios torteo*, ! 
tiorteo del 2 de enero pagó 
promio nuncr-
M O L I N O S 
par» mano o fuerza molrw. 
Para kxlos bs usos. Pedid -jw 
tAl<̂ o. Mattlts. Gruücr. Lilbk» 
S 
Precios s'n compeunoio. oí* 
igualdad de peso y tumsrto. 
Pedid cntdloco a VlttlK. Cn». 
ber. Apartaao 185. nilh.w». 
^ G i E G I A T A , 7, 
ÍOSlSdOPCS 
T t'emíí.s npar.it..9 para '\ itj-
cuKinj o f é , .-j'-ao. etc. 
Pedid catálogo a Mauhs. Crt>>» 
Ibu'. Apartado 183. 
COMPRO UKU clsso mojí-
liano comr.le^iF, m u e b 1 oj 
Bueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, caja» couJa 
les, gramófonos, bicichtas, 
allmiaj, o b j e t o s . Mnicsanz. 
Luna. Eítrella. 10. Te-
lífono Sl-lft 
COjl/r'RO nlliajas, dentedn-
r*#* 'rr-, plntino, platn. Plt-
ta >'.:iv,,r, 2.{ (.v-rp.in;! '.¡u. 
dad-P.<y;ricro), plnteria. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico cea-
lista uso cristales Panktal 
Zeiss. L ¿isa Dubosc, óptioo-
Arenal, !¿1. 
O F E R T A S 
T E N I E N T E retirado, ofréc?-
se, con fianza, adminisfradur 
fincas urbanas. Limón, 8, 
gundo-
PERSONA formal, cabierd.. 
envina, desea coldcación 6h 
casa persona sola, ("ara Al 
ta, 5 duplicado, entresue-
lo, B. 
A R M T O N I Ü M - tran«po.i-
tor, ocasión. Blanca de Na-
varra, 5, bajo, derecha; de 
tres a seis. 
PIANO buena marca, clavi-
jero hierro, cnerdas cruzada*, 
vendo- Granada, 17, princi-
pal, C. 
P I A N O S , primeras mar-
cas aiemanas, precios do rA-
brica- Facilidades de pago. 
Puencarral, 65. Razan. 
VENDO ocas:ón cae», garage 
C>tcrr). 8000 peseta .̂ "Mesón 
de Paredes, 1, eegundo. 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, selección 
l&airi Películas escogidas r» 
him do r>rte y moralidad. 
DepíSsito: Rodríguez San Fa 
dro, 57- Madrid. 
SEfiORA, eáad med a, de-
sea regir casa perfona sola-
Señas: Toledo, 94. 
T R A S P A S O S 
FOTOGRAFIA muv acredi-
tada, gran rendimiento, po-
blación Ncrte cedo. Escribid: 
C- \ a ¡verde, 8, p-mincios-
V E N T A S 
UCENDO. Plmta r.ilbuo. L 
Infanta*, 7. Enorme varro-
dad tporttttt ei''rtr!,y>s. '.'a-
'ill.is, r.hjfios rf̂ mo- IJomb:-
llar. gHiantijadas. l,2."i. C'in-
pnmd precios-
J REUMATICOS ! E l pírroce 
di? \ illes t'Bargcs) indicari 
m e d i o curaros radicalmente 
menos do im mes-
A L T A R E S o imágenes. Estu. 
dio.taller de tilla, crcultura y 
dorado. Enrique liellido. Co-
lón. 14, Valencia-
D E M A N D A : ) 
PORTERO , e-if-, C I..;-.) 
Hiapan». Süti Mnrr».;;, ;>. 
E S p r . c n i c o s 
FRICCION CESEO ,„ , n -. 
fntiiMtK) articular y teda cia-
to do doloroa-
¡ VEN l íO, r omero intteblM. nfa 
i JCTÍ.-J, ¡ínolemna, ctiadroe :ia 
i tifjiin- .-1,1(1 Dcrntkrdo, Itf. 
V E R A N E O • 
T'-iidi.-xf p-i|w-i0 X V I I , 
hww ••M,i-i,-rv:iil,>; k-' ¡ 
•Ira, jardín, espn.-.tiw,'.- Sa- ¡ 
/ón: Ksrxihi»! G. (-.^a-L-I 
Fcrriiinficí de Río», 28- ! 
Madrid. * 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomenaamoti a V¡ 
cente Tena, escultor- V'al«is 
cia- Telófono intenirhnno ("dCl 
SOISD OEL Ü Q 
OFP.ECER!' nicxliít-a p a r 
C-QM pMrtkultfr; Angelit*. %^ 
l'Mc, 3?, {".rrcro, íaQaMnhki 
O F R E C E f j E ama jovnn; «••> 
i riaj- en casa. Riuón: üv. 
nv i • •, (j, emrte, ntatAfo l -
íilar .'a Buril, 
SEÑORA invo teMB» }r¿-
rión, ncriiom aoompaftar se-
fioT.is nifion o r&entor! «abe 
nvidist^ Kk.v Goniilo, 7, 
?ábaort í> de fc!>rcn> de 1921 t £ l „ o B BATE: 
COLA 
L o s b o n o s d e e x p o r t a c i ó n | s f e 1 e v a r á a i p ¡ r e c t o r : o | D i c e e l p ú b l i c o . . . 
e l p r o y e c t o d e C r é d i t o 
A g r í c o l a 
- a s -
L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a t e r m i n a e l d í a 2 0 
; E E 
L a p r o t e s t a d e l o s 
a g r i c u l t o r e s 
o • 
H a y t r igos d e « í u e r 2 a > 
e n E s p a ñ a ^ 
Cuando sobra en España más trigo 
que nunca y el porvenir de la indus-
tria agu'coia es de veras incierto, on 
nnasión que sufre Jas consecuencias de 
tasas y restricciones y la situación ge-
neral va empeorando de día en día, 
pide un grupo de harineros la impor-
tación de trigos y añrma que con ello 
se beneficiaría la industria triguera. 
Ha hecho bien el Gobierno en pu-
blicar el escrito que le dirigen los in-
dustriales mencionados y señalar un 
salvados, a las islas í plazo para reclamar a las entidades 
' y personas interes»datí, porque es 
preciso acabar de una vez con esta 
pugna de intereses que tiene cons-
tantemente en jaque al país agrícola. 
No es posible tolerar por más tiempo 
que la producción triguera, de la cual 
viven doce millones de españoles y 
que importa no meuos de 1.700 millo-
nes de pesetas, siga expuesta a sufrir 
enorme quebranto por favorecer a 
unos cuautos fabricantes que tuvieron 
el error de establecer fábricas de ha-
rina donde no había trigo; y el 
acierto de situarlas en lugar adecua-
do para hacer Ja competencia a la pro-
pia industria harinera del centro de 
España, y, sobre todo, al agricultor, 
L a p e t i c i ó n d e l o s 
h a r i n e r o s d e l l i t o r a l 
o 
L a va lamosa instancia que Taños 
fabncantes da harinas han dmgido al 
¿rector general de Aduanas en de-
manda de que se permita 1» 
ción de trigo extranjero y la expor-
tación de cantidades equivalentes de 
hanna, "sémolas y salvados comienza 
por un exordio en el que los firman-
tes defienden su petición, que luego 
concretan en la siguiente forma: 
«Sin perjuicio de una mejor redac-
ción, creemos que el articulado de la 
lev caso de aceptarse nuestros pun-
tos de mira, pudiera ser como sigue: 
Articulo 1.° Se permitirá la expor-
tación de harinas panifioables, sémolas 
de trigos y sus salvados, a las islas 
Canarias, Fernando Póo, a nuestras 
posesiones africanas, a la zona de 
nuestro Protectorado en Aínca y a 
países extranjeras. 
Art. 2.° L a cantidad mínima ex-
portable cada vez será la de 1.000 kilo-
gramos. 
Art. 3.° Comprobada por la Adua-
na la salida ¿a los artículos, se da 
rin unos documentos acreditativos, 
que se denominarán bonos de expor-
tación, en los cuales se hará constar 
el peso neto y la calidad de los pro-
ductos, además del nombre del fabri-
cante exportador. 
Art. 4.° Podrán las personas o en-
tidades exportadoras importar trigo 
L a t a s a de! a c e i t e 
SeficT director de E L D E B A T E . 
Muy «eüor mío : Reciba usted para 
transmitirlo al doctor lífomata un 
aplauso «tetuslasta por la acertadísima 
defensa que en el número 4.540 de 
nuestro periódico hace en breve y opor-
tunísima frase de los productores de 
. . . ¡acei te , diciendo en síntesis, que se Crédito Agncola. E n la ses ión delix,, r ' , ' 
^ . . - . "a ta&ado vanas veces, pero que nun-
jueves pasado se aprobó la lütinia ca se ^ los eiemenios de produc 
R e f o r m a d e l a l e g i s l a c i ó n 
—o— 
Han terminado ías deliberaciones 
de la Junía pana el estudio del 
ción; por lo que: «o se tase todo o 
no se tase nada». 
Nada más contrarió a la justicia ele-
mentaL que perjudicar al productor, 
imponiémlole una tasa de 22 pesetas 
f-n bodega, teniendo en cuenta todo 
el interés del consumidor; prescin-
diendo de las diferencias considerables 
base del prorpñcto de la ponencia. 
Se refiere a l rég imen de los Pósi-
tos, y dice a s i : 
«La a d m i n h t r a c i ó n de los Pó-
sitos con su actual organizac ión 
y funciones pasará n formar par-
te del Instituto para que éste ejer-
za Las de protectorado y liquida-] hay entre Jas diversas clases tan 
ción, respetando su tradidcmal] rr>tahle?' aun en las superiores y las 
const i tución y la propiedad de ^us I P,rfi"nstafCia3 características de la 
.w /̂̂ o ^J? ^ J u s i J t * A . . ^ÍÍ/.--/-, J Produccl^n y su costeen cada región, 
que varían extraordinariamente, por-
que, por ejemplo: ¿cómo va a com-
jjararse el coste de recolección de acei-
tuna y confección del aceite de las 
comarcas olivareras andaluzas con lo 
carísimo que nOs resulta en esta ro-
n pa<ro de derechos arancelarios, pre- i 1,ast'a <iu* se prohibió totalmente la 
via la presentación del bono o bonos | importación de tngos. 
acreditando haberse exportado la ha 
riña, semolss o salvólos corresipon 
dientes on las proporciones fijadas en 
la escala, según su peso específico. 
Ar t . 5.° Si los bonos sólo acredi-
tasen haber exportado harinas o sé-
molas, podrán entrar sin pago de de-. 
Porque este es, en resumen, todo el 
pleito. Jx» harineros del literal, ale-
jados de los centros productores, no 
pueden molturar los trigos naciona-
les a causa de la carestía de \y¡i por-
tes ; pero como tienen el mar a la 
puerta de sus fábricas, están en r d 
derecha 100 kilogramos de trigo por diciones excepcionales para moler t r i -
cada 100 Isilo-n-aimos de harina o sé- extranjeros, que, sob'-'e encontrar-
mola exportada, y la cantidai que ex. » menor precio que en el país, 
caliese de 100 kilogramos pagará el disfrutan de la baratura ae las fletes, 
detecho rorrespondiente a los salvados 1 or P^en que se permita im-
portar tngos de diversa procedencia y 
exj>ortar harinas, sémolas y salvaíps, 
diciendo: «Piénsese qué riqueza m.-
péíífico del trigo de la escala se oom-|Ix?ne.» lH,r ejemplo, que :.?ranna, tal 
putarán calculando la parte alícuota « g ™ lo na&j actualmente, íranstó* 
(boy do 4 pesetas oro los 100 kilo-
gramos) . 
Ar t . H.0 Las fracciones de peso es-
entre las unidades inmediatas supe-
rior o inferior que les cr.rrespnnda. 
Art . 7.° Los bonos do exportación 
se considerarán válidos durpnto un 
año de la fecha de su libramiento, 
poéado cuyo plazo quedarán nulos y 
fein efecto alguno. 
Art . 8.° Los referidos bonos podrán 
transferirse por medio de endoso en-
tre los fabricantes do harina que pa-
guen y estén al corriente de la con-
tribución i 
me en harinas y exporte luego en for-
^ ma do dicho producto hasta un millón 
i de toneladas. 
Eti Frflnria. país agricultor y ex-
portador triguero, más que el "nues-
fero„ nadie se at-révería a protestar con-
tra un régimen que tantos brazos em-
plea y tantos beneficios produce. 
Eso creen los harineros, pero el he-
cho es que, atendiendo las protestas 
de los agricultores franceses, su Go-
capitales, sin perjuicio de utilizar \ 
la parte inactiva de éstos en la 
forma que se convenga con los Pó-
sitos y, principalmerdct para fo-
mento, reorganizac ión y fundación 
de Pósi tos , 
L a s facultades y atribuciones 
que hasta ahora correspondían al 
ministro del Trabajo, Comercio e 
Industria y al delegado regio de 
Pósitos , las a sumirá la Junta di-
i rectiva del Instituto, que las ejer-
cerá en la forma que determine el 
reglamento. 
E l personal afecto a los Pósi tos 
conservará todos los derechos que 
le concedan las disposiciones vi-
gentes.» 
E l nuevo inspector general de 
los Pós i tos , sefi,or Burgalela, sa 
mostró conforme con que aquéllos 
tiwiesen relación con el Instituto, 
pero sin dejar de depender del mi-
nisterio del Trabajo. 
L a propuesta de reforma de la 
leg is lac ián hipotecaria y civil, que 
ha redoetado una ponencia, inte-
grada por los señores Llanos y To-
rriglm, representante del Banco 
Hipotecario; Alearaz, ingeniero 
agrónomo del ministerio de Fo-
menio, y Aguilar, del de Gracia y 
Justicia, fué erpuesla a la Junta. 
E n r i la s? facilita la transmis ión 
de la propiedad., se abarata su 
inscripción en. el Registro y se ro-
bustece la garantia que representa 
la prenda. 
Dentro de breves días, la Jimia 
será recibida por el presidente del 
Directorio, o quien hará entrega 
det proyecto de bases del Crédito^ 
'Agrícola. 
M E R C A D O S 
L a a m e n a z a d e l a t a s a p a r a l i z a 
e l d e a c e i t e s 
. B E 
L a s o l i c i t u d d e l o s « b o n o s d e e x p o r t a c i ó n » p r o d o c e 
g r a n a l a r m a e n e l t r iguero 
EE5 
AKANDA 
Art . 0.° En caso de que, por enn-
ve&iencia nacional, el Gobierno decre-
tase la libre importación de los trigos, 
liquid 
pésete 
arancelario vigente antes do prohibi-
da la iimportación—los bonos en cir-
culación. 
Ar t . 10 (y último). Las importa-
ciones de trigo contra bonos de ex-
portación, esto es, Fin pago de dere-
chos arancelarios, se efectuarán según 
la escala que se inserta y con arre-
glo a lo dispuesto en lo? artículos 
cuarto y quinto de esta Iey.> 
T/9, escala a que se refieren comien-
za en trigos, cupo peso específico es 
de 83 kilogramos el hectolitro, y ter-
mina en 70 kilogramos por igual ca-
pacidad. 
De cada 100 kilogramos de los pri-
meros se obtendrán 80 de harina: lue-
go a cada 100 kiloerramos de r i t a ev-
portados corresponderán 125 kilogra-
mos de trigo importado. 
En cnanto a ios últimos, las pro-
porciones son: ¡5(3 y 151,51 1.¡legra-
mos, respectivamente. 
gión valenciana donde no es la co-
secha principal sino en algún pueblo 
de secano? 
Es cierto que antes de Int guerra 
mundial el aceite obtenía precios in-
feriores a 22 pesetas arroba (11.93 li-
tros), marcado por la Junta Central 
de Abastos, pero lo es también que 
los gastos de cultivo, recolección y 
confección del aceite casi se han tri-
plicado, y en prueba de ello le diré 
y con datos que pueden verse en los 
libros de contabilidad de las hacien-
das : 
Que el jornal de mujeres recogedo-
ras era de una peseta y hoy es de 
2,50; que los vareadores cobraban de 
Continúa la desanimación en fcl 
mercado cerealista, a pesar de lo 
avanzado de la estación, que en años 
anteriores señalaba el movimiento de 
alza en las cotizaciones. 
L a paralización es casi completa, 
principalmente en la especie trigo, que 
no tiene otra explicación que la abun-
dancia de este cereal; pero si las ee-
tadísticas dicen que su producción no 
es suficiente para el consumo de nues-
tra nación, ¿por qué la ausencia de 
demandas? 
E n los últimos días ha perdido" un 
real de precio en fanega, vendiéndo-
se pequeñas partidas a 71 reales fane-
ga y volviendo a las trojes centenares 
y aún millares de hectolitros. 
E l centeno, en cambio, ha ganado 
dos reales, cotizándose a 50^ reales la 
^anega, habiéndose hecho importantes 
ventas. 
MADRID 
Granos y cereales.—Con muy poca 
animación, pero acusando cierta firme-
za en los precios, que bien pudiera 
traducirse en una pequeña elevación, 
se ha mantenido este mercada duran-
te la última semana. 
Las cotizaciones registraada última-
mente han sido las siguicnates : 
Trigo, de 46 a 51 pesetas los 100 
1,75 a 2 pesetas, hoy exigen cuatro Mos; cebada, de 29 a 33; «enteno, de 
pesetas como mínimum; que el jo' 
nal de carro y caballería K© pagaba de 
cois a siete pesetas, y ahora es de 15; 
que los derechos de almazara eran de 
50 céntimos el pie, o sean sobre tres 
arrobas y en algunos sitios sólo exi-
gían como retribución la re«ión del 
orujo, y estos años se han aumentado 
en r^te pueblo hasta 2,50 pesetas, y 
en otros, como el inmediato de Bete-
ra, han llegado hasta imponer el tipo 
de seis pesetas por pie en almazara. 
Por todo lo cual y otras muchas ra-
goaéé, que omito por no «er profuso, 
1<"̂  r.f^rirultores de esta localidad aplau-
dimos y hacemos nuestra la conclu-
Kión del doctor Efomata: «Que se 
tase todo o no pe tase nada». 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
cerme de usledep afectísimo y segu-
ro servidor, q. e. s. m. 
Auéosto DANYILA 
Propnptíi.rio r.nttivvufnr y abogado. 
* Puebla de Vallbonp, (Talcncia). 
36 a 39; avena, de 28,50 a 31,50; 
algarrobas, de 34 a 40; maíz, de 42 
o 45; salvados, de 28,50 a 32; al-
falfa, de 24 a 28, y paja, de 10 a 12. 
Harinas.—Selectas, de 58 a 60 pe-
setas los 100 kilos sin envase y a do-
micilio; extras, de 55 a 57,50; inte-
grales, de 53 «. 55, y bajas, de 51 a 53. 
Vacas buenas, de 2,83 a 3.04 pese-
tas kilo canal; vacas regulares, de 
2,58 a 2,83; toros cebados, de 3,04 
a 3,22; bueyes desecho, de 2,61 a 
2,91: corderos, a 4,30; ovejas, a 3,60; 
cameros, a 3,80; cerdos, a 3.575. 
Existencias, poces. Tendencia, pre-
cios firmes. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana el mercado se Ra encontrado 
mal abastecido por «er escasas \&s 
existencias que han concurrido. Ello 
fué motivo que influyera la poca ofer-
ta en que los tipos de cotización no 
experimentaran oscilación sensible, sal-
vo a'guna poco pronunciada en el ga-
nado cebado y de buenas cualidades, 
que es sobre el que recae la acepta-
ción del público. Con relación a esto 
me atrevo a hacer una observación a ^ 
los ganaderos» consistente en que de-
ben poner más esmero en la cría de 
KUS ganados, ya que al par que re-
dundaría en el fomento de nuestra ri-
queza pecuaria nacional, seria siempre 
una gran salida de sus reses, a más 
de que en el mercado se dê Be tener 
especial esmero con el que en el mis-
mo se presenta para el consumo de la 
población. 
Como el mercado queda con pocas 
existencias, no es aventurado predecir 
que los precios ee mantendrán firmes. 
MEDINA D E L CAMPO 
oías que pasen de 400 kilos-
macenistas y comerciantes de 
están apurados hasta saber el 
do de los trabajo* d« la Joat^8^ 
tral y de la local de Abastos ^ 
rentes a la tasa y )t»ndidoneá^ 
transporte y de vientiv; así as n * ' 
mercado está muy pacalizadc u!* ̂  
da la región, lo poco que se ba1^ 
ducido, aprovechando los altos rs t^ 
que se pagaban, ha sido v e i h S ^ 
sü mayoría para Barcelona y ot^ 
plazas; andaluz, van llegando «j 
nos vagones, comprados a 95 v [7n' 
97 reales, siendo lamentable q^*^* 
guno quizás tenga que perder ^ J l 
si al tasarlo no se tiene ea coectTi0 
que costó. 10 
:| 
I n t e n s a c a m p a ñ a c o n t r a í a 
i m p o r t a c i ó n d e t r i g o s 
0 1 
E l domingo se celebrará una a s a n ^ 
importante en EJea 
ZABAGOZA, 8.—En toda ,1a ^ 
aragonesa se está realizando una ¿¡j 
va campaña para impedir que le* w 
riñeres del litoral logren sus p r ^ 
tos de que se autorice k importacMa 
de trigos. j ' ^ 
Una Comisión de fabricantes do ha-
rinas ha visitado al gobernador chi! 
para exponerle la grave situación que 
se croaría a los labradores con la nL 
tendida importación. 
E l gobernador^ general Sanjurjo, les 
prometió transmitir sus deseos al Dj. 
rectorio, apoyándolos en la medida de 
BUS fuerzas por estimarlos 'fte justicia. 
E l próximo domingo se celebrara 
en Ejea una importante asamblea de 
trigueros de toda la comarca para ha-
cer pública protesta contra 1A impor-
tación de grano extranjero. 
ndustrial, y por ello el po-¡ n,ernn ha, suprimido ese régimen, que 
Beedor del bono que ' r eúna las condi-1 ^rim, . , i a Ins fabricantes jugar con 
cibnes citadas tendrá los mismos de- i rlns pam **™r ^ m -
rechos que el titular a favor do quien i Pra'ldr> ^ f » & el país cuando asf 
«5 hubiesen aquellos expedido. ^ o en el extranjero cuan-
do los precios de los cereales indíge-
p,a<; son más elevados. 
Es evidente que conviene exportar 
A r F s L á r i i l a ^ ^ ^ ^ s i T ^ b r ^ f i i a - harina's. s'. «P^ro de nuestros trigo6>, * Valladolid, ya de por sí sobresaliente ¡ tado comerciante en granos, ha logra-
do en 10 eUtas oro. último derecho | llf> M ajenos. L e j ^ de inve-tir I ew el ramo de la molinería, no B6\O úo mercad a su constancia y sene-
iiumerario para adquirir fuera de ra-1 porque venga a aumentar nuestra pro-! dad, unidas a la eUca?; ayuda de sus 
durtividad molturante, sino principal-¡ h^os, constituir una Empresa indus-
manto porque se ha proyectado te-i trial de primer orden, integrada por 
V A H A R I N E R A 
Creemos de interés dar sucinta j Jas B. B. B. del aforismo vulgar, únij 
cuenta de la puesta en explotación de ¡ ca manera noble de luchar con ven-
una nueva e importante Harinera en taja en esta época de crisis harinera. 
Peñafiel, que ha venido a enriquecer E l propietario de la misma, don 
ÍB vida industrial de la provincia de i Femando Monedo, antiguo y acredi-
D e s e m a n a a s e m a n a 
GALICIA 
Los arriendos ric montes 
La repoblación forestal en Galicia 
ha entrado por Verdaderos derroteros. 
Aprovechando las ventajas del real de-
creto do Fomento, nuo concedo pl 
arrendamiento a largo plazo de li.í 
montes públicos para su repoblación 
por particulares, se reciben a diario 
numerosas solicitudes en todos los Go-
biernos civiles de la región para ob-
tener oonoesiones de montes que ac-
tualmente no rinden utilidad al.cpina 
y quo en breve se verán convertidos 
en bosques de pinos gracias a tan acer-
tada disposición ministerial. 
Suprimiendo intermediarios 
Una Comisión do la Sociedad de ta-
sa lo que en ella tenemos, con quie-
bro del cambio y desequilibrio aún 
mayor de nuestra balanza comercial, 
lo que interesa a la economía patria 
es lanza,r al mercado exterior nues-
tros productos, cuando nos sobran, 
oomo octnrre pn este caso, y así se 
Uen^firini lan todos los intereses. 
Conceder en estas circunstancias 
los bonos de exportación nue piden los 
fabricantes de harinas, sería herir de 
muerte a la más importante de todae 
las indüétriales npnrr-.n.lc^. 
Se han vendido los trigos recios an-
daluces tan baratos romo en la Ar-
gentina ; se cotizan las cia?e? glutino-
sas íque los fabricantes solicitan) en 
j les mercados do Aragón. Cataluña v 
! .Burgos, a precios fácilmente accesi-
bles para la industria ; se ofrecen los 
rirvw (landeales 'españoles a precios 
modevrados, y. por ta;ito, no seria prp-
• iso vencer grandes dificultades para 
surtir Jo harinn, hecha de nuestros 
propios trigos, al Oriente europeo, al 
Norte de Africa, al Canarias, Ft?r. 
nandú Foo y cuantos me-icadoe fue-
ran acccsxbles. 
Ahora, corno tanta»; otras veces, ê 
indica la «ecesidad de disponer de 
tri-os de «-fuerza*; jiero este es otro 
argiimonto ^in ninguna validen desde 
el inomontcque ê ha demostrado du-
rante el tienimo que ha durado la pro-
tubiefón O'J importación, que con 
uucstros propios trigos nemos podido 
atender las netcesidades nacionales. 
Lo que ocurriría al conceder los bo-
nos que piden fabricantes es que 
todas nuestras clases de trigos gluti-
nosos no hallaríau mercado, porque, 
si bien es cierto que para establecer 
el sistema, se tiene en cuenta el peso 
específico de los trigos que se impor-
precisión; los sasores, sin ventila-
dor individual, o sea trabajando por 
aspiración central, graduable sobre 
cada uno y los que figuran sobre to-
dos los aparatos; la construcción, se-
gún disposición nueva, de las tuberías 
para darles máxima pendüente, uni-
formidad de aspecto y mayor resisten-
cia en los empalmes. Mención aparte 
merece el cernido, que se hace «tfttal 
Tvoe mercados durante la presente 
semana se han visto muy flojos, ha-
biendo más tendencia a la baja de 
un real quo a la subida, debido a que 
las fábricas de Barcelona no hacen 
demanda de trigo. Hubo una entrada 
de 2.500 fanegas, que se vendieron a 
*72 y 73 reales fanega; de cebada, unas 
500, que se vendieron a 35 y 36 reâ . 
les; de centeno, muy poca entrada, y 
se cedió a 51 y 52 reales fanega, y de 
algarrobas, unas 600, quo se cotiza-
ron a 62 y 63 reales. E l mercado de 
harinas, animado, habiéndose factu-
rado varios vagones para Asturias y 
Galida. L a comente se paga a 52 ! No ierdas Ia u 
pésetes 100 kilos; la buena a y jor ^ la ^ agrad6cid ™ 
la «rtra, a 55 pesetas saco de 100 kx- ^ ha do ^ log 
los. g » S8JrÍofLase manhl™r°n: res rendimientos -Tventajas e n ^ tercenUa, a ífc pésetes .saco • comidi- t. de ob ^ ^ 
Ua, a 26, y salvado (hoja) a 28 pese- desin^c{ar tus ^ ^ 
tea saco, swmpre de 100 kilos. do brotar) ^ 0Z0LIÍ^ g 
ZABAGOZA venta(lo por el eminente qnímico det 
_̂ tor don Conrado Granell, autor de la 
Trigoe y harinas.-^-Be tal manera ^ ¿ " ^ °bra « T i ^ y, abonos». El I 
absorbe la atención de los agricul- ! 9 p ^ I N ^ mnecesanos los ar:. 
torea, harineros y comerciantes en i ™ s .v s.u^tados; ^ a ocni los ía. 
granos el asunto de los bonos de ex- fectos- P a i t o s y hace que se caigan 
portación, que apenas si se habla de i J ^ ^ ^ f 8 ™>jas y medio desprê  
¿egocio. Dfea pasados se hicieron al- ¡ dldf. de ]as JcePais v Pa^as, que soa 
guia soperaciones, entre otras, 10 va- «adngueras de plagas. Las vides m-
gones de Cinco ViHas, clase buena, de' ' ' ^ f brot aa. enís imas y produoen 
monte, a 51 pesetas 100 kilos; pero! ?fí;ec{ias ^mejorables y abundantes, 
nos aseguran que siendo clases ele-i .lened f11,611 .̂ este invento 
•ridas y S6le«tes pmeden lograr hasta' ^^'^dental ha sido ya adoptado to-
54 pesetas. i f10 V ^ c * definitiva por los agricul-
Los demás tipos con algo de firmeza qil,f '0„ e]»a.yfon el pasado año. 
también, pero se hacen pocas opera- *.ara ^ a l es, referencias y pedidos, 
ciones. Se ha corrido una muestra: d m r ^ t ^fieñoraS B,aSC0' AdZ3 
huerta superior de Rioja, que se ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ Jeróni-
día a 44 pesetas en origen, y se con-
traofertó a 42,50, sin aceptar el ven-
dedor. 
Las harinas continúan su marcha, 
mejorando, aunque lentamente, y muy 
en particular las de fuerza, que se 
cotí san a 67 y 68 pesetas. Lo^^emás 
tipos continúan, por la mucha com-
petencáá, a un nivel aproximadamen-
te igual *pie la semana anterior. 
Los salvados y harinas para pienso, 
oomo no han variado las causas de 
la escasez que hace tiempo venimos 
registrando, siguen escasos, muy soli-1 N£IRSE- ^ 0 
citados, y, como es lógico, firmes de1 J o n Jaime ^ 
precios 
Granos y piensos.—Avenas, cebadas, 
centeno y maíz, sin variación digna 
do mencionar, persistiendo la escasez 
y firmeza de este último. 
AoeltéB.—El sábado expira el plazo 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos s 
conoedjdo para declarar las nxisten- Matths. Gmber. Apartado 183, Bilbao. 
1 S 
para plantaciones, procedentes de los 
viveros del Soto de Mezquita Existe 
'ma gran partida de tres y cuatro años 
de vivero, de planta muy buena, des-
de dos hasta cinco metros altura y 
de cinco a 15 centímetros de grueso. 
Se venden a precios baratísimos, des--
de 40 pesetas a 115 pesetas el dentó, 
según desarrollo y altura. 
Dirigirse. Don Pantaleón Monserrat, 
número 27, principal, 
aragoza. \ M 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
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P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
X - a e r r a r a a u x i l i a r d © l a 
g r ! c « ! t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOG PRINCIPAL E3 E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
ten', se ha •yolvidado.'», ein duda, seña 
j lar la conveniencia de determinar la 
blajcros de Barcelona está ge^tanando iI!jmedad en iri ^ v hari 
de las redoraciones agrarias gallegas 
el abastecimiento de terneras, que 
BUS as'xúados sacrifican para el mor-
cado do la Ciudad Condal, a fin de 
prescindir de las abastecedores y co-
misionistas actual ea, con lo que se 
oontsoguirá una economía en ol precio 
do la carne, sin perjudicar al produc-
tor. 
La Fiesta del Arbol 
E l Ayuntamiento de L a Coruña 
proyecte celebrar la Fiesta del Arbol 
con gran Rolomnidad, organizando en 
el teatro Roealía de Castro un neto 
público, en ol que harán i:so do la 
palabra loa representantes de varias 
BntídadoB pera ensalzar la importancia 
ie los árboles, distribuyéndose folló-
los alusivos a la fiesta y rc<dizándose 
por las autoridades y comisionados 
una pían tación en el Campo de Mar-
te, dondo so ocnstcuirá xma barriada 
p&rcra. 
Pscjítck su vsliosa cooperación a to-
¿cs estos actos la Sociedad Amigos 
rio l.'>s Arboles, que además ha dítetrii 
buido lotos d» Só1 árboles entre todoa 
ios Aynntatrdectos, Sindicatos agríce-
l-uv rnaaetros nación «los y curas pá-
rrocos do la proriucia de L a Conif.a, 
BTI» hjtu arpac^ado la Fioste dad Ar-
bol «n fcua .na&ootivoe distritos. 
obtenidos con el menor gasto posible, i prácticamente a su capacidad en 5.000 
de una calidad excelente y a un pre 
ció moderado; es decir, que reúnan 
sabido es que algunas clases de grano, 
y especialmente las más recias, re-
quieren, para facilitar la molturación, 
que caip̂ a sobre ellas un hílito de agua, 
que, indudablemente, también pesa, y 
no es lo mismo un kilogramo de agua 
que otro de harina. 
Todo ello demuestra la necesidad de 
defender el trigo indígena, y no por 
los agricultores solamente, sino por la 
indispensable estabilidad de la econo-
mía nacional, que, si vive y alienta, es 
por los diez mil millones de pesetas 
que valen los productos agrícolas pro-
ducidos todos los años, no por lo que 
rinden linas nocas fábricas de hariwa. 
Gregorio MATALLARA 
O p o ^ i c ó n r e s u e l t a 
L a Asociación de Agricultores de 
España, acudiendo a la información 
pública, ha elevado al director general 
de Aduanas un extenso escrito en el 
que se «opone resueltamente^ a la pe-
tición de los harinpros del litoral. 
P r o t e s t a a r a g o n e s a 
Pocas voces se ha producido en Za-
ragoza una actitud^de airada protesta 
absoluta, unanimidad elementos quo 
normalmente se conaideran adversa-
rios, como son los harineros y comer-
ciantes cerealistas, de una parte, y 
los agricultores, de otra. L a petición 
por los harineros del litoral do bo-
nos de exportación ha hecho el mj'a-
gro. 
Afortunadamente, ha sido suficiente 
una voz de alarma lanzada por nues-
tro rotativo «El Noticierov, haciéndo-
se eco do las gestiones activas y dig. 
ñas de todo encomio de nuestra lon-
ja para que las Asociaciones de apri-
cultqres, como el Sindicato Central 
Católico, con sua 15.000 afiliados; la 
kilogramos, debido al acierto de la 
ca^a instaladora Buhler Hermanos. 
E l edificio, como puedo apreciarse 
en la fotografía que s» acompaña, es 
algo serlo y elegante, que subyuga al 
que lo contempla; de gran diafanidad, 
sin columna alguna, separad* de la 
sección de limpia, de la de moltura y 
cernido por un doble muro y amplia 
escalera, a fin de prevenir la comuni-
cación d«l fuego en caso de incendio. 
Sus tres pisos superiores tienen for-
mado el suelo de tablones, que des-
cansan sobre vigas de doble T ; y un 
entarimado contrapeado con aquellos 
le da aúm más solidez y evite espoL 
voreos. 
Mucho el técnico y bastante el pro-
fano pueden sacar de una visita a esta 
niendo en cuenta el momento actual (dos importantes fábricas de haruna. | mente» con cinc» «planeichters» auto, 
y las enseñanzas de la postguerra, a 1 L a que nos ocupa, de HO.OOO kflotrrá-1 equilibrados, o sea sin auxilio de nin. 
fin de hacer que sus productos sean | moa de producción diaria, sobrepasa; gún otro cernedor, obteniendo un tia-
ba-jo perfecto y una economía compro-
bada de fuerza global de una «tercera 
parte» nada menos de la consumida 
en las fábricas de igual producción no 
dotadas de este modalidad o clase de 
cernedores planos. 
Las harinas, blancas y do cue^p», 
tienen especial aceptación en el mer-
cado, al extremo de que toda la pro-
ducción salo vendida de la fábrica, 
ahora que tanto exceso do oferta hay, 
sin pasar siquiera por almacén. 
Tanto el señor Monedo como la ca-
sa Buhler Henéanos ham aloaaíado 
un éxito industrial quo es de justicia, 
muchas veces absorta en los éxitos 
literarios, con mengua del conocimf&n-
to da nuestro progreso oconómias y 
fabril, que sobre «ir la mía sélida ba-
se de un patrimonio honrsido, es el 
modo más rápido y seguro do hacer 
patria. 
wm 
Asociación do Labradores con más de , instalación harinera, de amplios plma-
5.000; la do hanneros, el Ayuntamien-| ceneg, completísima sección de Hm-
to, la Diputación y otros organismos pia modernos aparatos de moltura 
oficiales o particulares, se apresuren y c^ ido . Su disposición armónica, 
y aun podríamos decir estética, cau-
tiva la atención del visitante, que rc-
a manifastar sn protesta, estando dis-
puestos a demostrar con pruebas do-
.uimentales la enormidad de lo que ^ ' " l a s amplias salas con aprado 
¡piden los harineros del litoral y los creciente, observando, si es profesio-
danos grayfeimoa q"e se originaríau | nal, el moutajo concienzudo realizado 
a Ja .industria, .y sobre todo a la agri- 1 hasta en los más mínimos detalles, y 
cultura nacional, si el Directorio, que 
tan acertadamente nos rige, se doble-
gar-e ante semejante absurdo. 
Me hago eco, pues, del ambiente 
que» se respira por todas partes, vién-
dose'' a todo el mundo preocupado con 
esto problema, que puede afirmarse al-
canrA' a todos los que en Aragón vi-
ven, porque ataca a la m¿duia mis-
oomo ahora que haya reunido con' ma de' la producción y de la vida 
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la aplicación de todos los adelantos 
quo la técnica molinera ha conquista-
do en estos últimos tiempos. 
Entre las varia1» taovedades nota-
bles que resaltan en esta instalación 
podemos citar la distribución auto-
mática en los molinos trituradores; 
los cilindros distribuidores ranurados 
trensversalmente en la comprensión, 
que dan capas de mercancía per-
fectamente uniforme y repartidas oon Batcektea! 
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